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●歯科保存学講座　Department of Endodontics
１．所属構成員等
教　　　授　　　勝海　一郎
准　教　授　　　前田　宗宏
講　　　師　　　小倉　陽子
助　　　教　　
臨床研究生　　
客 員 教 授　　興地隆史（併任）
非常勤講師　　船木　　毅，内山　誠也，後藤　　浩，石塚　克巳，箕浦　孝昭
　　　　　　　高橋　千明，長谷川和貴，関口　晃弘，久保田智也，石川　　泰
　　　　　　　山田　陽子，遠藤　春江，立浪　秀幸，小澤　稔史，内山　浩平
大 学 院 生　　小川信太郎，天野　亮子，秋山沙絵子，西田　太郎，前野　雅彦
　　　　　　　永島万里子
２．研究テーマ
１）歯内療法用器材の開発 Development of endodontic instruments and materials．
２）根管の拡大形成法に関する研究 Investigation of root canal preparation method．
３）根管充填法に関する研究 Investigation of root canal obturation method．
４）歯内療法用薬剤に関する研究 Investigation of endodontic agents．
５）根管充填用セメント，仮封材に関する研究 Investigation of root canal cement and hydraulic tem-
porary sealing materials．
６）歯髄炎症に関する研究 Investigation of pulp inflammation．
７）歯内療法における創傷治癒に関する研究 Investigation of wound healing in endodontics．
８）感染根管臭に関する研究 Investigation of malodorant in infected root canal．
９）Er：YAG レーザーの歯内療法分野への応用に関する研究 Application of Er：YAG laser for endo-
dontics．
10）歯内療法における予後に関する研究 Investigation of endodontic prognosis．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
４．学位取得者
１）小川信太郎「レジンコアシステム応用のコンポジットレジン直接修復における接着実態」，取得
年月日：平成25年２月22日，日本歯科大学．
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２）天野亮子，マイクロフォーカス X 線 CT 装置による上顎側切歯根管形態の分析，平成25年３月８
日，日本歯科大学．
５．主催学会等
１）日本歯科大学校友会平成24年度ポストグラデュエートコース，日本歯科大学生命歯学部，平成24
年８月９日，歯科保存学講座（日本歯科大学病院総合診療科歯内療法チームとの共催）．
６．国際交流状況
  記載事項なし
７．外部研究費
　　日本歯科大学校友会（ポストグラデュエートコース）奨学寄付：75,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．勝海一郎，前田宗宏，他：「用語解説」の項目分担，編集：日本歯科保存学会，日本歯内療法
学会，歯内療法学専門用語集，医歯薬出版，東京，2013年．
Ｂ．原著
　 　記載事項なし
Ｃ．総説・解説
１．勝海一郎：歯科保存治療，週刊朝日 MOOK Q&A でわかる「いい歯医者」2013，週刊朝日
MOOK，AD，2012．
２．勝海一郎：歯内療法を成功させるために─診査から治療，予後までを再考する─，東京都歯科
医師会雑誌，60（9）：３︲９，2012．
３．北村和夫，勝海一郎：これから身に付けたい各種根管充填法の特徴と術式─実習中心の３D
根管充填と接着根管充填─，日本歯科大学校友会・歯学会会報，38（2）：42︲47，2012．
４．勝海一郎：歯科保存治療　歯を抜かずに治療するエキスパート，毎日ムック2013歯科最前線，
毎日ムック，118，2013．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．勝海一郎：インタビュー日本歯科保存学会理事長　歯をできるだけ残したい，週刊朝日
MOOK「いい歯科インプラント治療医」を選ぶ！2013，週刊朝日 MOOK，AD，2012．
２．勝海一郎：巻頭言　歯学会の責務と会員の責任，日本歯科大学校友会・歯学会会報，38（3）：
１，2013．
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３．勝海一郎：会務報告特定非営利活動法人日本歯科保存学会，日本歯科医学会誌，32：117，
2013．
Ｅ．翻訳
 　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Maeda M., Hashimoto S., Ishitsuka K., Ogura Y., Katsuumi I.：Physical properties of new root 
canal sealer containing low concentration eugenol., Japan China Dental Conference 2012, 115, 
2012．
２．Ogura Y., Maeda M., Katsuumi I.：Comparison of Removal Preparation of Calcium Hydroxide., 
Japan China Dental Conference 2012, 131, 2012．
３．北村和夫，山崎孝子，石井隆資，阿川透久，山添悠貴，礒田浩太，勝海一郎：下顎第二大臼歯
と臼傍歯の融合歯における歯内療法，2012年度第33回日本歯内療法学会学術大会プログラム・
抄録集，76，2012．
４．天野亮子，勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT 装置による上顎側切歯根管形態の観察と分
析（第１報），2012年度第33回日本歯内療法学会学術大会プログラム・抄録集，77，2012．
５．前野雅彦，秋山沙絵子，小川信太郎，山田　正，原　学，柵木寿男，奈良陽一郎，勝海一郎，
Dogon I.L：複合ストレス負荷・非負荷条件下における新規汎用性オールインワン接着システ
ムの歯頸部接着信頼性，2012年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第136回）プログラムおよ
び講演抄録集（Web 版），58，2012．
６．小川信太郎，前野雅彦，秋山沙絵子，原　　学，山田　正，柵木寿男，奈良陽一郎，勝海一
郎：動的荷重因子が被根管処置レジンコア併用コンポジットレジン２級修復歯の象牙質接着強
さに及ぼす影響，2012年度日本歯科保存学会春季学術大会（第136回）プログラムおよび講演
抄録集（Web 版），63，2012．
７．前田宗宏，石塚克巳，勝海一郎，橋本修一：粉液比がオレイン酸，ユージノールおよび酸化亜
鉛を主剤とした新規根管充填用シーラーの物性に及ぼす影響，2012年度日本歯科保存学会春季
学術大会（第136回）プログラムおよび講演抄録集（Web 版），126，2012．
８．小倉陽子，前田宗宏，勝海一郎：ウォータージェットポンプを用いたスミア層除去に関する検
討，2012年度日本歯科保存学会春季学術大会（第136回）プログラムおよび講演抄録集（Web
版），140，2012．
９．西田太郎，勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT 装置による下顎切歯根管形態の評価（第１
報），2012年度日本歯科保存学会春季学術大会（第136回）プログラムおよび講演抄録集（Web
版）， 146，2012．
10．天野亮子，勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT 装置による上顎側切歯根管形態の評価（第
３報），2012年度日本歯科保存学会春季学術大会（第136回）プログラムおよび講演抄録集
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（Web 版），147，2012．
11．磯田浩太，北村和夫，石井隆資，山崎孝子，阿川透久，清水章矢，山添悠貴，勝海一郎：歯内
療法と三叉神経痛，2012年度日本歯科保存学会春季学術大会（第136回）プログラムおよび講
演抄録集（Web 版），154，2012．
12．大澤銀子，内川喜盛，北原和樹，岩田　洋，岡田智雄，大津光寛，小川智久，小倉陽子，鈴木
淳子，横沢　茂，仲谷　寛：続ワールド・カフェをやってみた！，第31回日本歯科医学教育学
会総会および学術大会　プログラム・抄録集　71，2012．
13．森　俊幸，関根哲子，福嶋（齋藤）千春，臺岐宏二，勝海一郎，久光　久，池見宅司：コンポ
ジットレジンの TP 値標準曲線から得られる背景色遮断予測，第20回日本歯科色彩会総会・学
術大会プログラム・抄録集，28，2011．
14．北村和夫，勝海一郎：スーパーボンド根充シーラーを用いた根管充填，日歯医師会誌，65
（5）：77，2012．
15．山崎孝子，北村和夫，石井隆資，阿川透久，前田朋己，清水章矢，永島万理子，勝海一郎：過
剰歯根を有する上顎中切歯に対する外科的歯内療法，日歯医師会誌，65（5）：110，2012．
16．天野亮子，勝海一郎：歯内療法における上顎側切歯の難易性，日歯医師会誌，65（5）：110，
2012．
17．磯田浩太，北村和夫，永井圭子，四方田　拓，片岡彩乃，小森　成，勝海一郎：埋伏した下顎
第一大臼歯に施した外科的歯内療法，日歯医師会誌65（5），110，2012．
18．山田　正，原　　学，小川信太郎，前野雅彦，秋山沙絵子，柵木寿男，奈良陽一郎，勝海一
郎：動的荷重がメタルフリー間接修復の接着強さと辺縁封鎖性に及ぼす影響，日歯医師会誌65
（5），112，2012．
19．前田宗宏，橋本修一，石塚克巳，勝海一郎：ユージノール濃度を低減させた新規根管充填用
シーラーの開発，日歯医師会誌65（5），121，2012．
20．小倉陽子．前田宗宏，勝海一郎：根管内水酸化カルシウム製剤の除去法に関する検討，日歯医
師会誌65（5），121，2012．
21．山添悠貴，北村和夫，濱田康弘，柳下寿郎，内川善盛，亀井由希子，小森　成，勝海一郎：乳
歯の外傷により歯根外部吸収が惹起された萌出前永久歯の一症例，日歯医師会誌65（5），
139，2012．
22．小川信太郎，勝海一郎，柵木寿男，奈良陽一郎：被根管処置レジンコアシステム併用コンポ
ジットレジン２級直接修復における窩洞内象牙質窩壁の接着信頼性に及ぼす繰り返し動的荷重
の影響，2012年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第137回）プログラムおよび講演抄録集
（Web 版），31，2012．
23．丸山沙絵子，勝海一郎，河合貴俊，山田　正，原　　学，柵木寿男，奈良陽一郎：フロアブル
レジンによる歯頸部修復の接着実態，2012年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第137回）プ
ログラムおよび講演抄録集（Web 版），58，2012．
24．西田太郎，勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT 装置による下顎切歯根管形態の評価（第２
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報），2012年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第137回）プログラムおよび講演抄録集（Web
版）， 137，2012．
25．天野亮子，勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT 装置による上顎側切歯根管形態の評価（第
４報），2012年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第137回）プログラムおよび講演抄録集
（Web 版），138，2012．
26．北村和夫，山崎孝子，石井隆資，阿川透久，清水章矢，山添悠貴，礒田浩太，荘司洋文，勝海
一郎：顎下腺腫瘍が疑われた慢性根尖性歯周炎の一症例，2012年度日本歯科保存学会秋季学術
大会（第137回）プログラムおよび講演抄録集（Web 版），142，2012．
27．前田宗宏，石塚克巳，勝海一郎，橋本修一：オレイン酸，ユージノールおよび酸化亜鉛を主剤
とした新規根管充填用シーラーの抗菌効果，2012年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第137
回）プログラムおよび講演抄録集（Web 版），205，2012．
28．Maeda M., Hasgimoto S., Ishitsuka K., Ogura Y., Katsuumi I.：Antibacterial Effect of New Root 
Canal Sealer Containing Low Concentration of Eugenol., J Endo 39（3）e38，2013．
29．Ogura Y., Maeda M., Katsuumi I.：Efficacy of Several Techniques for Removal of Calcium Hy-
droxide From Root Canals., J Endo 39（3）e39，2013．
30．Maeno M, Kawai T, Yamada T, Maruyama S, Maseki T, Nara Y, Dogon I.L.：Effect of pretreat-
ment on bonding of resin-cement to various substrates, J Dent Res 92（SI-B）, 1066，2013．
31．Maruyama S, Kawai T, Yamada T, Hara M, Maeski T, Nara Y, Dogon I.L.：Effect of flowable and 
universal resin-composites on marginal-sealing of cervical-restoration, J Dent Res 92（SI-B）, 
174299，2013．
32．Ogawa S, Maseki T, Nara Y：Intra-cavity dentin-wall bond strength of class︲２ composite-resto-
ration with resin-core reinforcement, J Dent Res 92（SI-B）, 3541，2013．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．勝海一郎：ガッタパーチャ，この古くて永久的（？）な材料，日本歯科理工学会関東支部平成
24年度夏期セミナー，日本歯科大学（東京），2012年８月18日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．前田宗宏：根管治療の基本的な考え方と臨床，平成24年度青森県日本歯科大学校友会学術講演
会，青森市，平成24年６月16日．
２．勝海一郎：各種根管充填法の特徴，日本歯科大学校友会平成24年度ポストグラデュエートコー
ス，日本歯科大学（東京），2012年８月９日．
３．前田宗宏：根管形成─成功の鍵─，平成24年度日本歯科大学校友会学術フォーラム，東京，平
成25年２月24日．
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●接着歯科学講座　Department of Adhesive Dentistry 
１．所属構成員等
教　　　授　　奈良陽一郎
准　教　授　　柵木　寿男
助　　　教　　山田　　正
非常勤講師　　貴美島　哲，吉村　英則，久保田佐和子，中村　昇司，長倉　弥生
　　　　　　　江黒　　徹，鈴木　貴規，原　　　学
大 学 院 生　　小川信太郎（歯科保存学講座から出向），丸山沙絵子（歯科保存学講座から出向），
　　　　　　　前野　雅彦（歯科保存学講座から出向），河合　貴俊
２．研究テーマ
１）次世代低侵襲性接着修復法の確立に向けた基礎的臨床的評価検討 Basic and clinical examination 
for the establishment of next generation MI restoration．
２）革新的デジタルレストレーションシステムの構築を見据えた総合的評価検討 Comprehensive in-
vestigation of innovative digital restoration system．
３）歯質との親和・一体化を図ったバイオアドヒージョンの創生 Revitalization of bio-adhesion for 
the affinity of tooth substance．
４）メタルフリー接着修復による高品位審美性の具現化 Realization of the high-definition aesthetic 
treatment with metal-free adhesive restoration．
５）審美的修復材料の in vivo / in vitro 接着評価 In vivo / in vitro bonding examination of aesthetic re-
storative materials．
６）口腔内環境想定複合ストレス条件下における接着挙動の究明 Investigation of bonding behaviors 
under combination stress simulating intra-oral environment．
７）新規器材の開発と評価検討 Development and investigation of new restorative materials and devic-
es．
８）非破壊接着評価法の探究 Investigation of non-destructive evaluation for adhesion．
９）非回転切削技法による新規修復法の考究 Development of new restorative technique without rotat-
ing preparation．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）日本接着歯学会 平成24年度学術大会発表優秀賞（口頭発表部門）第４位，河合貴俊，平成24年
12月８日，各種被着体に対するレジンセメントの接着強さに及ぼす新規汎用性前処理材の効果．
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４．学位取得者
１）小川信太郎，レジンコアシステム応用のコンポジットレジン直接修復における接着実態，取得年
月日：平成25年２月22日，日本歯科大学．
５.　主催学会等
１）平成24年度日本歯科大学校友会・女性の会スタディーコース，日本歯科大学生命歯学部，平成24
年11月18日，接着歯科学講座．
２）第31回日本接着歯学会学術大会，日本歯科大学生命歯学部，平成24年12月８日・９日，接着歯科
学講座．
６.　国際交流状況
１）共同研究：奈良陽一郎，柵木寿男，山田　正，小川信太郎，丸山沙絵子，前野雅彦，河合貴俊と
ハーバード大学歯学部 I.L. Dogon 教授（アメリカ合衆国）との共同研究，「次世代修復に関する
基礎的臨床的研究」，1985年より継続中．
２）Research Affiliate 委任：奈良陽一郎，Research Affiliate in Dental Materials, Research Institute Di-
vision of the Forsyth Institute（アメリカ合衆国）としての委任，1987年より継続中．
３）Dental Consultant in Dental Education for Project HOPE 委任：奈良陽一郎，Dental Education for 
Project HOPE（アメリカ合衆国，米国保健政策機関 Project HOPE）としての委任，2000年より
継続中．
７．外部研究費
１）日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金，基盤研究（C）（一般）（継続），平
成23年度～平成25年度，メタルフリー接着修復の in vivo / in vitro 評価，奈良陽一郎（代表），柵
木寿男（分担），山田　正（分担），山瀬　勝（分担），代田あづさ（分担），新田俊彦（分担），
1,560,000円．
２）企業委託研究費・クラレノリタケデンタル株式会社（新規），平成24年４月１日～平成25年３月
31日，試作品の評価およびボンディング，CR，セメント分野における製品の評価，奈良陽一郎
（代表），柵木寿男（分担），山田　正（分担），小川信太郎（分担），前野雅彦（分担），丸山沙絵
子（分担），河合貴俊（分担），山瀬　勝（分担），新田俊彦（分担），代田あづさ（分担），
1,000,000円．
３）企業委託研究費・株式会社ジーシ （ー新規），平成24年８月１日～平成25年７月31日，充填用コン
ポジットレジンについての評価，研究，奈良陽一郎（代表），柵木寿男（分担），山田　正（分
担），小川信太郎（分担），前野雅彦（分担），丸山沙絵子（分担），河合貴俊（分担），500,000
円．
４）日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（C）（2）（継続），平成22年度～平成24年度，歯科
用コーティング材の審美性改善効果に関する研究，柵木寿男（代表），山田　正（分担），新田俊
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彦（分担），代田あづさ（分担），山瀬　勝（分担），520,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．奈良陽一郎：「第10章　歯科医師国家試験　２　医療機関と国家試験」の項目分担，119︲123，
白書作成委員会：岡野友宏，桑田文幸，一戸達也，小川哲次，影山幾男，佐野　司，高田　
隆，歯科医学教育白書　2011年版，日本歯科医学教育学会，東京，2012年．
２．奈良陽一郎，柵木寿男：「第５章　直接修復 ２　コンポジットレジン修復」の項目分担，145︲
166，編集：千田　彰，寺下正道，寺中敏夫，宮崎真至，保存修復学 第６版，医歯薬出版株式
会社，東京，2013年．
３．奈良陽一郎，柵木寿男，貴美島哲：「コンポジットレジン修復」の項目分担，編集・千田　
彰，寺下正道，田上順次，奈良陽一郎，宮崎真至，片山　直，72︲79，保存修復クリニカルガ
イド第２版，医歯薬出版株式会社，東京，2013．
４．奈良陽一郎：「PART Ⅱ〈各科〉SECTION １ 保存修復」の項目分担，隔壁の装着 266︲267，簡
易・ラバーダム防湿 268︲269，コンポジットレジン修復 271︲276，グラスアイオノマーセメン
ト修復276︲278，セラミックインレー修復279︲281，１・２・３・５級う蝕症への治療 288︲
291，編集：住友雅人，木下淳博，沼部幸博，松村英雄，歯科臨床イヤーノート 2014～，クイ
ンテッセンス出版株式会社，東京，2013年．
５．柵木寿男：「PART Ⅱ〈各科〉SECTION １ 保存修復」の項目分担，歯肉排除・歯間分離 265︲
266，予防填塞 270︲271，ベニア修復 282︲283，メタルインレー修復 283︲284，着色・変色歯へ
の治療 285︲286，補修修復 286︲287，くさび状欠損症への治療 292，象牙質知覚過敏症への治
療 292︲294，脱離修復物への処置 295︲296，破折歯への処置 296︲297，編集：住友雅人，木下
淳博，沼部幸博，松村英雄，歯科臨床イヤーノート 2014～，クインテッセンス出版株式会
社，東京，2013年．
６．山田　正：「PART Ⅱ〈各科〉SECTION １ 保存修復」の項目分担，プラークコントロール 260
︲261，簡易・ラバーダム防湿 268︲269，コンポジットレジンインレー修復 278︲279，患者教
育 300︲301，プロフェッショナルケアの防止 300︲301，編集：住友雅人，木下淳博，沼部幸
博，松村英雄，歯科臨床イヤーノート 2014～，クインテッセンス出版株式会社，東京，2013
年．
Ｂ．原著
　 　記載事項なし
Ｃ．総説・解説
　 　記載事項なし
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．奈良陽一郎：研究室紹介 日本歯科大学生命歯学部 接着歯科学講座，接着歯学，30：96，2012．
２．奈良陽一郎：第24回日本歯科審美学会学術大会に向けて，日本歯科審美学会ニュースレター，
25：５，2012．
３．奈良陽一郎：表彰委員会報告，日本歯科審美学会ニュースレター，25：14，2012．
４．奈良陽一郎：大学院報告 生命歯学研究科 歯科硬組織修復学，歯学100秋季特集号，46：47，
2012．
５．奈良陽一郎：第24回日本歯科審美学会学術大会に向けて，日本歯科審美学会ニュースレター，
26：２，2012. 
６．奈良陽一郎：表彰委員会報告，日本歯科審美学会ニュースレター，26：19︲20，2012．
７．奈良陽一郎（文責）：日本歯科医学教育学会，日本歯科医学会誌，32：125，2013．
８．奈良陽一郎（文責）：日本接着歯学会，日本歯科医学会誌，32：127，2013．
Ｅ．翻訳
　 　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．前野雅彦，秋山沙絵子，小川信太郎，山田　正，原　　学，柵木寿男，奈良陽一郎，勝海一
郎，Dogon I.L：複合ストレス負荷・非負荷条件下における新規汎用性オールインワン接着シ
ステムの歯頸部接着信頼性，2012年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第136回）プログラム
および講演抄録集（Web 版），58，2012. 
２．小川信太郎，前野雅彦，秋山沙絵子，原　　学，山田　正，柵木寿男，奈良陽一郎，勝海一
郎：動的荷重因子が被根管処置レジンコア併用コンポジットレジン２級修復歯の象牙質接着強
さに及ぼす影響，2012年度日本歯科保存学会春季学術大会（第136回）プログラムおよび講演
抄録集（Web 版），63，2012. 
３．Maseki T, Yamada T, Nara Y：Mechanical Properties and Polymerization Shrinkage of Recent 
Flowable Resin Composite, 12th Biennial Meeting of Asian Academy of Aesthetic Dentistry, 23rd 
Congress of Japan Academy of Esthetic Dentistry, Program & abstracts, P︲54, 134, 2012. 
４．鹿野千賀，新井一仁，南雲　保，宮坂　平，秋山仁志，柵木寿男，高橋幸裕，山瀬　勝，高田
清美，長谷川充，伊藤菜穂：視覚素材作製のための写真撮影と画像処理技術ワークショップの
FD としての取り組み，第31回日本歯科医学教育学会総会・および学術大会プログラム・抄録
集 110，P︲52，2012. 
５．小林さくら子，田巻友一，奈良陽一郎，南雲　保，小川智久，宮坂　平，呉　健一，住友雅
人：日本歯科大学生命歯学部第５学年ワークショップにおける過去４年間の学生の意識変化，
第31回日本歯科医学教育学会総会・および学術大会プログラム・抄録集 113，P︲58，2012. 
６．割田幸恵，新井一仁，鹿野千賀，南雲　保，宮坂　平，秋山仁志，柵木寿男，高橋幸裕，山瀬 
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勝，高田清美，小倉陽子，長谷川充，伊藤菜穂：歯科医学教育における教員を対象とするＩＣ
Ｔワークショップの取り組み：，私立大学情報協会 平成24年度 教育改革 ICT［戦略大会，
http：//www.juce.jp/archives/taikai_2012/e︲04.pdf,
７．山田　正，原　　学，小川信太郎，前野雅彦，丸山沙絵子，柵木寿男，奈良陽一郎，勝海一
郎：動的加重がメタルフリー間接修復の接着強さと辺縁封鎖性に及ぼす影響，日本歯科医師会
雑誌，632，2012．
８．小川信太郎，勝海一郎，柵木寿男，奈良陽一郎：被根管処置レジンコアシステム併用コンポ
ジットレジン２級直接修復における窩洞内象牙質窩壁の接着信頼性に及ぼす繰り返し動的荷重
の影響，2012年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第137回）プログラムおよび講演抄録集
（Web 版），31，2012．
９．丸山沙絵子，勝海一郎，河合貴俊 ，山田　正，原　　学，柵木寿男，奈良陽一郎：フロアブ
ルレジンによる歯頸部修復の接着実態，2012年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第137回）
プログラムおよび講演抄録集（Web 版），58，2011．
10．河合貴俊，前野雅彦，山田　正，原　学，丸山沙絵子，長倉弥生，久保田佐和子，柵木寿男，
奈良陽一郎：各種被着体に対するレジンセメントの接着強さに及ぼす新規汎用性前処理材の効
果，接着歯学 vol30︲３：113，2012．
11．Nara Y, Maruyama S, Hara M, Kawai T, Yamada T, Maseki T, Dogon I.L.：Bonding reliability of 
cervical restoration using flowable and universal resin-composites, J Dent Res 92（SI-B）, 578，
2013．
12．Maeno M, Kawai T, Yamada T, Maruyama S, Maseki T, Nara Y, Dogon I.L.：Effect of pretreat-
ment on bonding of resin-cement to various substrates, J Dent Res 92（SI-B）, 1066，2013．
13．Maseki T, Yamase M, Maruyama S, Maeno M, Ogawa S, Yamada T, Nara Y：Mechanical 
Strengths and Polymerization Shrinkage of Recent Flowable Resin Composites, J Dent Res 92（SI-
B）, 1112，2013．
14．Yamada T, Maseki T, Nara Y：Effect of dynamic-load on ?-TBS and bonding-reliability of metal-
free restoration, J Dent Res 92（SI-B）, 1077，2013．
15．Maruyama S, Kawai T, Yamada T, Hara M, Maeski T, Nara Y, Dogon I.L.：Effect of flowable and 
universal resin-composites on marginal-sealing of cervical-restoration, J Dent Res 92（SI-B）, 
S1667，2013．
16．Yamase M, Maseki T, Shirota A, Nitta T, Yamada T, Nara Y：Shades of Resin Cements and Try-in 
Pastes on Ceramic Veneers, J Dent Res 92（SI-B）, 2468，2013．
17．Ogawa S, Maseki T, Nara Y：Intra-cavity dentin-wall bond strength of class︲２ composite-resto-
ration with resin-core reinforcement, J Dent Res 92（SI-B）, 3541，2013．
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Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．奈良陽一郎：理工と修復のハーモニー，日本歯科理工学会関東支部会夏期セミナー，招聘講
演，東京，2012年８月18日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．奈良陽一郎：今こそコンポジットレジン修復─最新器材と勘所─，武蔵野市歯科医師会学術講
演会，東京，2012年７月11日．
２．奈良陽一郎：今こそコンポジットレジン　これからは日本歯科大学，日本歯科大学校友会北陸
地区会員大会・学術講演会，石川，2012年７月16日．
３．奈良陽一郎：今こそ ScotchbondTM Universal Adhesive を，スリーエムヘルスケア講習会，東
京，2012年８月９日．
４．奈良陽一郎：今こそ接着修復を活かして─最新器材と勘所─，日本歯科大学校友会女性の会ス
タディーコース，東京，2012年11月18日．
５．柵木寿男：みんなに優しい歯冠修復2012，平成24年度 群馬県日本歯科大学校友会総会・学術
講演会，前橋，2013年１月27日．
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●歯周病学講座　Department of Periodontology
１．所属教職員等
教　　　授　　沼部　幸博
准　教　授　　伊藤　　弘，関野　　愉
講　　　師　　村樫　悦子
助　　　教　　石黒（井口）一美
臨床研究生　　五十嵐（武内）寛子，加藤　智祟，藤田　佑三
非常勤講師　　今井　　奨，大崎　忠夫，加治　彰彦，清信　浩一，鈴木　設矢
　　　　　　　玉澤　　修，帆足　公人，吉永　英司，若尾　徳男
大 学 院 生　　髙橋　亮一，中田　智之，大久保美佐
社会人大学院生　　髙崎　俊輔（～９月），吉橋　直弥（～平成25年１月）
聴　講　生　　加治　彰彦，佐野　哲也，鈴木香奈子，横田　秀一，高崎　俊輔（10月～）
　　　　　　　榎本　秀太（10月～），大森　由佳（10月～），笠井　祐太 （10月～）
客 員 教 授　　上田　　実，花田　信弘，久世　香澄
２．研究テーマ
１）喫煙が歯周組織免疫応答に及ぼす影響―特に好中球の機能に及ぼす影響について― Smoking ef-
fects on human PMN in periodontal tissue.
２）歯肉溝滲出液（GCF）における酵素活性について Investigation of periodontal status using gingi-
val crevicular fluid（GCF）.
３）歯肉溝滲出液（GCF）成分解析を応用した新規歯周病診断キットの開発 Development of the new 
periodontal diagnostic kit by GCF contents analysis.
４）禁煙が歯周組織へ及ぼす影響 Effect of smoking cessation on human periodontal tissue.
５）歯周治療の長期予後に関する研究 Study on the long-term prognosis of periodontal therapy.
６）要介護高齢者における歯周病の罹患状況 Periodontal disease in elderly in need of care.
７）要介護高齢者における口腔ケアの歯周炎に対する効果 Effect of oral care on periodontal disease in 
elderly in need of care.
８）高萩市における歯周疾患の疫学調査 Epidemiology of periodontal disease in Takahagi City.
９）Nd：YAG レーザーの細胞活性に与える影響について Cell（HGF, PDL）activity using Nd：YAG Laser.
10）Nd：YAG レーザーがヒト歯肉線維芽細胞に与える影響について　照射出力および照射距離に関
する検討― The effect of Nd：YAG Laser irradiation on human gingival fibroblasts―A study of the 
irradiation output and distance―.
11）断眠による疲労がラット実験的歯周炎の病態に及ぼす影響 The effect of fatigue using sleep divi-
sionwith the experimental periodontitis in rats.
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12）マイクロプラズマ照射がヒト歯肉線維芽細胞に及ぼす影響 The Effect of microplasma irradiation 
on human gingival fibroblasts.
13）白色 LED を用いた新たな歯周疾患予防法と治療法の開発に向けた基礎的研究 Basic research for 
new prevention and treatment of periodontal disease by LED（light-emitting diode）irradiation.
14）骨粗鬆症モデルラットのビスフォスフォネート製剤投与初期段階での上顎歯槽骨に対する影
響 Influence on maxillary alveolar bone in the initial stage of the bisphosphonate drugs dosage for 
osteoporosis model rats.
15）歯根膜細胞の骨分化に及ぼす宿主因子 Host related factors of bone differentiation on periodontal 
cells.
16）禁煙による歯周組織への影響 Effect of smoking cessation on human periodontal tissue.
17）喫煙による歯肉の線維化について Effects of smoking to human gingival fibrosis.
18）ヒト歯根膜由来血管内皮細胞に対する結合組織増殖因子（CCN2/CTGF）の血管形成に関する研
究 The effect of CCN2/CTGF on human endotherial cells to tube formation.
19）プロバイオティクス療法による歯周病予防―商品による比較検討― Prevention of periodontal 
disease by several products of probiotics.
20）超音波スケーラーに関するアンケート調査 The questionnaire about several ultrasonic scalers.
21）歯肉マッサージが口腔環境に及ぼす影響 Effects of gingival massage on oral environment.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）日本歯科大学生命歯学部平成24年度研究プロジェクトおよび平成24年度日本歯科医師会・新医療
機器・医療技術産業ビジョンプロジェクトの継続が承認され現在進行中である．
２）平成24年度日本歯周病学会企画研究が承認され現在８歯科大学にて進行中である．
３）特許出願
　　特許出願人：わかもと製薬株式会社
　　発明者　　：沼部幸博，伊藤　弘，橋本修一
　　年月日　　：平成24年５月17日
　　出願番号　：特願2012︲113195
　　発明の名称：歯周病を検出する方法及び迅速診断キット
４）2009年より当講座（疫学調査担当：関野　愉，髙橋亮一，沼部幸博）で行ってきたが，2012年10
月17日に茨城県高萩市と日本歯科大学生命歯学部との間で「歯と口腔の健康に関する連携協定」
を締結．
【連携協力する事項】
（1）歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び広報に関すること
（2）歯周病の予防対策及び保健指導に関すること
（3）その他前条に規定する目的を達成するために必要な事項に関すること
について，今後も両者で連携協力を行っていく予定である．
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５）黒澤秀一（生命歯学部 第５学年），新木志門（生命歯学部 第５学年），井口一美，中田智之，関
野　愉，沼部幸博
第22回 日本歯科医学会総会　デンタル・スチューデント・プレゼンテーション（DSP）優秀賞
受賞：平成24年11月11日「LED を用いた新規歯周疾患予防法の開発」
６）大久保美佐，井口一美，中田智之，沼部幸博　2012年度日本レーザー歯学会優秀発表賞受賞：平
成24年12月２日「400︲450 nm 波長帯域 LED の Porphyromonas gingivalis に対する殺菌効果」
７）藤田佑三：日本歯周病学会　認定医取得　第278番，取得年月日：平成24年５月17日
８）佐野哲也；日本歯周病学会　認定医取得　第311番，取得年月日：平成24年５月17日
９）石黒一美：日本歯周病学会　認定医取得　第371番，取得年月日：平成24年９月22日
10）村樫悦子：日本レーザー歯学会 認定医取得　第170番，取得年月日：平成25年２月25日
11）五十嵐寛子：東京慈恵会医科大学　解剖学講座に訪問研究員として研究出張 . 平成21年より．
４．学位取得者
１）髙崎俊輔「骨粗鬆症モデルラットのビスフォスフォネート製剤投与初期段階での上顎歯槽骨に対
する影響」取得年月日：平成24年９月10日，日本歯科大学．
２）吉橋 直弥「Nd：YAG レーザーがヒト歯肉線維芽細胞に与える影響について―照射出力および照
射距離に関する検討―」取得年月日：平成25年１月30日，日本歯科大学．
３）中田智之「断眠による疲労がラット実験的歯周炎の病態に及ぼす影響」取得年月日：平成25年１
月30日，日本歯科大学．
４）髙橋亮一「マイクロプラズマ照射がヒト歯肉線維芽細胞に与える影響」取得年月日：平成25年３
月８日，日本歯科大学．
５．主催学会等
１）日本歯科大学・ハーバード大学歯周病学卒後研修コースオープニング基調講演会，平成24年４月
８日，日本歯科大学生命歯学部 . 
２）日本歯科大学・ハーバード大学歯周病学卒後研修コース，日本歯科大学ユニット，平成24年６月
２・３日，７月７・８日，８月25・26日，９月８・９日，10月６・７日，日本歯科大学生命歯学
部．
３）日本歯科大学・ハーバード大学歯周病学卒後研修コース，日本歯科大学 歯科衛生士ユニット，
平成24年８月25・26日（併催），日本歯科大学生命歯学部．
４）日本歯科大学・ハーバード大学歯周病学卒後研修コース，ハーバード大学ユニット，平成24年10
月29日～11月２日，ハーバード大学歯科医学部．
５）日本歯科大学提供チャリティーコンサート，Concert for Kids － Benefiting Boston Childrenʼs 
Hospital －，平成24年11月２日，The Edward M.Pickman Concert Hall，Boston.
６）平成24年度 歯周病学講座大学院講義，平成24年12月４日～平成25年２月12日期間の火曜日（５
回），日本歯科大学生命歯学部．
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７）平成23年度 歯周病学講座大学院ゼミ（Journal club），平成24年10月９日～12月18日期間の火曜
日（３回），日本歯科大学生命歯学部．
８）平成24年度 歯周病学講座抄読会（Literature Review），平成24年６月19日～平成25年２月19日 期
間の火曜日（６回），日本歯科大学生命歯学部．
９）平成24年度 歯周病学講座症例検討会，平成24年７月24日～平成24年３月12日期間の火曜日（６
回），日本歯科大学生命歯学部．
10）平成24年度 歯周病学講座研究発表会，平成24年４月10日～平成25年３月５日期間の 火曜日（24
回），日本歯科大学生命歯学部．
11）平成24年度 歯周病学講座 Jan Egelberg 勉強会，平成24年10月10日～平成25年３月６日期間の水
曜日（６回），日本歯科大学生命歯学部．
12）ブタ下顎骨を用いた歯周外科手術の実習（大学院生実習）フラップ手術・GTR 法・エムドゲイ
ンを用いた歯周組織再生療法，平成24年９月４日，日本歯科大学生命歯学部．
６．国際交流状況
１）日本歯科大学・ハーバード大学歯周病学卒後研修コース開催（上記）
２）五十嵐寛子：平成24年10月から平成25年２月まで米国 Harvard School of Dental Medicine 歯周病
学講座，Advanced Graduate Education Program in Periodontology に special student として留学
した．
７．外部研究費
１）科学研究費補助金　基盤研究（Ｃ）（２），禁煙前後の歯周組織変化の多角的解析（２年目），研究
者氏名　沼部幸博（代表者），伊藤　弘，石黒一美
２）科学研究費補助金　若手研究（Ｂ），多波長 LED 照射による歯周疾患予防効果の向上（１年
目），研究者氏名　石黒一美（代表者）
３）日本歯科大学生命歯学部平成24年度研究プロジェクト．
研究組織：歯周病学講座  沼部幸博（代表者），伊藤　弘，関野　愉，村樫悦子，石黒一美 , 生化
学講座　今井一志，附属病院総合診療科　小川智久，鈴木麻美，共同利用センター　橋本修一，
戸円智幸，那須優則，研究課題名：歯周病診断に有効な生化学・遺伝子マーカーの検索（継続
中）
４）平成24年度日本歯科医師会・新医療機器・医療技術産業ビジョンプロジェクト．
研究組織：日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座　沼部幸博（代表者），伊藤　弘，関野　愉，
村樫悦子，石黒一美，日本大学松戸歯学部歯周治療学講座　小方頼昌，東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科歯周病学分野　和泉雄一，徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部再生
修復医歯学部門顎口腔病態制御学講座    歯周歯内治療学分野　永田俊彦，岩手医科大学歯学部歯
科保存学第二講座　八重柏隆，研究課題名：新医療機器・医療技術産業ビジョンプロジェクト．
歯肉溝滲出液成分を用いた歯周疾患罹患部位の診断とモニタリングの有用性（継続中）
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５）日本歯周病学会平成24年度企画調査研究
研究組織：日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座　伊藤　弘（代表者），沼部幸博，日本歯科大
学生命歯学部共同利用研究センター　橋本修一，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学
分野　森田　学，愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科　稲垣幸司，大阪歯科大学歯科医学教育
開発室　王　宝禮，福岡歯科大学口腔保健学講座　埴岡　隆，松本歯科大学病院総合診療科　藤
井健男，神奈川歯科大学社会歯科学講座　山本龍生，新潟大学大学院医歯学総合研究科歯周診
断・再建学分野　両角俊哉　　
研究課題名：喫煙は歯周治療における超過医療費の因子となるか？―禁煙治療の歯科健康保険導
入を目指して・特にバレニクリン酒石酸塩（チャンピックス錠Ⓡ）の有用性に対する pilot study
―
６）株式会社松風からの委託研究
研究組織：歯周病学講座　沼部幸博（代表者），村樫悦子，五十嵐寛子
研究課題名：Nd：YAG レーザーの歯周組織への影響（継続中）
７）株式会社松風からの委託研究
研究組織：歯周病学講座　沼部幸博（代表者），村樫悦子，石黒一美
研究課題名：超音波スケーラーに関するアンケート調査
８）東洋リビングからの委託研究
研究組織：歯周病学講座　沼部幸博（代表者），村樫悦子，石黒一美
研究課題名：白色 LED 内蔵歯ブラシに関する研究
８．研究業績
Ａ．著書
１．Yukihiro Numabe（分担執筆），３ Speichelanalyse zur Parodontalen Diagnostik, Hiromasa Yoshie
（監修）：KOMMUNIKATION DER ZELLEN QUINTESSENʼZ, Berlin, 2013年．
２．Yukihiro Numabe（分担執筆），３ Diagnostics of Periodontal disease from  Saliva, Hiromasa Yoshie
（監修）編集：AT the Forefront，Quintessence Publishing，United Kingdom，2012.
３．沼部幸博（分担執筆），第７章 壊死性潰瘍性歯肉炎・歯周炎，朝波惣一郎，王　宝禮，矢郷　
香（編集）：薬 ʼ12/13，クインテッセンス出版株式会社，東京，2012年．
４．沼部幸博（単著）：“ 歯の生活習慣病 ” 歯周病を予防しましょう，Oral Care Guide Book，株式
会社ライズファクトリー，東京，2012年．
５．沼部幸博（単著）：お口のクリーンアップでからだの元気アップ !　いつまでも元気でいるた
めの歯と口の健康ガイド，東京法規出版，東京，2012年．
６．沼部幸博（分担執筆）：１歯周病 Q８糖尿病がある場合の注意点は？，Q10どんな歯医者さん
にかかるべき？，Q18歯周外科手術はどのような治療，Q19歯のぐらぐらは治る？，Q23歯並
びを治すようにいわれた，Q28洗口剤は使ったほうがいいの？，週刊朝日別冊チーム編集：
Q&A でわかる「いい歯医者」2013，朝日新聞出版，東京，2012年．
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７．沼部幸博（分担執筆）：３ 唾液からの歯周病診断，吉江弘正（監修）：イラストで語る歯科医
学最前線，クインテッセンス出版株式会社，東京，2013年．
８．沼部幸博（分担執筆）：第３章 歯周病の診断と治療計画，第10章 固定，修復・補綴治療（暫間
固定），吉江弘正，伊藤公一，村上伸也，申　基喆（編集）：第２版，臨床歯周病学，医歯薬出
版株式会社，東京，2013年．
９．関野　愉（共著），小牧令二：歯周病学の迷信と真実，クインテッセンス出版，東京，2012年．
10．沼部幸博（分担執筆）：SECTION３ 歯周治療 ２．診療計画（検査・診断を含む）１）歯周組
織の診察 361︲379，編集：住友雅人，木下淳博，沼部幸博，松村英雄（編集）：歯科臨床イ
ヤーノート2014～，クインテッセンス出版株式会社，東京，2013年．
11．伊藤　弘（分担執筆）：SECTION３ 歯周治療 ２．診療計画（検査・診断を含む）２）歯周疾
患の診断 369︲378，編集：住友雅人，木下淳博，沼部幸博，松村英雄（編集）：歯科臨床イ
ヤーノート2014～ , クインテッセンス出版，東京，2013年．
12．関野　愉（分担執筆）：SECTION３ 歯周治療 ２．診療計画（検査・診断を含む）３）治療計
画の立案 379︲382，編集：住友雅人，木下淳博，沼部幸博，松村英雄（編集）：歯科臨床イ
ヤーノート2014～ , クインテッセンス出版，東京，2013年．
13．関野　愉（分担執筆）：Ｎ章　歯・口腔疾患 Ｎ１︲ Ｎ９，看護師・看護学生のためのレビュー
ブック2014　第15版，MEDIC MEDIA，東京，2013年．
14．関野　愉（分担執筆）：Ｎ歯・口腔疾患　579︲580，クエスチョンバンク看護師国家試験問題解
説2013　第13版，2013，MEDIC MEDIA，東京，2012年．
15．関野　愉（分担執筆）：IV. 看護技術の基礎知識 219口腔ケア 192，クエスチョンバンク　看護
師国家試験問題集　Select　必修 2013，MEDIC MEDIA，東京，2012年．
Ｂ．原著
１．Kudo C, Naruishi K, Maeda H, Abiko Y, Hino T, Iwata M, Numabe Y,（13th）（16 authors）. As-
sessment of the plasma/serum IgG test to screen for periodontitis. ◎ ☆ J Dent Res 2012；91
（12）：1190︲1195.
２．Nomura Y, Shimada Y, Hanada N, Numabe Y（4th）, Kamoi K, Sato T（12 authors）. Salivary 
biomarkers for predicting the progression of chronic periodontitis. ◎☆ Arch Oral Biol 2012；57
（4）：413︲420.
３．Iguchi-Ishiguro H, Ouchi Y, Watanabe S, Numabe Y. Analysis of syndecan-1 gene promoter dur-
ing mouse tooth development. ◎☆ Arch Oral Biol 2012；57（5）：531︲538.
４．＊ Fujita Y, Ito H, Sekino S, Numabe Y. Correlations between pentraxin 3 or cytokine levels in 
gingival crevicular fluid and clinical parameters of chronic periodontitis. ◎☆ Odontology 2012；
100（2）：215︲221.（学位論文）
５．五十嵐（武内）寛子，伊藤　弘，沼部幸博．慢性剥離性歯肉炎を伴う中等度慢性歯周炎を有す
る患者の治癒経過．○日歯周誌2012；54（2）：183︲192.
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Takeuchi-Igarasi H, Ito H and Numabe Y. A case report of moderate periodontitis with chronic 
desquamative gingivitis. ○ J Jpn Soc Periodontal 2012；54（2）：183︲192.
６．森田　学，稲垣幸司，王　宝禮，埴岡　隆，藤井健男，両角俊哉，伊藤　弘（7nd）（9 authors）. 
ポジションペーパー（学会見解論文）生涯を通じての歯周病対策―セルフケア，プロフェッ
ショナルケア，コミュニティケア―．○日誌周誌　2012；54（4）：352︲374.
Morita M, Inagaki K, Oh H, Hanioka T, Fujii T, Morozumi T, Ito H（7nd）（9 authors）. Strategy for 
Preventing Periodontal Disease according to Various Life Stages. ○ J Jpn soc periodontal 2012；
54（4）：352︲374.
７．関野　愉，菊谷　武，田村文誉，久野彰子，藤田佑三，沼部幸博 . 介護老人福祉施設入居者に
おける２年間の専門家による定期的な歯面清掃の効果．○老年歯科医学　2012；27（3）：291︲
296.
Sekino T, Kikutani T, Tamura F, Hisano A, Fujita Y, Numabe Y. Effects of regulaer professional 
supragingival plaque control in elderly nursing home residents：A two-year study. ○ Japanese 
Journal of Gerodontology 2012；27（3）：291︲296.
８．沼部幸博．喫煙の歯周組織環境に与える影響―基礎的背景―．○臨床環境医　2012；21（2）：
183︲191.
Numabe Y. Position paper. Influence of smoking on periodontal tissue, ―Fundamental mecha-
nism―. ○ Jpn J Clin  Ecol 2012；21（2）：183︲191.
９．沼部幸博．口腔ケアと疾病予防　糖尿病と歯周病―その意外な関係―．○医学のあゆみ　
201；243（8）：674︲679.
Numabe Y．Position paper. Diabetes and periodontal disease. ○ Journal of clinical and experi-
mental medicine. 2012；243（8）：674︲679.
Ｃ．解説
１．沼部幸博：シンポジウム「なくそう減らそう歯の病気」，毎日新聞，2012年４月28日号：22面
（全面），2012.
２．沼部幸博：第２特集　実はこわい歯周病徹底対策，NHK テレビテキスト　きょうの健康，
NHK 出版，６月号：34︲53，2012.
３．沼部幸博：サイエンスでみてみよう！　歯石除去のタイミングを考えるにあたって重要な歯肉
縁上コントロール，歯科衛生士，36（7）：28︲29，2012.
４．沼部幸博：歯科の天敵！それはタバコ．，nico, 67（７月号）：6︲23，2012.
５．沼部幸博：今，注目の病気　第９回　歯周病，地方公務員 安全と健康フォーラム，財団法人
地方公務員安全衛生推進協会，７月号84号：32，2012.
６．沼部幸博：おしえて先生 なるほドリ，サンデー毎日，2012年９月２日号：88︲89，2012.
７．沼部幸博：名医に聞く 歯周病，あんしん Life，財団法人中小企業災害補償共催福祉財団機関
誌，2013年１月号：19，2013.
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８．沼部幸博：歯周病にご用心，すこぶる２月号，すこぶる出版，160号：6︲11，2013.
９．五十嵐寛子：Q & A 歯周 喫煙と歯周病重篤化の関連，デンタルダイヤモンド，37（7）：113︲
115，2012.
10．伊藤　弘，沼部幸博：過高補綴物による歯周病への対応，デンタルダイヤモンド，37（8）：
126︲128，2012.
11．伊藤　弘，沼部幸博：歯科における禁煙支援の考え方，デンタルハイジーン３号：252︲254，
2013.
12．関野　愉：編集員だより 14 歯科医学論文の書き方について，○日本顎咬合学会誌　咬み合わ
せの科学，32（1.2）：3︲6，2012.
13．関野　愉：ベーシック・シリーズ クリニカルペリオドントロジー 歯周治療の流れ－１　診断
と治療計画の立案，○日本顎咬合学会誌　咬み合わせの科学，32（1︲2）：194︲198，2012.
14．関野　愉：ベーシック・シリーズ クリニカルペリオドントロジー 歯周治療の流れ－２　歯周
治療のエビデンス，○日本顎咬合学会誌　咬み合わせの科学，32（3）：321︲326，2012.
15．関野　愉：Letʼs Study　海外ジャーナル 海外の歯周病専門医はインプラント周囲粘膜及び周囲
炎にどのように対処しているのか，DH style，6（69）：69︲70，2012.
16．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル 重度慢性歯周炎に対するアジスロマイシンの臨床的効
果は？，DH style，6（70）：72︲73，2012.
17．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル 歯間部の清掃の頻度はどれだけ重要？，DH style，6
（71）：58︲59，2012.
18．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル HIV 感染者の歯周炎治療に光線力学療法は有効？，DH 
style，6（72）：76︲77，2012.
19．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル サポーティブペリオドンタルセラピーにおける Er：
YAG レーザーの有効性は？，DH style，6（73）：80︲81，2012.
20．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル 智歯抜去後の第二大臼歯遠心面に対する機械的デブラ
イドメントの効果は？，DH style，6（74）：70︲71，2012.
21．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル　歯周炎が進行していた患者にブリッジを入れた場合の
予後は？，DH style，6（76）：70︲71，2012.
22．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル A.actinomycetemcomitans, P. gingivalis は急速破壊性歯
周炎や慢性歯周炎と関連がない？，DH style，6（77）：72︲73，2012.
23．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル SPT での洗口剤の使用は有効？，DH style，6（78）：
68︲69，2012.
24．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル インプラント周囲粘膜炎は歯肉炎より治癒しにく
い？，DH style，7（79）：72︲73，2012.
25．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル 進行した歯周炎患者のプロービングにおける表面麻酔
の効果は？，DH style，7（80）：66︲67，2012.
26．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル 歯科における糖尿病のスクリーニング，DH style1，7
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（81）：70︲71，2012.
27．関野　愉：Dr. セキノのペリオの “ なぜ ” に答えます　第１回　歯周炎になると，なぜ歯周ポ
ケットができたり，BOP が起こるんですか？，デンタルハイジーン，33：18︲21，2013.
28．関野　愉：Dr. セキノのペリオの “ なぜ ” に答えます　第２回　歯の動揺はなぜ起こるのです
か？，デンタルハイジーン，33：130︲133，2013.
29．関野　愉：Dr. セキノのペリオの “ なぜ ” に答えます　第３回　水平性骨吸収と垂直性骨吸収
はどう違うんですか？，デンタルハイジーン，33：241︲244，2013.
30．関野　愉：抗菌療法はインプラント周囲粘膜炎に有効か？，ザ・クインテッセンス，32（1）：
198︲199，2013.
31．加治彰彦，関野　愉：成人矯正の落とし穴，その歯の移動は安全か？―歯周矯正の立場から
―，ザ・クインテッセンス，32（2）：106︲116，2013.
32．関野　愉：歯周治療のための最新のエビデンス　第一回　歯周炎の診断について，月刊保団
連，1118（3）：48︲52，2013.
Ｄ．報告・紀要
１．伊藤　弘：お薦め図書，日本歯科大学生命歯学部図書館ホームページ．
２．伊藤　弘：生命歯学部歯周病学講座の臨床への取り組み，日本歯科大学生命歯学部図書館ホー
ムページ．
Ｅ．翻訳
１．Kenneth S. Kornman（原著），The 97th annual meeting of the American Academy of Periodon-
tology. General Session：Impact of Risk Assessment on Diagnosis and Management of Periodon-
tal Disease Part 1.
沼部幸博，鈴木麻美（翻訳・監訳）：ケネス S コーンマン，第97回アメリカ歯周病学会　ジェ
ネラルセッション，歯周病の診断と管理におけるリスク評価の効果　第１巻，ジャパンライ
ム　オリジナル DVD シリーズ：ジャパンライム株式会社，東京，2013年．
２．Michael K. McGuire（原著），The 97th annual meeting of the American Academy of Periodon-
tology. General Session：Impact of Risk Assessment on Diagnosis and Management of Periodon-
tal Disease Part 2.
沼部幸博，鈴木麻美（翻訳・監訳）：マイケル K マグワイヤ，第97回アメリカ歯周病学会　
ジェネラルセッション，歯周病の診断と管理におけるリスク評価の効果　第２巻，ジャパンラ
イム　オリジナル DVD シリーズ：ジャパンライム株式会社，東京，2013年．
３．Antonella Tani Bottielli（原著），Imparando dallʼEsperienza-Testo-Atlante di Igiene Orale
井口一美（分担翻訳），岡本 浩・竹内泰子（監訳）：Section２ 歯周病の患者，第１章　歯周治
療 p.３︲９，プロフェッショナルマニュアル 歯科衛生士臨床のすべて　クリニカルパート，有
限会社エルバ，2012年 .
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４．Antonella Tani Bottielli（原著），Imparando dallʼEsperienza-Testo-Atlante di Igiene Orale
伊藤　弘（分担翻訳），岡本 浩・竹内泰子（監訳）：Section２ 歯周病の患者，第２章　歯周病
患者の動機付け p.11︲30，プロフェッショナルマニュアル 歯科衛生士臨床のすべて クリニカ
ルパート，有限会社エルバ，2012年 .
５．Antonella Tani Bottielli（原著），Imparando dallʼEsperienza-Testo-Atlante di Igiene Orale
沼部幸博（分担翻訳），岡本 浩・竹内泰子（監訳）：Section２ 歯周病の患者，第３章　口腔衛
生器具と特殊な道具 p.31︲37，プロフェッショナルマニュアル 歯科衛生士臨床のすべて クリ
ニカルパート，有限会社エルバ，2012年．
６．Antonella Tani Bottielli（原著），Imparando dallʼEsperienza-Testo-Atlante di Igiene Orale
村樫悦子（分担翻訳），岡本 浩・竹内泰子（監訳）：Section２ 歯周病の患者，第４章　歯周治
療における非外科的治療 p.39︲65，プロフェッショナルマニュアル 歯科衛生士臨床のすべて　
クリニカルパート，有限会社エルバ，2012年．
７．Antonella Tani Bottielli（原著），Imparando dallʼEsperienza-Testo-Atlante di Igiene Orale
沼部幸博（分担翻訳），岡本 浩・竹内泰子（監訳）：Section２ 歯周病の患者，第５章　メイン
テナンス治療 p.67︲79，プロフェッショナルマニュアル 歯科衛生士臨床のすべて　クリニカル
パート，有限会社エルバ，2012年．
８．Antonella Tani Bottielli（原著），Imparando dallʼEsperienza-Testo-Atlante di Igiene Orale
関野　愉（分担翻訳），岡本 浩・竹内泰子（監訳）：Section ４ インプラント，第３章　口腔衛
生器具と特別な方法 p.123︲141，プロフェッショナルマニュアル 歯科衛生士臨床のすべて ク
リニカルパート，有限会社エルバ，2012年．
９．Tschoppe et. Al.（原著），Etiologic Factors of Hyposalivation and Consequnces for Oral Health.
関野　愉（翻訳）：唾液腺分泌機能低下の病因因子と口腔の健康への影響，ザ・クインテッセ
ンス，32（2）：193︲204，クインテッセンス出版，東京，2013年．
Ｆ . 学会講演抄録
１．Numabe Y, Ito H：Alterations of salivary PMN functions after cigarette smoking, Abstracts of 
Posters Japan China Dental Ccnference 2012, Chengdu, China, p.20，2012.
２．Ito H, Numabe Y：Smoking and GCF neutrophil activity. Abstracts of Posters Japan China Dental 
Ccnference 2012, Chengdu, China, p.18，2012.
３．Sekino S, Takahashi R, Numabe Y, Okamoto H：The prevalence and distribution of periodontal 
disease in Japanese adults, covering 25 years. Journal of Clinical Periodontology Special Issue：
Abstracts of Europerio 7. P.279，2012.
４．Kato T, Teraoka K, Hattori K, Ohgushi H, Numabe Y：Osteoconductivity of Mosaic-like Porous 
Ceramics Combined with Rat Bone Marrow Stromal Cells．Journal of Clinical Periodontology 
Special Issue：Abstracts of Europerio 7. P.96，2012.
５．Nakada N，Numabe Y：The influence of fatigue caused by partial sleep division on gingival tis-
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sue in rats. American Academy of Periodontology 2012 98th Annual Meeting, http://aap2012.ab-
stractcentral.com/index.jsp
６．Sekino S, Takahashi R, Numabe Y：Periodontal Conditions among adults in Takahagi City. 第98
回アメリカ歯周病学会共催日本歯周病学会2012年大会抄録集：32，2012.
７．Takeuchi-Igarasi H, Numabe Y：Effect of TGF-?1 on CCN2/CTGF in human periodontal tis-
sue. The 22nd European Tissue Repair Society Meeting Programe Book. p.30，2012.
８．Murakashi E, Takeuchi-Igarasi H, Numabe Y：The effect of Nd：YAG laser irradiation on hu-
man cultured cells derived from the periodontal tissue and MC3T3-E1. The 22nd European Tis-
sue Repair Society Meeting Programe Book. p.65，2012.
９．吉橋直弥，村樫悦子，五十嵐（武内）寛子，沼部幸博：ヒト歯肉線維芽細胞に対する Nd：
YAG レーザー照射による影響 . 日歯周誌54（春季特別号）：117，2012.
10．髙崎俊輔，佐藤宏和，加藤智崇，伊藤　弘，沼部幸博：骨粗鬆症モデルラットへのビスフォス
フォネート系薬剤投与初期段階での歯槽骨に対する影響，日歯周誌54（春季特別号）：118，
2012.
11．中田智之，沼部幸博：LED による短波光を用いた Porphyromonas gingivalis の殺菌，日歯周
誌54（春季特別号）：118，2012.
12．伊藤　弘，関野　愉，村樫悦子，井口一美，橋本修一，沼部幸博，佐々木大輔，八重柏隆，國
松和司，高井英樹，目澤　優，小方頼昌，渡邊　久，萩原さつき，和泉雄一，廣島佑香，木戸
淳一，永田俊彦：歯肉溝滲出液（GCF）を用いた歯周病罹患部位の診断と治療効果のモニタ
リングの有用性―歯周病迅速診断キット開発に向けて―（第四報），日歯周誌54（春季特別
号）：126，2012.
13．髙橋亮一，関野　愉，沼部幸博 ：歯周組織の臨床パラメータと生活習慣および自覚症状のアン
ケート調査の関連性，日歯周誌54（春季特別号）：126，2012.
14．井口一美，髙橋亮一，沼部幸博，深谷千絵，太田淳也，中川種昭：音波式電動歯ブラシを用い
た歯肉マッサージによる歯肉血流量の経時的変化，日歯周誌54（春季特別号）：127，2012.
15．五十嵐（武内）寛子，村樫悦子，沼部幸博：Nd：YAG レーザーの MC3T3-E1における形態学
的影響，日歯周誌54（春季特別号）：134，2012.
16．井口一美，村樫悦子，沼部幸博：白色ＬＥＤ内蔵歯ブラシによる口腔清掃の効果，日歯周誌54
（秋季特別号）：79，2012.
17．伊藤　弘，関野　愉，村樫悦子，井口一美，沼部幸博，橋本修一，佐々木大輔，八重柏隆，國
松和司，高井英樹，目澤　優，小方頼昌，渡邊　久，萩原さつき，和泉雄一，廣島佑香，木戸
淳一，永田俊彦：歯肉溝滲出液（GCF）を用いた歯周病罹患部位の診断と治療効果のモニタ
リングの有用性―歯周病迅速診断キット開発に向けて―（第五報），日歯周誌54（秋季特別
号）：83，2012.
18．中田智之，沼部幸博：断眠による疲労ラットモデルにおける実験的歯周炎の増悪と血清成分の
評価，日歯周誌54（秋季特別号）：90，2012.
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19．関野　愉，井口一美，中田智之，沼部幸博：歯学生のリサーチマインドを育成する「生命歯学
探究」の実際，日歯周誌54（春季特別号）：147，2012.
20．村樫悦子，高橋亮一，沼部幸博：睡眠時無呼吸症候群を伴う広汎型慢性歯周炎患者に対し歯周
治療を行った一症例，日歯周誌54（春季特別号）：165，2012.
21．中田智之，沼部幸博：断眠による疲労はラットの実験的歯周炎による骨吸収量を増加させる，
日本歯科保存学会2012年度春季学術大会プログラムおよび講演抄録集：32，2012.
22．高橋亮一，沼部幸博：誘電体バリア放電低温大気圧マイクロプラズマ照射がヒト歯肉線維芽細
胞に与える影響，日本歯科保存学会2012年度春季学術大会プログラムおよび講演抄録集：72，
2012.
23．伊藤　弘，関野　愉，村樫悦子，井口一美，沼部幸博，橋本修一，佐々木大輔，八重柏隆，國
松和司，高井英樹，目澤　優，小方頼昌，渡邊　久，萩原さつき，和泉雄一，廣島佑香，木戸
淳一，永田俊彦：歯肉溝滲出液（GCF）を用いた歯周病罹患部位の診断と治療効果のモニタ
リングの有用性―歯周病迅速診断キット開発に向けて―（第六報），日本歯科保存学会2012年度
秋季学術大会プログラムおよび講演抄録集：65，2012.
24．中田智之，沼部幸博：断眠による疲労ラットモデルにおける実験的歯周炎の増悪と血清成分の
評価，日本歯科保存学会2012年度秋季学術大会プログラムおよび講演抄録集：90，2012.
25．戸円智幸，橋本修一，伊藤　弘，沼部幸博：歯肉溝滲出液中のグリコシルホスファチジルイノ
シトール―ホスホリパーゼ D（GPI︲PLD）活性について，日本歯科保存学会2012年度秋季学
術大会プログラムおよび講演抄録集：217，2012.
26．髙橋亮一，関野　愉，伊藤　弘，沼部幸博：歯周疾患のスクリーニング検査としてのアンケー
ト調査および唾液検査の評価，日本歯科保存学会2012年度秋季学術大会プログラムおよび講演
抄録集：238，2012.
27．村樫悦子，井口一美，中田智之，鈴木安里，葛城啓彰，沼部幸博：ブロードバンド白色 LED
照射による歯周疾患への試み，日本歯科医師会雑誌65（5）：122，2012.
28．井口一美，髙橋亮一，沼部幸博，深谷千絵，太田淳也，中川種昭：音波式電動歯ブラシによる
歯肉マッサージの効果，日本歯科医師会雑誌65（5）：127，2012.
29．関野　愉，髙橋亮一，沼部幸博：高萩市における歯周病の疫学調査，日本歯科医師会雑誌65
（5）：127，2012.
30．伊藤　弘，関野　愉，村樫悦子，井口一美，沼部幸博，戸円智幸，橋本修一，佐々木大輔，八
重柏隆，國松和司，高井英樹，目澤　優，小方頼昌，渡邊　久，萩原さつき，和泉雄一，廣島
佑香，木戸淳一，永田俊彦：歯肉溝滲出液（GCF）を用いた歯周病罹患部位の診断と治療効
果のモニタリングの有用性　歯周病迅速診断キット開発に向けて，日本歯科医師会雑誌65
（5）：127，2012.
31．黒澤秀一，新木志門，井口一美，中田智之，関野　愉，沼部幸博：LED を用いた新規歯周疾
患予防の開発，日本歯科医師会雑誌65（5）：167，2012.
32．関野　愉，藤田佑三，沼部幸博，久野彰子，田村文誉，菊谷　武：介護老人福祉施設入居者に
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おける歯の喪失状況―２年間の追跡研究―，老年歯科医学 27（2）：181︲182，2012.
33．吉橋直弥，村樫悦子，五十嵐（武内）寛子，沼部幸博：ヒト歯肉線維芽細胞に対する Nd：
YAG レーザー照射の影響―第２報―，第24回日本レーザー歯学会総会・学術大会プログラ
ム・講演抄録集：34，2012.
34．大久保美佐，石黒一美，中田智之，沼部幸博：400︲450 nm 波長帯域 LED（Light Emitting Di-
ode）の Porphyromonas gingivalis に対する殺菌効果，第24回日本レーザー歯学会総会・学術
大会プログラム・講演抄録集：36，2012.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウムでの講演
１．沼部幸博：なくそう減らそう歯の病気―考えようハミガキの大切さ―，毎日新聞社「なくそう
減らそう　歯の病気」シンポジウム，渋谷区文化総合センター大和田，４Ｆさくらホール，東
京，2012年４月１日．
２．沼部幸博：歯肉溝滲出液迅速診断キットによる歯周組織のモニタリング，第22回日本歯科医学
会総会　テーブルクリニック，インテックス大阪（２号館），大阪，2012年11月９日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．沼部幸博：その目的と内容，日本歯科大学・ハーバード大学歯周病学卒後研修コース，オープ
ニング基調講演会，日本歯科大学生命歯学部九段ホール，東京，2012年４月８日．
【日本歯科大学・ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学歯周病学卒後研修コース 日本歯科大学ユニットでの講演・実
習，なお，8/25･26歯科衛生士ユニットを併催】
２．沼部幸博：コース概要，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年６月２日．
３．沼部幸博：歯周病の病理組織変化・炎症像・病態説明とモチベーションへの架け橋，日本歯科
大学生命歯学部，東京，2012年６月２日．
４．沼部幸博：歯周病の遺伝学と宿主の感受性これからの歯科医師の職域となり得るか？，日本歯
科大学生命歯学部，東京，2012年６月２日．
５．伊藤　弘：歯周疾患と免疫，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年６月２日．
６．沼部幸博：歯周組織検査全般・その方法と記録，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年６月
３日．
７．伊藤　弘：エックス線検査，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年６月３日．
８．沼部幸博：歯周病と全身疾患・その理論と対応，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年６月
３日．
９．井口一美：歯周病の分類と鑑別診断，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年６月３日．
10．井口一美：ケースプレゼンテーション　くさび状骨欠損を伴う深い歯周ポケットが改善した１
症例，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年６月３日．
11．関野　愉：歯周病の疫学，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年７月７日．
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12．関野　愉：臨床研究のデザイン，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年７月７日．
13．関野　愉：臨床論文の構造と読み方，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年７月７日．
14．関野　愉：エビデンスから得られることは？，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年７月７
日．
15．村樫悦子：偶発症とその対応，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年７月７日．
16．沼部幸博：歯周病と炎症，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年７月８日．
17．沼部幸博：歯周病の炎症マーカーを捕らえる，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年７月８
日．
18．伊藤　弘：生化学検査 特に唾液・歯肉溝滲出液（GCF）を応用して，日本歯科大学生命歯学
部東京，2012年７月８日．
19．井口一美：細菌検査の臨床的意義，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年７月８日．
20．沼部幸博：プラークコントロールの効果，正しいプラークコントロールを考える，日本歯科大
学生命歯学部，東京，2012年８月25日．
21．井口一美：プラークコントロールの基本的な方法と器具，日本歯科大学生命歯学部，東京，
2012年８月25日．
22．関野　愉：サポーティブ・ペリオドンタル・セラピ （ーメインテナンス），日本歯科大学生命歯
学部，東京，2012年８月25日．
23．五十嵐寛子：歯周病の修飾因子，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年８月25日．
24．関野　愉：抗菌薬の全身投与と局所等投与・具体的薬品名，日本歯科大学生命歯学部，東京，
2012年８月25日．
25．松澤澄枝（実習責任者），沼部幸博，伊藤　弘，関野　愉，村樫悦子，井口一美，五十嵐寛
子，中田智之，髙橋亮一，大久保美佐，小林みなみ，青柳ひとみ：シャープニング（実習），
日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年８月25日．
26．伊藤　弘（実習責任者），沼部幸博，関野　愉，村樫悦子，井口一美，五十嵐寛子，中田智
之，髙橋亮一，大久保美佐，松澤澄枝，小林みなみ，青柳ひとみ：口腔内写真の撮り方（実
習），日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年８月25日．
27．伊藤　弘：ケースプレゼンテーション 重度歯周疾患患者に対する治療―特に基本治療で　対
応した症例―，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年８月25日．
28．関野　愉：歯磨剤と洗口剤，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年８月26日．
29．関野　愉：歯肉縁下インスツルメンテーション１ 従来の概念・ノンサージカルセラピー，日
本歯科大学生命歯学部，東京，2012年８月26日．
30．関野　愉：歯肉縁下インスツルメンテーション２ フルマウス・デブライドメント，日本歯科
大学生命歯学部，東京，2012年８月26日．
31．野村正子（実習責任者），沼部幸博，伊藤　弘，関野　愉，村樫悦子，井口一美，五十嵐寛
子，藤田佑三，中田智之，髙橋亮一，大久保美佐，髙崎俊輔，小倉千幸：プロービング・ス
ケーリング（実習），日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年８月26日．
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32．関野　愉（実習責任者），沼部幸博，伊藤　弘，村樫悦子，井口一美，五十嵐寛子，藤田佑
三，中田智之，髙橋亮一，大久保美佐，高崎俊輔：超音波スケーラー・エアフロ （ー実習），日
本歯科大学生命歯学部，東京，2012年８月26日．
33．村樫悦子（実習責任者），五十嵐寛子（実習責任者），沼部幸博，伊藤　弘，関野　愉，井口一
美，藤田佑三，中田智之，髙橋亮一，大久保美佐，髙崎俊輔：Er：YAG レーザー（実習），日
本歯科大学生命歯学部，東京，2012年８月26日．
34．伊藤　弘：歯周外科手術―SRP の限界を含めて―，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年
９月９日．
35．村樫悦子：歯周組織再生療法 エムドゲイン，GTR，PRP 他，日本歯科大学生命歯学部，東
京，2012年９月９日．
36．伊藤　弘（実習責任者），沼部幸博，村樫悦子，井口一美，五十嵐（武内）寛子，中田智之，
大久保美佐：ブタ下顎骨を用いた歯周外科　フラップ手術・歯肉弁根尖側移動術・GTR 法・
エムドゲイン（実習），日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年９月９日．
37．関野　愉：咬合性外傷，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年10月６日．
38．関野　愉：角化歯肉の臨床的意義，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年10月６日．
39．関野　愉：根分岐部病変，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年10月６日．
40．伊藤　弘：治療計画，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年10月６日．
41．佐野哲也：特定非営利活動法人日本歯周病学会認定医取得への手引き，日本歯科大学生命歯学
部，東京，2012年10月６日．
42．加治彰彦：歯周病患者への矯正治療の応用，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年10月７
日．
43．関野　愉：インプラントのバイオロジーと病理，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年10月
７日．
44．インプラント周囲疾患の臨床，日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年10月７日．
45．井口一美（実習責任者），沼部幸博，伊藤　弘，関野　愉，中田智之，高橋亮一，大久保美
佐：治療計画の立案（実習），日本歯科大学生命歯学部，東京，2012年10月７日．
46．沼部幸博：治療計画・ケースプレゼンテーション 歯周治療によりもたらされるもの，日本歯
科大学生命歯学部，東京，2012年10月７日．
　【それ以外の講演会・研究会・研修会等での講演】
47．佐野哲也：歯肉を見る目を鍛える（いろんな歯肉をみてみよう），レントゲン・口腔内写真の
見方，CHP 衛生士会，明治大学紫紺館，東京，2012年４月15日．
48．沼部幸博：歯科医師と喫煙，袖ヶ浦セミナー①，日本歯科大学袖ヶ浦セミナーハウス，千葉，
2012年４月16日．
49．沼部幸博：歯みがきはなぜ必要か―歯科医師になる君たちへ―，袖ヶ浦セミナー②，日本歯科
大学袖ヶ浦セミナーハウス，千葉，2012年４月16日．
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50．沼部幸博：名医にＱ 要注意！女性の歯周病，NHK E テレ テレビ出演，NHK スタジオ，東
京，2012年６月２日午後8時00分～45分放映（再放送８日午後１時５分～50分（伊藤　弘：慢
性剥離性歯肉炎について解説）．
51．沼部幸博：きょうの健康 実はこわい歯周病徹底対策 あなたも歯周病？，NHK E テレ テレビ
出演，NHK スタジオ，東京，2012年６月４日午後８時30分～45分放映（再放送11日午後１時
35分～50分）．
52．沼部幸博：きょうの健康 実はこわい歯周病徹底対策 全身に広がる悪影響，NHK E テレ テレ
ビ出演，NHK スタジオ，東京，2012年６月５日午後８時30分～45分放映（再放送12日午後1時
35分～50分）．
53．沼部幸博：きょうの健康 実はこわい歯周病徹底対策 ここまで出来る！治療，NHK E テレ テ
レビ出演，NHK スタジオ，東京，2012年６月６日午後８時30分～45分放映（再放送     13日午
後１時35分～50分）．
54．沼部幸博，野村正子：きょうの健康 実はこわい歯周病徹底対策 対策は歯みがきと生活習慣改
善，NHK E テレ テレビ出演，NHK スタジオ，東京，2012年６月７日午後８時30分～45分放
映（再放送14日午後１時35分～50分）．
55．沼部幸博，野村正子：きょうの健康 実はこわい歯周病徹底対策 対策は歯みがきと生活習慣改
善，NHK E テレ テレビ出演，NHK スタジオ，東京，2012年６月７日午後８時30分～45分放
映（再放送14日午後１時35分～50分）．
56．沼部幸博：名医にＱ　歯周病　あなたの疑問に答えます！，NHK E テレ テレビ出演，NHK
スタジオ，東京，2012年６月９日午後８時00分～45分放映（再放送15日午後１時５分～50分）．
57．沼部幸博：歯周病と糖尿病，玉川歯科医師会学術講演会，玉川歯科医師会館，東京，2012年６
月９日．
58．沼部幸博：歯科衛生士とペリオドンタルメディシン，玉川歯科医師会学術講演会，玉川歯科医
師会館，東京，2012年６月９日．
59．沼部幸博：歯周病と糖尿病，玉川歯科医師会学術講演会，玉川歯科医師会館，東京，2012年６
月９日．
60．沼部幸博：臨床実地問題の作成方法，日本歯科大学第113回ワークショップ，日本歯科大学第
一会議室，東京，2012年６月15日．
61．沼部幸博：歯周病プロフェッショナルケアの最前線 ペリオドンタルメディシンと歯科衛生
士，泉州６支部合同学術講演会歯科衛生士特別講演（第１部：対象歯科衛生士），ホテルサン
ルート関空２Ｆシンフォニー，大阪，2012年７月７日．
62．沼部幸博：「あの」歯周治療をどう考えますか？―これは効く！と言う方法を検証する―，泉
州６支部合同学術講演会（第２部：対象歯科医師），ホテルサンルート関空２Ｆシンフォ
ニー，大阪，2012年７月７日．
63．沼部幸博：歯周病学大学院，大学院説明会，日本歯科大学生命歯学部152講堂，東京，2012年
７月11日．
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64．沼部幸博：日本歯科大学生命歯学部の一般入試，日本歯科大学入学試験学内説明会，日本歯科
大学生命歯学部九段ホール，東京，2012年７月13日．
65．沼部幸博：教務部報告，日本歯科大学生命歯学部保護者説明懇談会，日本歯科大学生命歯学部
富士見ホール，東京，2012年７月15日．
66．関野　愉：歯周治療に必要な今のエビデンス，東京都歯科医師会，なかの ZERO 小ホール，
東京，2012年７月19日．
67．沼部幸博：日本歯科大学生命歯学部の入試，校友会対象日本歯科大学入学試験説明会，日本歯
科大学生命歯学部九段ホール，東京，2012年７月22日．
68．関野　愉：非外科的歯周治療を再考する，F 会，関口歯科，埼玉，2012年７月27日．
69．伊藤　弘 , 沼部幸博，八重柏隆，小方頼昌，和泉雄一，永田俊彦：歯肉溝滲出液（GCF）を用
いた歯周病罹患部位の診断と治療効果のモニタリングの有用性―歯周病迅速診断キット開発に
向けて―，日本都歯科医師会，平成24年８月３日．
70．沼部幸博，伊藤　弘：歯肉溝滲出液（GCF）を用いた歯周病罹患部位の診断と治療効果のモ
ニタリングの有用性―歯周病迅速診断キット開発の現状と今後―，日本歯科医師会歯科医療機
器委員会対外診断薬部会報告，日本歯科医師会館，東京，2012年８月３日．
71．沼部幸博：歯医者さんになろう！，2011年度日本歯科大学オープンキャンパス，日本歯科大学
生命歯学部151講堂，東京，2012年８月16日．
72．沼部幸博：歯周病プロフェッショナルケアの最前線 ペリオドンタルメディシンと歯科衛生
士，佐賀県歯科衛生士会講演会，アパンセ４Ｆ研修室，佐賀，2012年８月19日．
73．沼部幸博：命をねらう歯周病―全身の健康は口の中から―，歯とお口の健康セミナー・磐周歯
科医師会学術講演会，磐田市総合健康福祉会館２Ｆふれあい講義室１・２，静岡，2012年９月
９日．
74．沼部幸博：歯科医師国家試験を見据えた診療参加型臨床実習，日本歯科大学生命歯学部第５学
年ワークショップ，日本歯科大学富士見ホール，東京，2012年９月19日．
75．沼部幸博：歯科医師国家試験を見据えた診療参加型臨床実習，日本歯科大学生命歯学部第５学
年ワークショップ，日本歯科大学富士見ホール，東京，2012年９月19日．
76．沼部幸博：免疫応答と組織変化，日本歯科大学新潟生命歯学部第３学年交換講義，日本歯科大
学新潟生命歯学部講堂，新潟，2012年11月６日．
77．沼部幸博：健康で長生きの秘訣はお口の健康にあります，昭島市市民公開講座，フォレストイ
ン昭和館，昭島，2012年11月17日．
78．関野　愉：歯周病と咬合性外傷の真実，鹿行歯科医師会，茨城県潮来市中央公民館，茨城，
2012年11月17日．
79．関野　愉：明日の治療に役立つ歯周治療，星陵矯正研究会，仙台国際センター，宮城，2012年
11月25日．
80．沼部幸博：ゆうどきネットワーク，歯周病の症状とケア，NHK テレビ出演，NHK スタジオ，
東京，2012年11月29日午後18時40分～50分放映．
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81．沼部幸博：歯周病プロフェッショナルケアの最前線 ペリオドンタルメディシンと歯科衛生
士，宮城県歯科衛生士会学術講演会，仙台歯科医師会館，仙台，2012年12月16日．
82．関野　愉：歯科衛生士が歯周治療にかかわるために，茨城県歯科衛生士会，茨城県立健康プラ
ザ，茨城，2012年12月16日．
83．加治彰彦：矯正治療と歯周病，EPSDC ペリオコース オープンセミナー神宮前こどもの城，東
京，2012年12月23日．
84．関野　愉：歯周病の病因，病態と基本的な治療の流れ，東京都歯科衛生士会，昭和大学，東
京，2013年１月27日．
85．沼部幸博：罹患率８割への挑戦―歯周病は治せないのか―，KDSC 学術講演会，香川県歯科医
師会館，高松，2013年２月16日．
86．沼部幸博：―歯周病は治せないのか―，罹患率８割への挑戦，東京都日本歯科大学校友会，学
術講演会，日本歯科大学生命歯学部九段ホール，東京，2013年２月21日．
87．沼部幸博：喫煙と歯周病，平成24年度臨床実習生オリエンテーション，牛込ホール，東京，
2013年３月18日．
88．沼部幸博，伊藤　弘，関野　愉，村樫悦子，井口一美，今井一志，小川智久，鈴木麻美，橋本
修一，戸円智幸，那須優則：平成24年度研究プロジェクト研究報告会，歯周病診断に有効な生
化学・遺伝子マーカーの検索（継続），日本歯科大学生命歯学部九段ホール，東京，2013年３
月14日．
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●歯科補綴学第１講座 
　Department of Partial and Complete Denture
１．所属構成員等
教　　　授　　小林　義典，志賀　　博
准　教　授　　横山　正起
講　　　師　　小池　麻里
助　　　教　　渡邊　篤士
臨床研究生　　寺辺やよひ
非常勤講師　　渡邉　　誠，赤川　安正，田中　　武，佐藤　泰彦，真山　　肇
　　　　　　　金子　衡寛，藤井　重壽，菊地　康記，難波　錬久，王　　　孝
　　　　　　　小松　義典，林　　清平，武田　悦孝，石川　　忠，中島　邦久
　　　　　　　上濱　　正，田中　　彰，荒川　一郎，千切　一恵，石川　礼乃
　　　　　　　渋谷　　始，児玉　秀夫，稲富　健祐，岩波　行紀，高草木　章
　　　　　　　石原　裕之，仁村秀由喜，千綿　一郎
大 学 院 生　　橋本　　真，田村　響子
２．研究テーマ
１）ヒトの睡眠中の Bruxism に関する臨床的研究 Clinical study on bruxism in human during sleep．
２）咀嚼運動の機能的分析 The analysis of masticatory movements．
３）血糖測定機器による簡便な咀嚼能率の評価法 A simplified method of evaluation for masticatory 
efficiency by glucose meter．
４）側頭下顎障害患者の精神内分泌反応 The psychoendocrine responses of the patients with tem-
poromandibular disorders．
５）人工歯咬合面形態と下顎運動機能 Occlusal morphology of artificial teeth and mandibular move-
ment．
６）顎関節音に関する臨床的研究 Clinical study on TMJ sound．
７）EMG パワースペクトルの分析による咀嚼筋機能の定量的評価 Quantitative evaluation of mastica-
tory muscle function using EMG power spectral．
８）近赤外分光装置による脳内血流の変化 Change in brain blood flow using near-infrared spectroscopy．
９）咀嚼運動経路のパターンと側方咬合位の咬合接触状態との関係 Relationship between masticatory 
path patterns and occlusal contacts at lateral position．
10）小型の下顎運動記録装置の開発 Developing a compact device for measuring mandibular move-
ment．
11）側頭下顎障害患者の咀嚼機能と咀嚼能力 Masticatory function and masticatory performance in 
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TMD patients．
12）味の違いが脳波に及ぼす影響 The effect of taste of food on brain wave．
13）有床義歯装着者の咀嚼能力 Masticatory performance in removable denture wearers．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
  記載事項なし
４．学位取得者
  記載事項なし
５．主催学会等
１）社）日本補綴歯科学会東京支部第16回学術大会・総会　東京都千代田区，平成24年９月22日～23
日．
６．国際交流状況
  記載事項なし
７．外部研究費
１）日本学術振興会平成24年度科学研究費補助金，基盤研究（C）（新規），志賀博，渡邊篤士，診療
室で簡便に使用できる小型・軽量かつ高精度な下顎運動記録装置の開発．
８．研究業績
Ａ．著書
１．小林義典（分担）：口腔領域における治療の展開，ブラキシズム，口腔科学，朝倉書店，東
京，2012．
２．小林義典（分担）：パーシャルデンチャーテクニック，第５版，五十嵐順正，石上友彦，大久
保力廣，岡崎定司，馬場一美，横山敦郎編，医歯薬出版，東京，2012．
３．志賀　博（分担）：パーシャルデンチャーテクニック，第５版，五十嵐順正，石上友彦，大久
保力廣，岡崎定司，馬場一美，横山敦郎編，医歯薬出版，東京，2012．
Ｂ．原著
１．Hiroshi Shiga, Yoshinori Kobayashi, Ichiro Arakawa, Masaoki Yokoyama, Kunihisa Nakajima：Influ-
ence of two masticating conditions on assessment of movement path stability. ○ J Prosthodont Res，
56：125︲129，2012．
２．Hiroshi Shiga, Yoshinori Kobayashi, Hiroyuki Katsuyama, Masaoki Yokoyama, Ichiro Arakawa：
Gender difference in masticatory performance in dentate adults. ○ J Prosthodont Res，56：166︲
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169，2012．
３．Seok-Hwan Cho, William W. Nagy, John T. Goodman, Eric Solomon, Mari Koike. The effect of 
multiple firings on the marginal integrity of pressable ceramic single crowns. J Prosthet Dent 
107：17︲23，2012．
４．Mari Koike, Susan K. Hummel, John D. Ball, Toru Okabe. Fabrication of titanium denture frame-
works with two step investment method. ○ J Prosthet Dent 107：393︲399，2012．
５．Mari Koike, Kwai S. Chan, Susan K. Hummel, Robert L. Mason, Toru Okabe. Fatigue Life of Cast 
Titanium Alloys under Simulated Denture Framework Displacements. ○ Meatal Mater Trans A, 
DOI：10.1007/s11661︲012︲1447︲3，2012．
６．＊橋本　真，志賀　博，小林義典：総義歯補綴治療前後における咀嚼能力と咬筋筋活動．○日
本顎口腔機能学会雑誌，19：10︲18，2012．
７．Kwai S. Chan, Mari Koike, Robert L. Mason, Toru Okabe. Faigue life of titanium alloys fabricated 
by additive layer manufacturing techniques for dental implants. ○ Meatal Mater Trans A, DOI：
10.1007/s11661︲012︲1470︲4，2013．
８．Gaurav V. Joshi, Yuanyuan Duan, John Neidigh, Mari Koike, Gilbert Chahine, Radovan Kova-
cevic, Toru Okabe, Jason A. Griggs. Fatigue testing of electron beam-melted Ti︲6Al︲4V ELI alloy 
for dental implants. ○ J Biomed Mater Res 101B：124–130，2013．
Ｃ．総説・解説
１．志賀　博，小林義典：有床義歯補綴治療における総合的咬合・咀嚼機能検査，日本歯科医師会
雑誌，64：6︲16，2012．
２．志賀　博，小林義典：歯科補綴領域の IT 検査，歯学，99：125︲132，2012．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要等
   記載事項なし
Ｅ．翻訳
   記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Atushi Watanabe, Hiroshi Shiga, Yoshinori Kobayashi, Ichiro Arakawa，Toshio Sonezaki：Mas-
ticatory Function of 2 Types of Pattern that Differ in the Closing Path，2012 Sino-Japan Dental 
Conference, Program and Abstracts of Papers, 121，2012．
２．Masaoki Yokoyama, Yoshinori Kobayashi, Hiroshi Shiga, Tadashi Uehama：Usefulness of Bio-
phenomena Recording System using a Portable Amplifier During Sleep, 2012 Sino-Japan Dental 
Conference, Program and Abstracts of Papers, 122，2012．
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３．志賀　博，小林義典，横山正起，小池麻里，渡邊篤士，佐藤晃夫：食品の硬さの違いが咀嚼運
動に及ぼす影響，日本補綴歯科学会誌，４・121回特別号：254，2012．
４．渡邊篤士，志賀　博，小林義典，横山正起，荒川一郎，内藤　順：咀嚼時の閉口路の違いが咀
嚼筋筋活動に及ぼす影響，日本補綴歯科学会誌，４・121回特別号：121，2012．
５．志賀　博，子上俊夫，小林義典：グミゼリー咀嚼時のグルコースの溶出量でみた咀嚼能力と年
齢との関係，日本老年歯科医学会第23回学術大会プログラム・抄録集，134，2012．
６．志賀　博，横山正起，小池麻里，渡邊篤士，石川　忠，小林義典：食品の硬さの違いが咀嚼運
動の空間的・時間的要素に及ぼす影響，日本顎関節学会雑誌，24・第25回大会特別号：161，
2012．
７．横山正起，志賀　博，小林義典，難波練久，石原裕之，子上俊夫：ポータブル記録装置
DL200による生体現象デジタルデータのアナログ解析，日本顎関節学会雑誌，24・第25回大会
特別号：165，2012．
８．志賀　博，中島邦久，小林義典，武田悦孝，稲富健祐，渋谷　始：咀嚼能力と咀嚼運動経路，
平成24年度（社）日本補綴歯科学会中国・四国・九州支部合同学術大会プログラム・抄録集，
46，2012．
９．渡邊篤士，志賀　博，小林義典，沖　　淳，中野幸夫，岡村健弘：咀嚼能力と咀嚼運動リズ
ム，平成24年度（社）日本補綴歯科学会東京支部総会・第16回学術大会プログラム・抄録集，
19，2012．
10．志賀　博，小林義典，横山正起，難波錬久，石川　忠：健常者と bruxist における夜間睡眠中
の bruxism と睡眠段階，第22回日本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集：25，2012．
11．平賀　泰，高森　等，志賀　博，小倉　晋，山田麻衣子：インプラント応用患者の咀嚼側間の
機能的差異，日本口腔インプラント学会第32回関東・甲信越支部学術大会プログラム・抄録
集：83，2013．
12．志賀　博，高森　等，平賀　泰，小倉　晋，小林義典：インプラント応用患者の咀嚼能力と最
大咬合力，日本口腔インプラント学会第32回関東・甲信越支部学術大会プログラム・抄録集：
108，2013．
13．Mari Koike, Kwai S. Chan, Robert L. Mason, Susan K. Hummel, Yoshinori Kobayashi. Toru Ok-
abe：Fatigue life of titanium alloys fabricated by additive-layer manufacturing techniques. J Dent 
Res 92（Spec Iss A）：3160，2013．
14．Susan K. Hummel, Francisco Rivera-Hidalgo, Mari Koike, Daisha J. Cipher：Comparison of re-
movable dental prostheses worn for 2︲5 years. J Dent Res 92（Spec Iss A）：2868，2013．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．小林義典：咀嚼と咬合の科学，咬合の基準，日本一般臨床医矯正研究会第31回学術大会，平成
24年（2012年）４月22日（東京都港区）．
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２．小林義典：現代邦人の総義歯補綴学の構築を目指して，平成23年度（社）日本補綴歯科学会東
京支部総会・第16回学術大会，平成24年（2012年）９月23日（東京都千代田区）．
３．志賀　博：有床義歯補綴治療における総合的咬合・咀嚼機能検査，平成24年度（社）日本補綴
歯科学会中国・四国．九州支部合同学術大会先進医療シンポジウム「先進医療を知る・進め
る」，平成24年（2012年）９月２日（広島市）．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．志賀　博：先進医療「有床義歯補綴治療における総合的咬合・咀嚼機能検査」実施に必要な環
境と申請方法について，日本顎口腔機能学会第48回学術大会教育講演，平成24年（2012年）４
月21日（塩尻市）．
２．志賀　博：歯科補綴領域に求められる大規模臨床研究を考える，社団法人日本補綴歯科学会第
121回学術大会委員会セミナー平成24年（2012年）５月26日（横浜市）．
３．小林義典：Immediate side shift に関する論議，その経緯と Evidence，日本顎咬合学会設立30
周年記念大会指定講演，平成24年（2012年）６月９日（東京都千代田区）．
４．小林義典：現代邦人の歯科補綴・咬合学の構築を目指して，最終記念講義，平成24年（2012
年）６月28日（東京都千代田区）．
５．志賀　博：顎関節症患者の機能評価のガイドライン，日本顎関節学会第25回総会・学術大会教
育講演，平成24年（2012年）７月14，15日（札幌市）．
６．小林義典：咀嚼と咬合の科学，日本顎咬合学会 九州・沖縄支部認定医研修教育講演，平成24
年（2012年）７月22日（福岡市）．
７．志賀　博：検査法と評価法，日本咀嚼学会第13回健康咀嚼指導士認定教育研修講演，平成24年
（2012年）８月26日（横浜市）．
８．小林義典：咀嚼と咬合の科学，咀嚼の効能と咬合の基準，日本顎咬合学会東北支部認定医研修
教育講演，平成24年（2012年）９月９日（仙台市）．
９．小林義典：人の生活を支える咀嚼と咬合，その根拠と歯科臨床，日本顎咬合学会関東・甲信越
支部認定医研修教育講演，平成24年（2012年）９月16日（東京都新宿区）．
10．志賀　博：有床義歯における咀嚼機能検査，先進医療に関連して，社団法人日本補綴歯科学会
東関東支部総会，第16回学術大会生涯学習公開セミナー，平成24年（2012年）11月18日（千葉
市）．
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●歯科補綴学第２講座 Department of Crown and Bridge
１．所属構成員等
教　　　授　　新谷　明喜
准　教　授　　波多野泰夫，五味　治徳
講　　　師　　新谷　明一
助　　　教　　横山大一郎
非常勤講師　　鈴木　康仁，大滝　正行，千葉　栄一，橋口　英作，松田　哲治
　　　　　　　山本　尚靖，片桐　慎吾，米澤　弥生，近藤　隆一，用丸　英則
　　　　　　　浜松　毅昌，奥　　京子
臨床研究生　　黒田　聡一
大 学 院 生　　新谷　明宏，原田　光佑，張　　　博，長谷　英明（福岡歯科大学）
客 員 教 授　　中林　宣男，Dr. Parker
２．研究テーマ
１）ISO における CAD/CAM の国際規格 ISO Dental CAD/CAM．
２）CT 画像からの３D FEM モデル製作システムの構築と標準化 FEM Model Construct from CT．
３）CAD/CAM による歯科診療の高品質化 Quality Control of Dental Treatment with CAD/CAM．
４）アルミナ・ジルコニアセラミックスの生体材料における臨床評価 Clinical Evaluation of Fine Ce-
ramics as Biomaterial．
５）ジルコニアオールセラミックスブリッジの構造解析 Structural Analysis of Ceramic Bridge．
６）ファイバー補強レジン補綴装置の設計と臨床応用 Design of Fiber Reinforced Hybrid Composite 
for Prosthesis．
７）ファイバーポスト併用レジン支台築造のガイドラインの確立とそれらに付随する基礎的研
究 Development of Clinical Guideline for FRC Post and Core and Basic Research of Post and Core 
Materials．
８）ナノフィラーハイブリッドレジンの開発と臨床応用に関する研究 Development of Nano-Hybrid 
Composite Materials．
９）歯科用レーザーを利用した直接セラミックス修復に関する研究 Direct Restoration of  Ceramics 
using Dental Laser
10）オッセオインプラントの上部構造に応用する生体材料開発 Development of Biomaterial for Im-
plant Upper Structures．
11）CT 画像，三次元座標測定から構築した非破壊試験による適合精度の評価 Machining Accuracy of 
３D-CT, ３D-Coordinate Measuring Machine．
12）歯科補綴実習の到達目標に関する研究 Achievement Assessment of Prosthodontic Basic Clinical 
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Training．
13）金属代替材料による治療技術の開発 Development of the New Treatment Technique which Alter-
native Materials for Metals．
14）インプラント治療ナビゲーションシステムの開発 Virtual Implant treatment Constructed by the 
use of CT Image Processed with ３D CAD/CAM.
15）レーザー照射 Co-Cr-Mo 粉末積層造形クラウンの開発 Evaluation of Additive Manufacturing Co-
Cr ︲Mo Alloys Crown and CAD/CAM Zirconia crowns by ３ Shape.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）五味治徳はナノコンポジットレジンの材料開発と臨床評価でジーシーと共同研究を開始し，補綴
学会で発表し，代替材料部会の新規歯科技術に提案し，採択された．
２）新谷明一は，日本歯科医学会プロジェクト研究の「ファイバーポスト併用レジン支台築造診療ガ
イドライン確立」のための臨床研究で，鶴見大学，東京医科歯科大学，鹿児島大学との共同臨床
研究を開始し，論文を報告した．
３）横山大一郎はジルコニアセラミックスの材料開発と臨床評価でカボ社と共同研究を開始し，アジ
ア補綴学会で発表した．また，ジルコニアクラウン・ブリッジのフレームの設計について研究し
ている．
４）岸田幸恵はレーザーによるジルコニア修復装置の加工に関する研究で新潟生命歯学部理工学，
GC と共同研究を行った．
５）黒田聡一はファイバー補強ハイブリッドレジンの疲労に関する研究で東京理科大学，中曽根教授
と共同研究を行った．
６）新谷明喜はパナソニック電工とナノジルコニアの基礎研究を共同で開始した．
７）新谷明喜は TC106に係わる国際規格回答原案作成調査（経済産業省）および分科会委員を委嘱
した．
８）新谷明喜，五味治徳は厚生労働省に金属代替材料としてのグラスファイバー補強高強度コンポ
ジットレジンブリッジの治療技術で新規技術届出書を提出した．
９）新谷明一はオランダ・アムステルダム・ACTA（Academisch Centrum Tandheelkunde Amster-
dam）にて共同研究者 Filip Keulemans の学位審査にあたり，共同研究指導者として本審査に参
加した．
10）新谷明喜は ISO 国際標準化委員に就任した．
11）新谷明喜は ISO/TC 106 SC９に CAD/CAM を小倉教授と共に新規提案し，採択された．
12）新谷明喜は新素材開発ワーキンググループ委員に就任し，ファイバー補強レジンブリッジの臨床
技法の開発を GC と開始した．
13）新谷明喜は日本補綴歯科学会第23回論文賞を The effect of surface treatment on bond strength of 
layering porcelain and hybrid composite bonded to zirconium dioxide ceramics.Journal of Prost-
hodontic Research；55：146︲153 2011. で受賞した．
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14）新谷明喜は日本歯科医師会のスチューデントクリニシャンリサーチプログラム委員になり，
SCRP の発表会で審査した．
15）新谷明喜は日本補綴歯科学会選挙管理委員長に選任され，理事長選挙を行った．
16）日本歯科大学と香港大学歯学部が2012.7.4日に香港大学で姉妹校提携した．
17）先進医療に厚生労働省から金属代替材料としてのグラスファイバー補強高強度コンポジットレジ
ンブリッジの治療技術で認可された．
18）日本歯科大学付属病院が先進医療病院として認可され，先進医療を2012.12から実施する．
19）１st“Trilateral Zirconia & Titanium Today”Dental Materials science symposium  2012. を香港大
学，昭和大学，日本歯科大学のシンポジウムを香港大学で開催した．
20）Valentin Vervack は Bachelor of Science of dentistry, Gent University から臨床教育プログラムと
して日本歯科大学付属病院と補綴第２講座に派遣された．
21）柳井智恵，新谷明一は文部科学省・外国人臨床研修指導医の資格を取得した．
22）横山大一郎は日本補綴歯科学会東京支部16回学術大会における３次元有限要素法を用いたジルコ
ニアクラウンの応力解析で優秀発表賞を受賞した．
23）新谷明喜は日本歯科理工学会第60回学術講演会におけるレーザー照射による Co-Cr 粉末積層造
形クラウンの製作で優秀発表賞を受賞した．
４．学位取得者
１）原田光佑「アルミナとジルコニア系セラミックスの破壊靱性値と SEM による破面解析」，取得
年月日：2013，1　日本歯科大学．
２）新谷明宏「炭酸ガスレーザーを応用した歯質上の試作生体ガラス膜の創製」．取得年月日：
2013，１　日本歯科大学．
５．主催学会等
１）23回医用歯科機器学会を開催した．日本歯科大学生命歯学部　九段ホール 2012. 07. 28.
２）日本歯科補綴学会東京支部16回学術大会を開催した．日本歯科大学生命歯学部富士見ホール．
2012. 09. 22︲23．
３）香港大学，昭和大学，日本歯科大学の合同シンポジウムを香港大学で１st“Trilateral Zirconia & 
Titanium Today”Dental Materials science symposium  2012を開催した．香港大学　2012. 10. 31.
６．国際交流状況
１）香港大学 Prof. Jukka Pekka Matinlinna と横山大一郎，林　捷はジルコニアの材料開発と臨床応
用で共同研究を開始した．Odontology に掲載．
２）トゥルク大学医学部，トゥルク大学歯学部，タンペレ大学工学部の３校共同研究プロジェクト“ミ
カマプロジェクト”のトゥルク大学歯学部の主任研究員として新谷明一が共同研究を行っている．
３）オランダ・アムステルダム・ACTA（Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam）にて共
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同研究者 Filip Keulemans の学位審査にあたり，共同研究指導者として本審査に参加した．ま
た，指導教授である Prof. Albert J Feilzer 学長と会議を行い，既存の研究の継続と新たなテーマ
について協議した．同時期に ACTA 新校舎の見学と学内講演を行った．
４）北京大学 Prof. Zheng Gang（Dental Materials Laboratory school of Stomatology PEKING UNI-
VERSITY）と CAD/CAM のデジタイジング ISO 規格と接着材についての共同研究を林　捷が提
案し，開始した．北京大学口腔医学院で先進医科医療の講演した．DMJ での論文掲載した．
５）福建医科大学附属口腔医院　Prof. Fuhua Yan，Prof. Yin Xiao（Queensland Univ. of Tech.）と生
体材料の基礎研究と臨床応用で共同研究を行うことになった．福建医科大学附属口腔医院で大学
院生と教員に先進医科医療の講演した．フィンランド・Turku 大学との共同研究を継続し，国際
標準の研究環境を継続した．DMJ の論文掲載した．
６）スイス・ベルン大学，IIZUKA 教授，フィンランド・Turku 大学，Pekka K. Vallittu 教授，日本・
東京理科大学，中曽根教授と日本歯科大学，熊澤教授らによる CT 画像から直接 FEM モデル製
作システムの構築と標準化で研究提携し，学会発表を行った．
７．外部研究費
１）日本学術振興会科学研究費　基礎研究（C）（新規）五味治徳（代表），新谷明一，横山大一郎
（分担），グラスファイバーで補強したレジンブリッジの最適設計．
２）ジーシー株式会社委託研究．五味治徳，新谷明一，横山大一郎．ナノコンポジットレジンの材料
開発と臨床評価．
３）ジーシー株式会社委託研究．新谷明一，横山大一郎，五味治徳．グラスファイバー補強ナノハイ
ブリッドレジンブリッジの材料開発と臨床評価．
４）イボクラバデント委託研究．新谷明一，横山大一郎，各種歯冠用レジンの色調・艶の変化．
８．研究業績
Ａ．著書
１．新谷明一．Lava DVS を用いたシングルクラウンの一症例．日本歯科用 CAD/CAM 学会2012；
２：10︲17．
２．横山大一郎．CAD/CAM で製作したジルコニア接着ブリッジの臨床．日本歯科用 CAD/CAM
学会2012；２：18︲22．
３．新谷明喜ほか．材料科学　（第６版）．日本歯科大学2013．
４．新谷明喜ほか．歯冠補綴学　臨床を担う基礎研究（第６版）．日本歯科大学2013．
５．新谷明喜ほか．歯冠補綴学　臨床術式，製作技法と補綴専門用語（第６版）．日本歯科大学
2013．
６．新谷明喜ほか．クラウンブリッジ補綴学　臨床，基礎と国家試験問題集（103,104,105,106回）
（第５版）．日本歯科大学2013．
７．新谷明一，横山大一郎，佐藤文裕．ファイバー補強ハイブリッド型レジンブリッジ　接着ブ
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リッジへの応用．補綴臨床 2012；45：74︲82．
８．横山大一郎，新谷明一，佐藤文裕，松本直人．ファイバー補強ハイブリッド型レジンブリッジ
　FRC 前歯部ブリッジ．補綴臨床 2012；45：204︲213．
９．新谷明一，横山大一郎，佐藤文裕．ファイバー補強ハイブリッド型レジンブリッジの優位点　
臼歯部ブリッジへの応用．補綴臨床 2012；45：320︲334．
Ｂ．原著
１．＊☆○◎ Daiichiro Yokoyama, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Pekka K.Vallittu, Akiyoshi Shin-
ya. Effects of mechanical properties of adhesive resin cements on stress distribution in fiber-fein-
forced composite adhesive fixed partial dentures. Dental Materials J；31：189︲196 2012．
２．＊☆○◎ Naoko Kawai, Jie Lin, Hidenori Youmaru, Akikazu Shinya, Akiyoshi Shinya. Effects of 
three luting agents and cyclic impact loading on shear bond strengths to zirconia with tribochem-
ical treatment. J Dental Sciences；７：118︲124. 2012．
３．Akiko Obata, Jones JR, Akiyoshi Shinya, Toshiro Kasuga. Sintering and crystallization of phos-
phate glasses by CO２︲laser irradiation on hydroxyapatite ceramics. Int J Appl Ceram Technol 
９；541︲549　2012
４．＊☆○◎ Soichi Kuroda, Daiichiro Yokoyama, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Akiyoshi Shinya. 
Measuring the effects of water immersion conditions on the durability of fiber-reinforced hybrid 
composite resin using static and dynamic tests. Dent Mater J；31：333︲343.2012
５．Jie Lin, Akikazu Shinya, Lippo V.j. Lassila, Pekka K. Vallittu. Composite resin reinforced with pre-
tensioned fibers：a three-dimensional finite element study on stress distribution. Odontology 
101；29︲33. 2013．
６．＊☆○◎ Aki Hasegawa, Akikazu Shinya, Lippo V J Lassila, Daiichiro Yokoyama, Yuji Nakasone, 
Pekka K. Vallittu, Akiyoshi Shinya. Accuracy of three-dimensional finite element modeling using 
two different dental cone beam computed tomography systems. ODONTOLOGY　DOI 10.1007/
s10266︲012︲0076︲z 23 June 2012
７．＊☆○◎ Kuroda Soichi, Shinya Akikazu, Vallittu, Pekka K. Nakasone Yuji, Shinya Akiyoshi. Ef-
fect of water temperature on cyclic fatigue properties of glass-fiber-reinforced hybrid composite 
resin and its fracture pattern after flexural testing. J Adhes Dent. 2013.01.16
８．Sufyan Garoushi, Muhammad Kaleem, Akikazu Shinya, Pekka K.Vallittu, Julian D.Satterthwaite, 
David C.Watts, Lippo V.J.Lassila. Creep of experimental short fiber-reinforced composite resin. 
Dent Mater J；31：737︲741 2012．
９．Ji Lin, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Akiyoshi Shinya. Finite element analysis to compare 
stress disrribution of connector of lithia disilicate-reinforced glass-ceramic and zirconia-based 
fixed partial denture. Odonntology；100：96︲99 2012．
10．Han JM, Lin H, Zheng G, Shinya A, Gomi H, Shinya A, Lin J. Effect of nanofiller on wear 
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resistance and surface roughness of resin composites. Chin J Dent Res；15：41⊖47，2012．
11．新谷明一，横山大一郎，バリット　ペッカ．ファイバーポストを応力解析・最適設計から考え
るーバイオミメティックデザインー．日歯理工誌　DE；31：229︲232，2012．
12．原田光佑，新谷明喜．アルミナとジルコニア系セラミックスの破壊靭性値と SEM による破面
解析．日歯理工誌；31：321︲331，2012．
13．新谷明一，八田みのり，横山大一郎．レヤリングポーセレンの機械的強さとジルコニアに対す
る接着．日歯理工誌　DE；31：293︲296，2012．
14．根津尚史，新谷明喜，愛知徹也，林　純子，二階堂徹，野本理恵，西山典宏．光照射器の選択
と最近のレジンセメントの硬化特性．日歯理工誌 DE；31：313︲317，2012．
15．八田みのり，新谷明一，横山大一郎，林　　捷．歯冠用レジンのジルコニアセラミックスに対
する接着強さに及ぼすレジンのタイプと表面処理の影響．歯科理工誌；31：538︲545，2012．
16．根津尚史，新谷明喜，西山典宏．接着材にプライマーは必要か．日歯理工誌 DE；31：491︲
494，2012．
17．新谷明一，横山大一郎，バリット　ペッカ．ファイバーポストの設計を考える．日歯理工誌　
DE；31：507︲510，2012
18．新谷明喜，根津尚史，西山典宏．最先端の歯科用 CAD/CAM システム．日本歯科理工学会　
DE；32：17︲18，2012．
19．新谷明喜，新谷明一，横山大一郎．CAD/CAM による審美補綴治療．Journal of Bio-Integra-
tion；２（1）：47︲53，2012．
20．新谷明宏，新谷明喜．炭酸ガスレーザー照射によりエナメル質上で熔融する生体ガラスの開
発．歯産学誌；26（2）：31︲36，2013．
Ｃ．総説・解説
　　　記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．新谷明喜．第48回 ISO/TC106 会議報告（フランス：パリ）．日本歯科医師会．64︲66，2012．
２．新谷明喜．第48回 ISO/TC106 パリ会議報告書．日本歯科材料機械研究協議会．89︲90，2012．
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．原田光佑，山田芳久，新谷明喜．新規イットリア系ジルコニアの破壊靭性値と水熱処理の影
響．日本歯科理工学会，2012；31：81．
２．新谷明宏，林　　捷，新谷明喜．セルフアドヒーシブセメントとレジンセメントのナノジルコ
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ニアに対する接着強さに及ぼす浸漬温度の影響．日本歯科理工学会，2012；31：81143．
３．新谷明喜．補綴的ＣＴ運用術．日本歯科用 CAD/CAM 学会，2012；２：43．
４．波多野泰夫，五味治徳，新谷明一，横山大一郎，新谷明喜．コンピュータ・パントグラフの補
綴臨床における応用と注意点．日本歯科用 CAD/CAM 学会，2012；２：52．
５．原田光佑，横山大一郎，新谷明一，五味治徳，波多野泰夫，新谷明喜．ナノジルコニアの破壊
靭製と破面解析．日本歯科用 CAD/CAM 学会，2012；２：73．
６．Kosuke Harada, Daiichiro Yokoyama, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Yasuo Hatano, Akiyoshi 
Shinya. Effect of loading conditions on the fracture toughness of alumina and zircinia. Cino-Japan 
Dental Conference；165：2012．
７．Jie Lin, Akihiro Shinya, Akikazu Shinya, Akiyoshi Shinya. Effect of water temperature and surface 
treatment on bond strength to Ce-TZP/Al２O３ceramics. Cino-Japan Dental Conference；173：
2012．
８．Daiichiro Yokoyama, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Akiyoshi Shinya. Finite element analysis on 
different adhesive resins cements for FRC adhesive fixed partial dentures. Cino-Japan Dental 
Conference；177：2012．
９．Hideaki Hase, Akikazu Shinya, Daiitiro Yokoyama,  Akiyoshi Shiya, Yutaka Takahashi. The influ-
ence of two different clasp designs for Aramany class IV   obturator prosthesis. Cino-Japan Dental 
Conference；181：2012．
10．Akihiro Shinya, Don Ryao, Akikazu Shinya, Daiitiro Yokoyama, Toshihiro Kasuga, Akiyoshi Shiya. 
The bond strength of the phosphate glass and tooth by application of CO２laser. Cino-Japan Den-
tal Conference；189：2012．
11．新谷明宏，新谷明喜．炭酸ガスレーザーを照射したリン酸塩ガラスとエナメル質の界面観察．
日補綴会誌　４；121回特別号：91：2012．
12．波多野泰夫，五味治徳，新谷明一，横山大一郎，松田哲治，山田真理，新谷明喜．コンピュー
タ・パントグラフのヘッドフレーム取付け位置が測定精度に及ぼす影響　日補綴会誌，４；
121回特別号：259　2012．
13．長谷英明，新谷明一，横山大一郎，新谷明喜，高橋　裕．Aramany Ⅳ級顎義歯における荷重
条件と義歯の挙動に与える影響　日補綴会誌，４；121回特別号：163：2012．
14．新谷明喜，宮崎洋二，牛　東平，鄭　　剛．３Shape を用いたコンピューターデザインによる
クラウン製作．日本医用歯科機器学会；17（2）：32：2012．
15．新谷明喜，宮崎洋二，牛　東平，鄭　　剛．３Shape を用いたコンピューターデザインによる
EOS クラウン製作．歯産学誌；26：67：2012．
16．黒田聡一，横山大一郎，佐藤文裕，長谷英明，新谷明一，五味治徳，新谷明喜．ジルコニアク
ラウンのフレーム形態 ︲ 静的荷重による分析．日歯理工誌；31：438：2012．
17．新谷京子，新谷明宏，新谷明喜．セルフアドヒーシブレジンセメントのナノジルコニアに対す
る接着強さに及ぼす浸漬温度と表面処理の影響．日歯理工誌；31：470：2012．
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18．新谷明喜，新谷明宏，小林茂之，宮崎洋二，牛　東平，鄭　　剛．レーザー照射による Co-Cr
粉末積層造形クラウンの製作．日歯理工誌；31：485：2012．
19．横山大一郎，新谷明一，黒田聡一，長谷英明，佐藤文裕，五味治徳，新谷明喜．ジルコニアク
ラウンのフレーム形態─３次元有限要素法解析．日歯理工誌；31：489：2012．
20．Akiyoshi Shinya. Esthetic prosthodontics treatment for crown and bridge. College of Oral Medi-
cine, Chung Shan Mwdical University.；2012 Prosthodontic Symposium ３︲５：2012．
21．Akihiro Shinya, Jin Lin, Kousuke Harada, Tosihiro Kasuga, Akiyoshi Shinya. The bond strength of 
the phosphate glass and tooth by application of CO２ laser. １st“Trilateral Zirconia & Titanium 
Today”Dental Materials science symposium；１：13 ：2012．
22．Minori Hatta, Akikazu, Shinya, Daiichiro Yokoyama, Haruniri Gomi, Akiyoshi Shinya. The effect of 
priming agents on the shear bond strength of the restorative resin materials bonded to zirconia. １st
“Trilateral Zirconia & Titanium Today”Dental Materials science symposium；１：14 ：2012．
23．Daiichiro Yokoyama. Design of zirconia prosthesis. １st“Trilateral Zirconia & Titanium Today”
Dental Materials science symposium；１：７ 2012. 
24．Akikazu Shinya .Clinical point of view on prosthetics made of zirconia. １st“Trilateral Zirconia & 
Titanium Today”Dental Materials science symposium；１：８ 2012．
25．五味治徳，新谷明一，横山大一郎，新谷明宏，片桐慎吾，新谷明喜：グラスファイバーで補強
したレジンブリッジの最適設計，平成24年度日本補綴歯科学会　東海支部学術大会，28，
2012．
26．Harunori Gomi, Daiichiro, Yokoyama, Akihiro Shinya, Akikazu Shinya, Kosuke Harada, Yasuo 
Hatano, Akiyoshi Shinya. Optimum Design of Glass Fiber Reinforced Resin Bridge：An Occlusal 
Consideration，AES 58th Annual Meeting，27，2013．
27．Yasuo HATANO, Harunori GOMI, Akikazu SHINNYA, Dai-ichiro YOKOYAMA, Akiyoshi 
SHINNYA：Influence of the Head Frame Location of the KAVO Digma2 System on the Condylar 
Value. American Equilibration Society （米国咬合学会），シカゴ市，2013年２月20日．
Ｇ．講演
１．新谷明喜．補綴的 CT 運用術．CAD/CAM 学会．2012.4.14︲15．東京医科歯科大学 M&D タ
ワー．
２．新谷明喜．グラスファイバー補強レジンブリッジの最適設計と臨床．平成24年度日本歯科理工
学会関東支部会　夏季セミナー．2012.08.18 日本歯科大学生命歯学部九段ホール．
３．波多野泰夫．デジタル時代の咬合器活用法．東京都歯科技工歯科医・全都講習会．日本歯科大
学生命歯学部九段ホール．2012．10．20．
４．新谷明喜．補綴技工イノベーション．東京都歯科技工歯科医・全都講習会．日本歯科大学生命
歯学部九段ホール．2012．10．21．
５．横山大一郎．ジルコニア CAD/CAM 技工と臨床．東京都歯科技工歯科医・全都講習会．日本
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歯科大学生命歯学部九段ホール．2012．10．21．
６．新谷明一．グラスファイバー技工と臨床．東京都歯科技工歯科医・全都講習会．日本歯科大学
生命歯学部九段ホール．2012．10．21．
７．Akiyoshi Shinya. Esthetic prosthodontics treatment for crown and bridge. College of Oral Medi-
cine, Chung Shan Mwdical University. 2012．10．27．
８．Daiichiro Yokoyama. Design of zirconia prosthesis. The University of Hong Kong 2012．10．31． 
９．Akikazu Shinya .Clinical point of view on prosthetics made of zirconia. The University of Hong 
Kong 2012．10．31．
10．新谷明一．Ceramic restorations．香港大学学内シンポジウム．2011．7．5．
11．新谷明一「ガラス繊維を援用したバイオミメティックな補綴装置の設計」．平成24年度社団法
人日本補綴歯科学会東京支部総会・第16 回学術大会．平成24年９月22日（土）．
12．新谷明一「各種歯冠用レジンの色調・艶の変化について」イボクラオピニオンリーダーミー
ティング　平成24年11月９日（金）．
13．新谷明一「Clinical point of view on prosthetics made by Zirconia」The 1st Trilateral“Zirconia & 
Titanium Today” Dental Materials Science Symposium In Hong Kong．平成24年10月31日（水）．
14．横山大一郎．Zirconia restorations．香港大学学内シンポジウム．2011. 7. 5．
15．横山大一郎「Design of zirconia prosthesis」The 1st Trilateral“Zirconia & Titanium Today”
Dental Materials Science Symposium In Hong Kong．平成24年10月31日（水）．
16．新谷明喜．クラウンブリッジが担う補綴審美治療．平成24年度社団法人日本補綴歯科学会東京
支部総会・第16回学術大会．生涯研修　平成24年９月23日（日）．
17．新谷明喜．金属代替材料としてのグラスファイバー補強レジンブリッジの臨床．2013.1.26．富
山県歯科医師会　富山市グランドホテル．
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助　　　教　　浅野　一成
臨床研究生　　貴美島　香
客 員 教 授　　伊藤　敦夫，大野　忠夫，田畑　泰彦
客員准教授　　井出　勝久
非常勤講師　　秋山　眞一，井川　淳一，五十嵐史征，井出　公一，伊藤　　真
　　　　　　　大村　真基，小俣　和彦，斉藤　俊夫，早乙女雅彦，高松　和広
　　　　　　　玉澤　　学，谷内　俊一，冨田　　滋，藤原　　博，日比野好行
　　　　　　　宮井　崇宏，山内　由隆，山口　昌彦，山田　隆久，湯沢　伸好
大 学 院 生　　倉治　真夏，宮澤　敦子，駒津　萌乃，斉藤　沙耶，槇石　　潤
　　　　　　　中村　浩樹，宮地　正城，矢島麻衣子
２．研究テーマ
１）慢性顎骨骨髄炎治療のための DDS を応用した新素材の開発研究 Development research of the 
new regenerative medical materials applied DDS to the chronic osteomylitis in the jaw．
２）複合骨再生材料を用いた歯槽骨再生の臨床研究 Clinical research on alveloar bone regeneration 
using composite bone biomaterials．
３）骨・歯周組織・唾液腺のための再生医工学 The regenerative medical engineering for bone, peri-
odontal tissue and salivary gland．
４）酸化ストレスマーカーによる口腔乾燥症の定量的評価 Quantitative evaluation of xerostomia by 
oxidative stress markers．
５）顎骨骨髄炎モデルにおける炎症性反応に対する抗菌薬の影響 Influence of antibiotics to the in-
flammatory factors on the animal models of osteomyelitis in the jaw．
６）口腔カンジダ症の分子生物学的病態解析 Molecular biological analysis on oral candidiasis．
７）歯科診療における院内感染予防対策に関する研究 Studies on establishment of infection-control 
practice for dentistry．
８）唾液腺の加齢性組織変化と遺伝子発現変化に関する研究 Study on age-related histological chang-
es of salivary gland with gene expression changes．
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３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　第12回日本抗加齢医学会で優秀演題賞受賞：松野智宣
４．学位取得者
１）倉治真夏「加齢に伴う唾液分泌低下に対するアスタキサンチンの抗酸化作用」，取得年月日：平
成25年１月31日．日本歯科大学．
２）宮澤敦子「シンバスタチン徐放担体の開発と象牙質形成能の評価」，取得年月日：平成25年１月
31日．日本歯科大学．
５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
　　記載事項なし
７．外部研究費
　（1）文部科学省科学研究費補助金
１．基盤研究 C（継続），松野智宣（代表），佐藤田鶴子（分担），小俣和彦（分担），バイオアク
ティブに機能するナノアパタイト層を付与した矯正用ミニスクリューの開発．
２．基盤研究 C（継続），松野智宣（分担），iPS 細胞を用いた顎骨再生の臨床基盤技術の開発．
３．若手研究 B（継続），小俣和彦（代表），加齢モデルマウスにおけるレドックス制御と骨吸収の
シグナル分子機構の解析．
　（2）平成24年度研究プロジェクト（日本歯科大学）（新規）
１．松野智宣（代表），高森　等（分担），小俣和彦（分担），代居　敬（分担），岩田　洋（分
担），佐藤田鶴子（分担），骨再生を促進する生体機能性骨補填材を用いた in situ bone tissue 
engineering による上顎洞底挙上術の臨床研究．
　（3）その他
１．独立法人産業技術総合研究所・早稲田大学・日本歯科大学共同研究（継続），佐藤田鶴子（分
担），松野智宣（分担），薬剤徐放性人工骨の開発．
２．独立法人産業技術総合研究所・早稲田大学・日本歯科大学共同研究（新規），佐藤田鶴子（分
担），松野智宣（分担）人工セメント質の開発．
８．研究業績
Ａ．著書
１．松野智宣：分担執筆，ここまで広がるドラッグ徐放技術の最前線 ─古くて新しいドラッグデ
リバリーシステム（DDS）─　第２章　徐放技術の医療応用　３．再生医療 歯周組織再生の
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ための成長因子と DDS，編集：田畑泰彦，177︲182，遺伝子医学 MOOK 別冊，メディカル・
ドゥ，大阪，2013．
２．松野智宣：分担執筆，長寿力 ドクターに百人に聞いたアスタキサンチンのすごい力　第８章
　口腔の健康とアスタキサンチン，編：アスタキサンチン研究推進会，94︲106，講談社，東
京，2013．
Ｂ．原著
１．倉治真夏，松野智宣，山内由隆，菊谷　武，佐藤　勉，佐藤田鶴子：高齢者における口腔乾燥
と酸化ストレスの関連　─リスクファクター抽出のためのパイロットスタディ─，○歯薬療
法，31（1），6︲12，2012．
　　Kuraji M, Matsuno T, Yamauchi Y, Kikutani T, Sato T, Satoh T, Relationships between dry mouth 
and oxidative stress in the elderly ─ A pilot study for identifying risk factors ─ , Oral Therap 
Pharmacol，2012，31（1）, 6︲12．
２．松野智宣，北原和樹，中川洋一，戸谷収二，山口　晃，佐藤　勉，江里口彰，金子明寛，佐藤
田鶴子：一般開業歯科医院における高齢者の口腔乾燥ならびに診療実態に関するアンケート調
査，○歯薬療法，31（1），21︲27，2012．
　　Matsuno T, Kitahara K, Nakagawa Y, Toya S, Yamaguchi A, Sato T, Eriguchi A, Kaneko A, Satoh T, 
Questionnaire-based survey on dry mouth and its management of elderly patients in general den-
tal clinics，Oral Therap Pharmacol，2012，31（1）, 21︲27．
３．松野智宣，中川洋一，戸谷収二，山口　晃，北原和樹，佐藤　勉，江里口彰，金子明寛，佐藤
田鶴子：高齢者の口腔乾燥と長期服用薬剤との臨床的関連およびその対応，日歯医学会誌，
31，49︲53，2012．
　　Matsuno T, Nakagawa Y, Toya S, Yamaguchi A, Kitahara K, Sato T, Eriguchi A, Kaneko A, Satoh 
T，Clinical Study on the Relationship between Dry Mouth and Long-term Medication in Elderly 
Patients and its Management，JJDS，2012，31，49︲53．
４．中川裕美子，松野智宣，丸岡　豊，菊池　嘉，岡　慎一：当院における HIV 感染症患者の抜
歯後合併症に関する検討，○日本エイズ学会誌，14，106︲110，2012．
　　Nakagawa Y, Matsuno T, Maruoka Y, Kikuchi Y, Oka S, An Investigation on Post-Extraction Com-
plications in HIV-Positive Patients at National Center for Global Health and Medicine in Japan, 
The Japanese Society for AIDS Research，2012，14，106︲110．
５．Omata K, Matsuno T, Asano K, Hashimoto Y, Tabata Y, Satoh T（6 authors）, Enhanced bone re-
generation by gelatin-?︲tricalcium phosphate composite enabling controlled release bFGF, ☆ J 
Tissue Eng Regen Med，Jul 10. doi：10. 1002/term，1553，2012．
６．＊ Okada M, Hisajima T, Ishibashi H, Miyasaka T, Abe S, Satoh T（6 authors）, Pathological anal-
ysis of the Candida albicans-infected tongue tissues of a murine oral candidiasis model in the ear-
ly infection stage，☆ Arch Oral Biol，2013，58，444︲450.（学位論文）
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７．＊Yoneyama Y, Matsuno T, Hashimoto Y, Satoh T, In vitro evaluation of H2O2 hydrothermal treatment 
of aged titanium surface to enhance biofunctional activity，☆ Dent Mater J，2013，32，115︲121.
（学位論文）
Ｃ．総説・解説
１．松野智宣：診療ガイドラインを活用しよう　第４回　顎関節症の関節痛に対する消炎鎮痛薬診
療ガイドライン，日本歯科大学校友会・歯学会会報，37（4）：6︲8，2012．
２．早乙女雅彦，高松和広，高橋英人，松野智宣：歯科医院のマネジメントを考え直す　第４回　
座談会　歯科の未来予想図，日本歯科大学校友会・歯学会会報，37（4）：10︲19，2012．
３．松野智宣：歯科医のための歯科医による内科学　第１回　インスリン抵抗性って何？　～糖代
謝から糖尿病を理解する～，日本歯科大学校友会・歯学会会報，38（1）：8︲12，2012．
４．松野智宣，北原和樹，倉治真夏，戸谷収二，菊谷　武，佐藤　勉，佐藤田鶴子：高齢者のドラ
イマウスの実態と今後の対応について，歯学　秋季期特集号，100：48︲56，2012．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．松野智宣：骨増生における成長因子製剤，Int J Periodontics Restorative Dent， 20（1）：1︲2，
2012．
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．浅野一成，松野智宣，宮地正城，佐藤田鶴子：bFGF 徐放化 HA/ ゼラチン複合体による骨再
生，再生医療，11（Suppl）：221，2012．
２．宮澤敦子，浅野一成，松野智宣，佐藤田鶴子，田畑泰彦：ゼラチンハイドロゲルからのシンバ
スタチン徐放による修復象牙質形成促進，再生医療，11（Suppl）：275，2012．
３．駒津萌乃，貴美島香，松野智宣，砂田勝久，佐藤　勉，佐藤田鶴子：高齢者唾液から分離した
口腔カンジダにおけるサイトカイン産生能の検討，歯薬療法，31：137，2012．
４．浅野一成，松野智宣，宮地正城，佐藤田鶴子：bFGF 徐放化 HA/ ゼラチン複合体による骨誘
導促進，再生医療，歯薬療法，31：146，2012．
５．槙石　潤，伊藤敦夫，貴美島香，中村浩樹，宮地正城，松野智宣，十河　友，佐藤田鶴子：抗
菌薬含有 poly lactic glycolic acid/hydoxyapatite 顆粒複合体の顎骨骨髄炎治療に対する治療効果
の検討，歯薬療法，31：150，2012．
６．斉藤沙耶，松野智宣，浅野一成，佐藤田鶴子：bFGF 含浸 HA 矯正用ミニスクリューの生体親
和性の検討，歯薬療法，31：158，2012．
７．千葉忠成，青木春美，沼部幸博，田中とも子，松野智宣，富永徳子，柴田千晶，横澤　茂，大
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津光寛，仲谷　寛，石田鉄光：歯学部第１学年における PBL テュートリアルの学習システム
変更に対する学生の評価，第31回日本歯科教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集，27，
2012．
８．内川喜盛，大澤銀子，北原和樹，池田利恵，石川結子，井出吉昭，織田聰一郎，菊池憲一郎，
横山大一郎，安田麻子，北村和夫：共用試験歯学系 OSCE 参加後の模擬患者の気持ち，第31
回日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集，67，2012．
９．大澤銀子，内川喜盛，北原和樹，岩田　洋，岡田智雄，大津光寛，小川智久，小倉陽子，鈴木
淳子，横澤　茂，仲谷　寛：続ワールド・カフェをやってみた！，第31回日本歯科医学教育学
会総会・学術大会プログラム・抄録集，71，2012．
10．鈴木　恵，小倉千幸，出田亜紀子，山田京子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合
場千佳子，池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口
春久：本学１年生に実施した「コミュニケーション概論」について　第１報　実施の概要，第
31回日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集，97，2012．
11．茂原宏美，佐藤　勉，尾﨑順男，市川　基，小泉順一，齋藤勝紀，赤間亮一，岩田健悟，近藤
健示，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，小口春久：本学１年生に実施し
た「コミュニケーション概論」について　第２報　実施後の学生アンケート結果，第31回日本
歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集，115，2012．
12．槙石　潤，伊藤敦夫，貴美島香，松野智宣，佐藤田鶴子：顎骨骨髄炎に対する gatifloxacin 含
有 poly lactic acid glycolic acid/hydroxyapatite 顆粒複合体の治療効果の検討，再生歯誌，10：
35，2012．
13．松野智宣，山内由隆，槙石　潤，浅野一成，佐藤田鶴子：唾液分泌低下機能改善に向けた唾液
腺体内の酸化ストレス障害と炎症性サイトカイン発現変動の検討，再生歯誌，10：40，2012. 
14．浅野一成，松野智宣，小俣和彦，佐藤田鶴子：bFGF 徐放 HA/ ゼラチン複合体と?-TCP/ ゼ
ラチン複合体の骨誘導における比較検討，再生歯誌，10：43，2012
15．駒津萌乃，佐藤田鶴子，松野智宣，浅野一成，若林裕之，山内恒治，池田文昭：要介護高齢者
の唾液より分離した Candida 属菌株に対するラクトフェリン添加の効果，医真誌，53：78，
2012．
16．北原和樹，松野智宣，中川洋一，戸谷収二，山口　晃，佐藤　勉，江里口彰，金子明寛，佐藤
田鶴子：一般開業歯科医院における口腔乾燥への対応　全国139施設のアンケート調査結果，
日歯医師会誌，65（5）：648，2012．
17．倉治真夏：カロリー制限と運動が加齢性ドライマウスに及ぼす影響，日歯医師会誌，65（5）：
651，2012．
18．松野智宣，中川洋一，戸谷収二，山口　晃，佐藤田鶴子：薬剤性口腔乾燥症への対応と予後に
関する後向き研究，日歯医師会誌，65（5）：655，2012．
19．浅野一成，松野智宣，宮澤敦子，田畑泰彦，佐藤田鶴子：インプラント治療における骨増生の
ための熱可塑性バリアメンブレンの開発，日歯医師会誌，65（5）：677，2012．
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20．浅野一成，斉藤沙耶，松野智宣：インプラント治療に用いる各種骨補填材の材料学的評価～ in 
vitro での評価～，顎顔面インプラント誌，11（3）：163，2012．
21．松野智宣，浅野一成，石本光則：上顎洞底挙上術の術式と骨移植材に関するシステマティッ
ク・レビューのオーバービュー，顎顔面インプラント誌，11（3）：167，2012．
22．石本光則，松野智宣：上顎洞底挙上術を伴うインプラント埋入後に生じた上顎洞炎の考察─イ
ンプラントおよび骨補填材を除去せずに治癒した２例─，顎顔面インプラント誌，11（3）：
173，2012．
23．斉藤沙耶，松野智宣，浅野一成：HA/FGF2処理によるチタン表面の bioactivity の評価，顎顔
面インプラント誌，11（3）：240，2012．
24．斉藤沙耶，松野智宣，北原和樹，宮坂孝弘，佐藤田鶴子：Bioactive に機能する矯正用ミニス
クリューの開発，日科誌，62（1）：158，2013．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
　　　記載事項なし
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．松野智宣：酸化ストレスとインプラント～酸化ストレスの基礎知識を身につける～，第１回口
腔再建インプラント研究会，東京都，2012年４月８日．
２．松野智宣：GBR における骨補填材と成長因子，第１回日本臨床口腔科学研究会，東京都，
2012年４月15日．
３．松野智宣：チタンのアンチエイジング，京都大学再生医科学研究所セミナー，京都市，2012年
４月19日．
４．松野智宣：抗加齢医学を身につける～元気で長生きするための理論と実践～，静岡県日本歯科
大学校友会学術講演会，静岡市，2012年５月12日．
５．松野智宣：酸化ストレスから歯周病を考える，日本歯科大学新潟生命歯学部歯周病学講座同門
会講演会，新潟市，2012年５月17日．
６．Kimishima K, Satoh T, Matsuno T, Sunada K, Sato T：Antifungal susceptibility of oral candida iso-
lates from dependent and independent frail elderly subjects, 18th Congress of the international 
Society for Human and Animal Mycology，Berlin，13th June 2012．
７．Satoh T, Asano K, Komatsu A, Matsuno T：Cytokine production by oral Candida isolates from the 
saliva of elderly subjects, 18th Congress of the international Society for Human and Animal My-
cology，Berlin，14 th June 2012．
８．Komatsu A, Wakabayashi H, Ikeda F, Yamauchi K, Satoh T：The effects of the growth of Candida 
albicans and inflammatory respons of gingival keratinocytes,18th Congress of the international 
Society for Human and Animal Mycology，Berlin，14 th June 2012.
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９．松野智宣，山内由隆，小俣和彦，槙石　潤，駒津萌乃，斉藤沙耶，佐藤田鶴子：顎下腺局所の
redox 制御と炎症性サイトカインが加齢に唾液腺分泌機能低下に及ぼす影響，第12回日本抗加
齢医学会総会，横浜市，2012年６月22日．
10．倉治真夏，松野智宣，山内由隆，貴美島香，宮澤敦子，宮地正城，佐藤田鶴子：卵巣摘出マウ
スにおけるエクササイズとカロリー制限が唾液分泌に与える影響，第12回日本抗加齢医学会総
会，横浜市，2012年６月22日．
11．宮坂孝弘：口腔外科小手術においてトラブルを回避するには，福島県日本歯科大学校友会学術
講演会，福島県，2012年６月23日．
12．松野智宣：先制医療への知識とその実践，メディアライフケアセミナー　口腔と全身管理を考
える vol.1，大阪市，2012年７月１日．
13．北原和樹：耐性菌を作らない！　～歯科診療室における抗菌薬の使い方～，岡山県日本歯科大
学校友会学術講演会，岡山市，2012年７月８日．
14．松野智宣：知って安心！歯科診療における生活習慣病，沼津市歯科医師会学術講演会，沼津
市，2012年７月11日．
15．北原和樹：ヒューマンリレーションズ（医療コミュニケーション概論実習），ファシリテータ
養成セミナー受講者・医療コミュニケーション教育担当者　情報交換・交流会（第３回フォ
ローアップ・セッション），岡山市，2012年７月19日．
16．松野智宣：スマートエイジングのための口腔科学～歯周病とドライマウスで体がサビる～，第
２回健康セミナー，東京都，2012年９月16日．
17．松野智宣：女性歯科医がスマートにエイジングするために知っておきたいこと，山梨女性歯科
医会学術講演会，甲府市，2012年９月22日．
18．松野智宣：口は災いのもと～歯周病と口腔ケアを酸化ストレスから考える～，第17回日本糖尿
病教育・看護学会学術集会　ランチョンセミナー，京都市，2012年９月29日．
19．松野智宣：インプラント治療における骨再生のバイオロジーとエビデンス，大宮市歯科医師会
三水会学術講演会，さいたま市，2012年10月７日．
20．松野智宣：上顎洞底挙上術のオーバービュー，第２回口腔再建インプラント研究会，東京都，
2012年10月14日．
21．松野智宣：歯科医として知っておきたい生活習慣病の基本，メディアライフケアセミナー　口
腔と全身管理を考える vol.2，東京都，2012年10月28日．
22．佐藤田鶴子：歯科医療環境における感染因子と院内感染対策の実際，歯科医療安全教育セミ
ナー2012  ─歯科医療における安全確保─，東京都，2012年11月３日．
23．松野智宣：骨補填材の選び方～その特徴を理解する～，京セラ　Bone Graft meeting，名古屋
市，2012年11月４日．
24．Miyachi M, Mastuno T, Kuraji M, Asano K, Satoh T：Anti-inflammation effects of astaxanthin on 
keratinocyte apoptosis, 10th Asian congress on oral  and maxillofacial surgery, Bali Indonesia, 
Nov. 17，2012．
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25．Mastuno T, Yamauchi Y, Kuraji M, Asano K, Satoh T：Age-dependent hyposalivation induced by 
oxidative stress on salivary gland in aging mice, 10th Asian congress on oral and maxillofacial 
surgery, Bali Indonesia, Nov. 18，2012．
26．松野智宣：骨補填材 あなたのチョイスは？　成長因子のオーバービュー，第２回日本臨床口
腔科学研究会，東京都，2012年12月16日．
27．松野智宣：骨補填材の材料学的比較検討，京都大学再生医科学研究所セミナー，京都市，2012
年12月20日．
28．松野智宣：FGF︲2含浸ゼラチンハイドロゲル /?-TCP 顆粒複合体による歯槽骨再生の臨床研
究，第２回 DDS 徐放化再生医療研究会，京都市，2012年12月22日．
29．北原和樹：歯学部学生に実施している医療コミュニケーション概論実習の内容，平成24年度日
本歯科大学東京・新潟短期大学合同　第１回ワークショップ　東京短期大学・コミュニケー
ション学のカリキュラムプランニングのためのワークショップ，東京都，2013年１月８日．
30．松野智宣：骨補填材のエビデンス～骨補填材の選び方～，京セラメディカル　特別講演会，東
京都，2013年２月３日．
31．松野智宣：はじめましょう！スマートエイジング～元気で長生きするための知識と実践～，平
成25年東京都日本歯科大学校友会城西連合新春学術講演会， 東京都，2013年２月16日．
32．松野智宣：骨補填材を比較する～あなたはどれを選びますか？～，第３回口腔再建インプラン
ト研究会，東京都，2013年２月17日．
33．松野智宣，小倉　晋，廣安一彦，代居　敬，岩田　洋，佐藤田鶴子：骨再生を促進する生体機
能性骨補填材を用いた in situ bone tissue engineering による上顎洞底挙上術の臨床研究　その
２ ～附属病院と新潟病院２施設での検討～，平成24年度研究プロジェクト研究報告会，東京
都，2013年３月21日．
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●歯科麻酔学講座　Department of Dental Anesthesiology
１．所属構成員等
教　　　授　　砂田　勝久，住友　雅人
准　教　授　　山城三喜子
講　　　師　　筒井友花子
助　　　教　　安田　麻子
客 員 教 授　　中村　達雄，勝山　直彦
非常勤講師　　新崎　裕一，小林　紳一，天野　高志，伊藤　　努，塩谷　泰宏
　　　　　　　三浦　　誠，重枝　昭広，西澤　克哉，吉江　　誠，花俟　直利
　　　　　　　高木　元英，山下　香絵，吉野　秋男，三浦　明子，工藤　　勝
大 学 院 生　　杉本　直哉，久保田和利，殿岡　蓉子，佐々木瑠衣，山口さやか
　　　　　　　秋本　琢磨，渥美　元成，笹内　杏子，井出　正俊，森本　惠子
　　　　　　　町田　詩織，新崎　巴月，酒井　有沙
臨床研究生　　田中　秀明，藤田　恭平，星合　啓子
２．研究テーマ
１）塩酸デクスメデトミジンが局所麻酔薬の効果に及ぼす影響 Study of Dexmedetomidine for effect 
of local anesthesia．
２）局所麻酔薬の組織浸透性に関する研究 Study of tissue permeability of local anesthetics．
３）局所麻酔薬に添加された血管収縮薬が SHR の循環動態に与える影響について The effect of vaso-
constrictors added in local anesthetics on hemodynamic responses of SHR．
４）交感神経ブロックが末梢神経再生に与える影響について Effect of sympathetic block for periph-
eral nerve regeneration．
５）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 Study of safety measures for intravenous sedation．
６）歯科医学教育 Dental education method．
７）局所麻酔薬の局所および全身動態 Pharmacokinetics of local anesthetics．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
４．学位取得者
１）杉本直哉「エスモロールあるいはニカルジピンで血圧コントロールした高血圧自然発症ラットの
舌にアドレナリンを投与した場合の循環動態に関する研究」，取得年月日：平成24年３月８日，
日本歯科大学．
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２）久保田直利「上頸神経節切除による星状神経節ラットの作製」，取得年月日：平成24年３月８
日，日本歯科大学．
３）佐々木瑠依「口腔粘膜表面塗布後のリドカイン動態に及ぼすアドレナリンの影響」，取得年月
日：平成24年３月８日，日本歯科大学．
４）殿岡蓉子「塩酸デクスメデトミジン添加リドカインの麻酔効果と循環動態および鎮静作用に関す
る研究」，取得年月日：平成24年３月８日，日本歯科大学．
５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
　　記載事項なし
７．外部研究費
　　記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．住友雅人編：歯科臨床イヤーノート，クインテッセンス出版，東京，2014～．
２．砂田勝久：麻酔管理と基本技術，住友雅人，木下淳博，沼部幸博，松村英雄編，p549︲563，
歯科臨床イヤーノート，クインテッセンス出版，東京，2014～．
３．山城三喜子：診療計画，住友雅人，木下淳博，沼部幸博，松村英雄編，p.540︲548，歯科臨床
イヤーノート，クインテッセンス出版，東京，2014～．
４．山城三喜子：・病気Ⅵ．脳・神経・筋・関節の異常を特徴とする症候群，Parry-Romberg 症候
群，池田正一・黒木義一 監修 p.102︲103，口から診える症候群，日本障害者歯科学会，東京，
2012．
Ｂ．原著
１．＊星合啓子，筒井友花子，砂田勝久：デクスメデトミジン塩酸塩の複合活動電位抑制効果は?2
アドレナリン受容体を介さずに発現する，○日歯麻誌，40（2）：167︲172，2012.（学位論文）
　　Hosiai S, Tsutsui Y, Sunada K. Dexmedetomidine inhibit compound action potentials mediated 
through alpha-２ adrenalin receptors. JJDSA 2012；40（2）：167︲172．
Ｃ．総説・解説
１．砂田勝久：聞くと・よく効く・麻酔の話，東京都日本歯科大学校友会会報，第164号：３，
2013．
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．渥美元成，砂田勝久，高野宏二：悪性症候群の既往を有する患者に対する TIVA とロクロニウ
ムを用いた日帰り麻酔経験，臨床麻酔，36（4）：669︲670，2012．
２．森本惠子，筒井友花子，砂田勝久，高野宏二：甲状腺機能低下症を伴った精神発達遅滞患者に
おけるレミフェンタニルの使用経験，臨床麻酔，37（2）：231︲232，2012. 
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．殿岡蓉子，森本惠子，砂田勝久：日歯麻誌 ,DEX 添加リドカインの麻酔効果と循環動態および
鎮静作用に関する研究，40（4）：412，2012. 
２．佐々木瑠衣，山城三喜子，橋本修一，砂田勝久：口腔内表面麻酔後のリドカインの局所動態お
よび血中濃度に及ぼすアドレナリンの影響，日歯麻誌，40（4）：412，2012．
３．安田麻子，橋本修一，秋本琢磨，砂田勝久：ラット口唇へ投与したデクスメデトミジン塩酸塩
添加リドカインの血圧，心拍数に与える影響，日歯麻誌，40（4）：412，2012．
４．久保田和利，砂田勝久：星状神経節ブロックラットの作製─非観血的評価方法とその結果─，
日歯麻誌，40（4）：409，2012．
５．渥美元成，砂田勝久，高田清美：側頭骨内外における神経損傷を原因とする顔面神経麻痺ラッ
トの作製，日歯麻誌，40（4）：409，2012．
６．笹内杏子，砂田勝久，中村達雄：イヌ腰部交感神経ブロックモデルの作製，日歯麻誌，40
（4）：409，2012．
７．杉本直哉，田中秀明，森本惠子，砂田勝久：エスモロールあるいはニカルジピンを投与した
SHR に対するアドレナリン口腔内投与の循環動態に及ぼす影響について：日歯麻誌，40
（4）：408，2012．
８．酒井有沙，砂田勝久，新沼直哉，茂島一民：笑気吸入鎮静法使用時の室内亜酸化窒素濃度とガ
ス分解浄化装置（PACT）の効果：日歯麻誌，40（4）：400，2012．
９．森本惠子，砂田勝久，新崎巴月，井出正俊，山口さやか：RRa モニターは静脈内鎮静法時の呼
吸モニターとして有用である：日歯麻誌，40（4）：399，2012．
10．秋本琢磨，橋本修一，安田麻子，砂田勝久：デクスメデトミジン添加塩酸塩添加リドカインを
ラット口腔内に投与した場合の血中リドカイン量に関する研究：日歯麻誌，40（4）：395，
2012．
11．町田詩織，筒井友花子，橋本修一，砂田勝久：塩酸デクスメデトミジン添加リドカインが坐骨
神経複合活動電位に及ぼす影響，日歯麻誌，40（4）：395，2011．
12．篠原健一郎，楊　秀慶，塩谷友季子，三井園子，松村健司，鈴木敦子，岩崎てるみ，河野寿
一，小谷田貴之，小林清佳，阿部恵一，今井智明，山城三喜子，中村仁也：地域リハビリテー
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ションセンター歯科における全身管理下障害者歯科治療の検討 , 第29回　日本障害者歯科学会
学術大会抄録集，334，2012．
13．Mikiko Yamashiro, Kyohei Fujita, Shuichi Hashimoto：Effect of adrenaline on pharmacokinetics 
of local anesthtics in pulp, 90th General Session & Exhibition of IADR Program Book p.64（USB 
memory）, Iguazu Falls, Brazil, 2012．
14．Mikiko Yamashiro, Rui Sasaki, Shuichi Hashimoto：Adrenaline affects local pharmacokinetics of 
topical lidocaine, 91st General Session & Exhibition of IADR Program Book p.96（USB memo-
ry）, Seattle, WA, USA, 2012．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．住友雅人：バイタルサインセミナー誕生裏話（バイタルサインセミナーの現状と今後の展望，
第40回日本歯科麻酔学会，シンポジウム，福岡2012年10月５日．
２．砂田勝久：安全でよく効く麻酔，第22回日本歯科医学会総会，分科会プログラム，大阪，2012
年11月10日．
　（2）講演会 ･ 研究会・研修会での講演
１．Katsuhisa SUNADA, A Study of propofol EC50 for flexible laryngeal mask airway insertion, 日中
歯科医学大会2012，四川大学（４月27日）．
２．森本惠子，筒井友花子，砂田勝久，高野宏二：甲状腺機能亢進症を伴った精神発達遅滞患者を
TIVA で管理した症例，第28回関東臨床歯科麻酔懇話会，日本歯科大学生命歯学部（６月23
日）．
３．町田詩織，砂田勝久，井出正俊：術後に DIC を発症した肝硬変を伴う Le Fort Ⅱ型骨折術の麻
酔管理，第28回関東臨床歯科麻酔懇話会，日本歯科大学生命歯学部（６月23日）．
４．砂田勝久：痛くなく，よく効いて，安全な麻酔，‥そんなの無理です？，松風学術研修会，東
京都（６月20日），JDF 研修会，東京都（10月28日），東京都校友会学術研修会，東京（11月
29日）．
５．砂田勝久：緊急時の対応，千葉県校友会，千葉市（６月24日），比企郡歯科医師会研修会，比
企郡（９月９日），コサカ学術研修会，東京（９月13日），OSJ 学術講演，東京（２月11日）．
６．砂田勝久：こんな患者が来院したら，東海地区歯学研修会，浜松市，（９月22日）．
７．Tsutsui Y, Sunada K：Dexmedetomidine prolongs the local anesthetic effective time of lidocaine 
without hemodynamic changing, 日本歯科大学歯学会，English 学内発表会，新潟市（３月８
日）．
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●歯科矯正学講座　Department of Orthodontics
１．所属構成員等
教　　　授　　新井　一仁
講　　　師　　織田聰一郎
助　　　教　　呉　　健一，比佐　育世，鈴木　章弘
客 員 教 授　　青葉　恒夫，大野　粛英，近藤　悦子
客員准教授　　中村　俊弘
非常勤講師　　隅田　能英，菊池　　薫，曽根可奈子，白須賀直樹，藤城　康二
　　　　　　　上保　　基，大坪　邦彦，渡辺　和也，星野　　亨，稲井真紀子
　　　　　　　大野由希粛
臨床研究生　　秦　　響子
大 学 院 生　　木本　晶子，太田佳菜子，栃木　啓佑，秋山宗太郎，佐是奈織美
２．研究テーマ
１）歯列弓形態の三次元的分析 Three-dimensional morphometric analysis of dental arch form．
２）プリアジャステッド・アプライアンスのメカニクスに関する臨床的研究 Clinical study in treat-
ment mechanics of preadjusted appliances．
３）矯正歯科治療における咀嚼運動の三次元６自由度分析 Chewing movement and orthodontic treat-
ment in three-dimensional and six-degree of freedom．
４）不正咬合の人類学的研究 Anthropological study of malocclusion．
５）歯の異常の遺伝的背景 Genetic origin of dental anomalies．
６）矯正力の三次元バイオメカニクス Three-dimensional biomechanics of orthodontic force．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）内部研究費として，生命歯学部 平成24年度研究プロジェクトに申請課題が採択され「矯正力の
三次元バイオメカニクス・プロジェクト　矯正歯科治療における矯正力の三次元的測定に関する
研究」，平成24年（2012年）４月から平成25年（2013年）３月まで，研究を行った．
２）特許　出願者名：白須賀直樹　発明者：白須賀直樹　2012年７月10日取得，米国特許番号
8215953
４．学位取得者
１）木本晶子「ストレートワイヤー法におけるブラケットポジションの垂直的変化が crown inclina-
tion に与える影響」，取得年月日：平成25年（2013年）３月８日 日本歯科大学．
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５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
１）新井一仁：Prof. Leslie A. Will and Dr. Matt R. Miner（米国，Department of Orthodontics, Boston 
University）との共同研究，「歯列弓・歯槽基底弓形態の三次元的分析」，2001年～継続中．
２）新井一仁：Prof. Sheldon Peck（米国，University of North Carolina）との共同研究，「Japanese 
Angle Students from 1907 to 1926」，「Ethnic difference in orthodontics」，2006年～継続中．
３）新井一仁：Dr. Pornrachanee Sawaengkit（タイ，Mahidol University, School of Dentistry, Depart-
ment of Orthodontics）との共同研究，「日本人とタイ人の歯科矯正学における形態計測学的研
究」，2010年～継続中．
４）新井一仁：Prof. Ilken Kocadereli and Prof. Müge Aksu（トルコ，Department of Orthodontics, 
Hacettepe University）を訪問し，トルコにおける人類学的背景と不正咬合の特徴に関する共同研
究について検討を開始した，2012年６月．
５）新井一仁：Prof. Haluk Iseri（トルコ，Orthodontic Department, University of Ankara）を訪問
し，研究設備を見学して共同研究のテーマについて検討した，2012年６月．
７．外部研究費
１）公益社団法人 日本臨床矯正歯科医会，委託研究費，（新規），2012年６月～2013年２月，「矯正歯
科治療における抜歯非抜歯に関するアンケート」，新井一仁，100,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．新井一仁（共著）：第２章　ICT を活用した教育改善モデルの考察，大学教育への提言　未知
の時代を切り拓く教育と ICT 活用（p.239︲243）2012年版，公益社団法人　私立大学情報教育協
会，東京，2012年．
２．白須賀直樹　菅原泰輔（共著），“ブラケットポジショニング”解釈と実際，Dent Inc., 東京，
2012年．
３．大野粛英（監修・共著）：MFT 臨床─指導力アップ・アドバンス編─，第１章　MFT の定
義・歴史　舌癖の種類（p１︲10），第６章　混合歯列を中心に（p91︲118），わかば出版，東
京，2012年．
Ｂ．原著
１．＊北原　愛，新井一仁．矯正用接着剤の稠度およびブラケットの圧接力と圧接時間がせん断接
着強さに与える影響，○ Orthodontic Waves-Japanese Edition（日本矯正歯科学会雑誌）2012；
71（2）：129︲140．（学位論文）
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　　Kitahara A, Arai K. Effects of the consistency of orthodontic adhesive paste, pressing force and 
time during bracket placement on shear bond strength, Orthodontic Waves-Japanese Edition 
2012；71（2）：129︲140．
２．＊土持　宇，新井一仁．日本人とモンゴル人の正常咬合者における臨床的歯列弓形態の比較，
○ Orthodontic Waves-Japanese Edition（日本矯正歯科学会雑誌）2012；71（3）：159︲169．（学
位論文）
　　Tsuchimochi T, Arai K. Comparison of dental arch form between Japanese and Mongolian sub-
jects with normal occlusion, Orthodontic Waves-Japanese Edition 2012；71（3）：159︲169．
３．菊池　薫．臼歯部咬合高径の低下に伴う下顎前突症に補綴前矯正治療を行った成人症例，○東
京矯正歯科学会雑誌 2012；22：83–88．
４．上保　基．成人矯正歯科臨床に必要なペリオ基礎知識，日本成人矯正歯科学会雑誌2012；19
（2）：72–78．
Ｃ．総説・解説
１．新井一仁：行雲流水「エドワード・H・アングル先生とセントルイス・オリンピック」，東京
都歯科医師会雑誌，60（10）：601（83），2012．
２．織田聰一郎，呉　健一，比佐育世，新井一仁：生命歯学部歯科矯正学講座における研究成果と
臨床応用，歯学・特集号，100：57︲63，2012．
３．大野粛英：咬唇癖について─形態から攻めるか，機能から攻めるか─，日本口腔機能療法研究
会誌，２（1），59︲63，2013．
４．山口秀晴，大野粛英，高橋　治，高橋未哉子：座談会，筋機能療法（MFT）：導入から将来の
展開へ－前，Journal of Orthodontic Practice（矯正臨床ジャーナル），３：11︲29，2012．
５．山口秀晴，大野粛英，高橋　治，高橋未哉子：座談会，筋機能療法（MFT）：導入から将来の
展開へ－後，Journal of Orthodontic Practice（矯正臨床ジャーナル），４：11︲27，2012．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．新井一仁：委員会だより，卒後教育研修委員会・研修機関検討委員会，JOS Information Letter, 
2012︲No.２：15︲16，2012．
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Suzuki A, Arai K, Oda S, Hisa I, Kimoto A, Ota K, Tochigi K：Gender Differences In Mandibular 
Arch Width In Normal Occlusion And Mandibular Prognathism In The Japanese Population, 2012 
Sino-Japan Dental Conference, Chengdu, China，Conference Proceedings 135，2013年４月．
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２．Tsuchimochi T, Arai K, Suzuki A, Uzuka S, Hasegawa Y, Kageyama I：Comparison Of Dental 
Arch Form Between Japanese And Mongolian Subjects With Normal Occlusions, 2012 Sino-Japan 
Dental Conference, Chengdu, China，Conference Proceedings 137，2013年４月．
３．木本晶子，新井一仁，織田聰一郎，比佐育世，鈴木章弘：測定範囲が垂直的に変動した場合の
crown inclination の比較，東京矯正歯科学会　第71回大会，東京，第71回　東京矯正歯科学会
大会　抄録集，27頁 演題２︲２，東京矯正歯科学会雑誌22（2）：130，2012年７月．
４．高田清美，新井一仁，南雲　保，宮坂　平，秋山仁志，高橋幸裕，山瀬　勝，河合泰輔，
宮下　渉，鹿野千賀，長谷川充：日本歯科大学の初年次教育－生命歯学部の取り組み「情報リ
テラシー」における学生の意識変化，第31回　日本歯科医学教育学会総会・学術大会，岡山
市，第31回日本歯科医学教育学会総会・学術大会および記念大会　プログラム・抄録集，130
頁 P-91，2012年７月．
５．鹿野千賀，新井一仁，南雲　保，宮坂　平，秋山仁志，柵木寿男，高橋幸裕，山瀬　勝，高田
清美，長谷川充，伊藤菜穂：視覚素材作製のための写真撮影と画像処理技術ワークショップの
FD としての取り組み，第31回　日本歯科医学教育学会総会・学術大会，岡山市 , 第31回日本
歯科医学教育学会総会・学術大会および記念大会　プログラム・抄録集，110頁 P-52，2012年
７月．
６．栃木啓佑，新井一仁，大坪邦彦，宮坂　平，織田聰一郎，呉　健一，鈴木章弘，秦　響子，木
本晶子，太田佳菜子：三次元矯正力シミュレーション測定システムの再現性：下顎中切歯舌側
転位症例，第71回　日本矯正歯科学会大会，岩手県，盛岡市，第71回　日本矯正歯科学会大会
プログラム・抄録集，154頁学展 ︲074，2012年９月．
７．木本晶子，新井一仁，織田聰一郎，比佐育世，鈴木章弘，太田佳菜子，栃木啓佑：測定範囲お
よび垂直的測定位置の変動が crown inclination の測定に与える影響の比較，第71回　日本矯正
歯科学会大会，岩手県，盛岡市，第71回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，213頁
学展 ︲191，2012年９月．
８．織田聰一郎，新井一仁，Leslie Will，Matt Miner，比佐育世，木本晶子：ボストンにおける
AngleI 級不正咬合の矯正治療後における歯列弓・歯槽基底弓形態，第71回　日本矯正歯科学
会大会，岩手県，盛岡市，第71回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，130頁学展 ︲
026，2012年９月．
９．秦　響子，新井一仁，織田聰一郎，木本晶子，太田佳菜子：女性矯正歯科患者のスマイル時正
貌の主観的評価を反映する客観的分析項目，第71回　日本矯正歯科学会大会，岩手県，盛岡
市，第71回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，119頁学展 ︲003，2012年９月．
10．太田佳菜子，新井一仁，呉　健一，織田聰一郎，秦　響子，栃木啓佑：日本人と白人における
Angle II 級２類不正咬合：症例報告のメタアナリシス，第71回　日本矯正歯科学会大会，岩手
県，盛岡市，第71回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，206頁学展 ︲177，2012年９
月．
11．呉　健一，新井一仁，木本晶子，太田佳菜子，鈴木章弘，佐野奈都貴，寺田員人：歯学部学生
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以外の大学生と歯学部学生における矯正歯科治療の経験頻度および未経験者の意識の比較，第
71回　日本矯正歯科学会大会，岩手県，盛岡市，第71回　日本矯正歯科学会大会プログラム・
抄録集，199頁学展 ︲163，2012年９月．
12．鈴木章弘，新井一仁，織田聰一郎，比佐育世，木本晶子，太田佳菜子，栃木啓佑：骨格性下顎
前突症の下顎における歯と歯槽基底上に設定した計測点を通る直線の唇頬舌的傾斜角度，第71
回　日本矯正歯科学会大会，岩手県，盛岡市，第71回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄
録集，244頁学展 ︲254，2012年９月．
13．牧村美紀，下島隆志，田口奈央子，渡辺和也：下顎歯列弓と歯槽基底弓の治療前後および保定
期における幅径変化について，第71回　日本矯正歯科学会大会，岩手県，盛岡市，第71回　日
本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，118頁学展 ︲002，2012年９月．
14．平久忠輝，福増一浩，渡木澄子，菅沼與明，林　宏己，渡辺和也，二宮　隆，河村光輝，古賀
正忠：McLaughlin システムを用いた開咬症例，第71回　日本矯正歯科学会大会，岩手県，盛
岡市，第71回　日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，280頁症展 ︲058，2012年９月．
15．割田幸恵，新井一仁，鹿野千賀，南雲　保，宮坂　平，秋山仁志，柵木寿男，高橋幸裕，
山瀬　勝，高田清美，小倉陽子，長谷川充，伊藤菜穂：歯科医学教育における教員を対象
とする ICT ワークショップの取り組み，平成24年度 教育改革ＩＣＴ戦略大会，東京都， 
平成24年度　教育改革ＩＴ戦略大会，頁 E-４，2012年９月．
16．羽坂勇司，大野粛英，米山眞且，高橋滋樹，守屋義雄，鈴木　彰，桑原　恵，佐久間啓文，荒
井法行，縄田博之，小森康雄，亀井照明，秋知　明，江田昌弘，加藤木健，高橋紀樹：明治期
の歯科治療内容の変遷　遺留地の外国人歯科医による西洋歯科医学導入から明治中期末期ま
で，第22回 日本歯科医学会総会，大阪府，大阪市，日本歯科医学会雑誌 65（5），126，2012年
11月．
17．Kimoto A, Arai K, Oda S：Comparison of the effects of changes in size or vertical position on 
crown inclination mearsurements, 91st General Session & Exhibition of the International Associa-
tion for Dental Research, 42nd Annual Meeting of the American Association for Dental Research, 
37th Annual Meeting of the Canadian Association for Dental Research, Seattle, United States, 
2013年３月．
18．Tochigi K, Arai K, Otsubo K, Oda S, Miyasaka T：Bilateral symmetry in a new three-dimensional 
orthodontic force measuring system, 91st General Session & Exhibition of the International As-
sociation for Dental Research, 42nd Annual Meeting of the American Association for Dental Re-
search, 37th Annual Meeting of the Canadian Association for Dental Research, Seattle, United 
States, 2013年３月．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．Toru Hoshino：Damon System Contemporary view and treatment approach，Korea Damon sys-
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tem symposium，Seoul，Korea，2013年２月27日．
２．Kazuhito Arai：Extraction frequency in orthodontic treatment The 45th Annual Scientific Congress, 
Korean Association of Orhodontists, and the ４th Korea-Japan Joint Symposium Trade Center COEX, 
Samseong １︲dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea, 2012年11月１～３日．
３．織田聰一郎：顎骨のリモデリングが及ぼす成人における矯正歯科治療後の変化，平成24年度　
日本歯科大学歯学会大会・総会 シンポジウム 骨と歯科矯正学，診断と治療，東京都千代田
区，2012年６月２日．
４．上保　基：成人矯正歯科臨床に必要なペリオ基礎知識，日本成人矯正歯科学会第20回記念大
会・第２回国際大会，学術総合センター・一橋記念ホール，東京都千代田区，2012年７月２
日．
５．大野粛英：「江戸時代の歯と歯科医療」，江戸の歯科治療─歯痛，抜歯，入れ歯─，第６回日本
人類学会 歯の人類学分科会シンポジウム，慶応大学，横浜，2012年11月２日．
６．近藤悦子：Muscle Wins ！─筋機能の回復が，美しい顔，咬合育成と健康の鍵─，第22回日本
歯科医学会総会，大阪，2012年11月10日．
７．新井一仁：矯正歯科治療における抜歯頻度の意義，第40回　日本臨床矯正歯科医会記念大会，
学術総合センター・一橋記念ホール，東京都千代田区，2013年２月７日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．星野　亨：デーモンシステム10Days セミナー　品川カボデンタルショールーム，東京　2012
年５月～2013年２月．
２．星野　亨：デーモンシステムフォローアップコース　品川カボデンタルショールーム，東京　
2012年５月～2013年２月．
３．金　泰元，渡辺和也，平岡　修：デジタルクリアアライナーの基礎から臨床まで，イークライ
ナー・ジャパン講演会，東京ステーションコンファレンス，東京，2012年５月27日．
４．古賀正忠，渡辺和也：マクローフリンシステムのメカニクス，松風東京支社 B１ホール，東
京，2012年６月７日．
５．渡辺和也：クリアアライナーによる矯正治療の実際と勘所，和田精密歯研講演会，アクロス福
岡国際会議場，福岡（2012年６月10日），UDX GALLERY NEXY　NEXT-１，東京（2012年９
月９日）， 新大阪丸ビル別館２階，大阪（2012年12月９日）．
６．Kazuhito Arai：Exploring Ethnic Differences in Bracket Design in Turkey アンカラ大学講演会
アンカラ大学歯科矯正学講座，Ankara, Turkey, 2012年６月26日．
７．Kazuhito Arai：My Great Journey in Turkey, Exploring Ethnic Differences in Bracket Design ︲
Tooth Crown Inclination- ハジェテペ大学講演会ハジェテペ大学歯学部講堂，Ankara, Turkey, 
2012年６月26日．
８．渡辺和也：ストレートエッジワイズ法について，奥羽大学歯学部成長発育歯学講座セミナー，
福島，2012年７月５日．
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９．Souichiro Oda：Camouflage treatment of patient with facial asymmetry, Boston University Henry 
M. Goldman School of Dental Medicine, Department of Orthodontics and Dentofacial Orthope-
dics, Boston, MA, United States, 2012年７月27日．
10．菊池　薫：高齢者社会における矯正歯科医の役割，第71回日本矯正歯科学会 ラウンド・テー
ブル・ディスカッション，岩手県，盛岡市，2012年９月．
11．古賀正忠，渡辺和也：ストレートワイヤーエッジワイズのためのインダイレクトボンディン
グ，ベルサール西東京，東京，2013年１月23日．
12．渡辺和也：診査から活用までもっとよくわかるクリアアライナーアドバンスセミナー，和田精
密歯研講演会 , 福岡朝日ビル B１F16会議室，福岡，2013年２月３日．
13．新井一仁：矯正力の三次元バイオメカニクス・プロジェクト　矯正歯科治療における矯正力の 
三次元的測定に関する研究，成果の報告，平成23年度　研究プロジェクト研究報告会（第２
回），日本歯科大学生命歯学部九段ホール，2013年３月21日．
14．渡辺和也：矯正歯科治療のいま，慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学講座セミナー，東京，
2013年３月27日．
15．新井一仁：Dr. Edward H. Angle から血脇守之助先生への手紙，東京歯科大歯科矯正学講座総
合研究会，東京歯科大学，千葉，2013年３月27日．
16．白須賀直樹：ブラケットポジショニング，大阪大学矯正科セミナー，吹田市（2012年４月15
日），オーソデントラム社 研修室 セミナー，中央区（2012年４月19日，５月17日，６月21日，
７月19日，８月７日，８月22日，10月18日，11月15日，12月20日，2013年１月７日，２月21
日，３月21日），鶴見大学同門会セミナー，川崎市（2012年12月６日），FBI 研究会セミナー，
福岡市（2013年２月24日）．
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●小児歯科学講座　Department of Pediatric Dentistry
１．所属構成員等
教　　　授　　苅部　洋行
講　　　師　　河上　智美，割田　幸恵
助　　　教　　島津　貴咲
客 員 教 授　　小口　春久
非常勤講師　　坂井　正彦，萩原　洋子，石井　伸明，米山　博己，宮島　圭介
　　　　　　　小方　清和，酒寄　浩章，岡本亜祐子，荻原　栄和，中　　暁子
大 学 院 生　　中村（安藤）侑子，甲田彩理沙
２．研究テーマ
１）若年期の TMD に関する研究 Temporomandibular disorders in children and adolescents．
２）小児の歯科治療における情動変化に関する研究 Mechanism of emotional change in children 
during dental treatment．
３）全身疾患を有する小児の歯・顎顔面頭蓋の成長に関する研究 Dent-maxillo-craniofacial growth in 
children with systematic disease．
４）小児期における口腔疾患の発症機序の解明とその予防に関する研究 Prevention of dental disease 
for children．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）日本小児歯科学会奨励賞，島津貴咲，2012年５月13日，S-PRG フィラー含有シーラントの齲蝕
予防効果の検討．
４．学位取得者
１）甲田彩理沙「ビデオを用いた歯科ストレス刺激に対する小児と母親の主観的評価と自律神経反
応」，取得年月日：平成25年１月30日，日本歯科大学．
２）中村侑子「シクロホスファミドによるマウス臼歯の歯根形成抑制と歯の萌出遅延」，取得年月
日：平成25年２月22日，日本歯科大学．
５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
１）共同研究：苅部洋行，Dr. Greg Goddard, Prof. Charles McNeill（アメリカ，カリフォルニア大学
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サンフランシスコ校歯学部）との共同研究，「若年期 TMD 患者の治療効果に関する研究」（継続
中）．
７．外部研究費
１）日本学術振興会研究費，基盤研究（C）一般（継続），苅部洋行（代表），歯科恐怖における脳神
経メカニズムと精神科的アプローチの効果に関する脳機能画像研究．
２）日本学術振興会研究費，基盤研究（C）一般（継続），河上智美（代表），苅部洋行（分担），抗
腫瘍薬による歯周組織障害の組織学的考察および効果的なう蝕予防法の検討．
３）文部科学省科学研究費，若手研究（B）一般（継続），中　暁子（代表），経皮的電気刺激による
歯科治療時のリラクセーションの臨床応用への新アプローチ．
４）文部科学省科学研究費，若手研究（B）一般（新規），島津貴咲（代表），新規シーラント材によ
る初期齲蝕の再石灰化療法と持続的な齲蝕予防プロトコルの確立．
５）文部科学省科学研究費，若手研究（B）一般（新規），割田幸恵（代表），健全エナメル質フッ素
化度測定による新たなカリエスリスク判定基準の開発．
６）富徳会助成金，小児歯科学部門，中村侑子，抗腫瘍薬シクロフォスファミドがマウスの歯周組織
におよぼす影響．
７）株式会社 松風 奨学寄附金，苅部洋行，S-PRG フィラー含有シーラントの齲蝕予防効果の検討．
８．研究業績
Ａ．著書
１．苅部洋行（分担執筆）：歯科国試パーフェクトマスター　小児歯科学第２版，（苅部洋行編），
医歯薬出版，東京，2012．
２．河上智美（分担執筆）：歯科国試パーフェクトマスター　小児歯科学第２版，（苅部洋行編），
医歯薬出版，東京，2012．
３．割田幸恵（分担執筆）：歯科国試パーフェクトマスター　小児歯科学第２版，（苅部洋行編），
医歯薬出版，東京，2012．
４．鈴木淳子，苅部洋行（分担執筆）：Section ８ 小児歯科　１．医療面接（pp.572︲576）：歯科臨
床イヤーノート（住友雅人，木下淳博，沼部幸博，松村英雄編），クインテッセンス出版，東
京，2013．
Ｂ．原著
１．Karibe H, Goddard G, Aoyagi K, Kawakami T, Warita S, Shimazu K, Rudd PA, McNeill C. Com-
parison of subjective symptoms of temporomandibular disorders in young patients by age and 
gender, ☆ J Craniomandib Pract 2012；30（2）：114︲120．
２．Shimazu K, Ogata K, Karibe H. Caries-preventive effect of fissure sealant containing surface 
reaction-type pre-reacted glass ionomer filler and bonded by self-etching primer. ☆ J Clin Pediatr 
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Dent 2012；36（4）：343︲347．
３．割田幸恵，苅部洋行，河上智美，鈴木淳子，梅津糸由子，内川喜盛．効率的な実習形式への変
更に対する学生の意識調査─小児歯科学臨床直前実習での検討─．〇日歯医療管理誌 2013；
47（4）：289︲295．
　　Warita S, Karibe H, Kawakami T, Suzuki A, Umezu Y, Uchikawa Y. A survey of dental studentsʼ 
perception of pre-clinical practice in pediatric dentistry. Jpn J. Dent. Prac. Admin. 2013；47（4）：
289︲295．
４．石川結子，大津光寛，羽村　章，岡田智雄，石井隆資，苅部洋行，小川智久：歯科治療恐怖患
者に対して認知行動療法を応用した１例，〇日歯心身 2011；26（2）：81︲88.（発行は2012.11）
　　Ishikawa Y, Ohtsu M, Hamura A, Okada T, Ishii T, Karibe H, and others（７ in total）. CBT for the 
treatment of severe dental fear：a case report. Jpn J Psychosomatic Dent 2011；26（2）：81︲88．
５．今泉　瞳，雲野泰史，小口春久．審美歯科に関するアンケートによる意識調査．〇日歯医療管
理誌 2012；47（2）：165︲174．
　　Imaizumi H, Kumono Y, Oguchi H. Perception survey on esthetic dentistry using a questionnaire. 
Jpn J. Dent. Prac. Admin. 2012；47（2）：165︲174．
６．尾﨑順男，雲野泰史，斉藤勝紀，市川　基，小泉順一，茂原宏美，近藤健示，池田利恵，小口
春久．歯科技工学科学生と歯科衛生学科学生における障害に関する知識の理解度について．
　　〇日歯医療管理誌 2012；47（2）：175︲182．
　　Ozaki Y, Kumono Y, Saito K, Ichikawa M, Koizumi J, Shigehara H, Oguchi H（９th）and others
（９ in total）. Course crossing model of PBL-tutorials for graduate programs in dental technology 
and dental hygiene. Jpn J. Dent. Prac. Admin. 2012；47（2）：175︲182．
７．市川　基，小泉順一，茂原宏美，雲野泰史，斉藤勝紀，佐藤文裕，近藤健示，小口春久．専攻
科歯科技工学専攻における PBL チュートリアルについての研究．〇日本歯科大学東京短期大
学雑誌 2012；２（1）：65︲70．
　　OzakiY, Ichikawa M, Koizumi J, Shigehara H, Kumono Y, Saito K, Oguchi H（９th）and others
（９ in total）. A study on PBL tutorial in graduate programs, the major of dental technology. J of 
Nippon Dental University College at Tokyo 2012；２（1）：65︲70．
８．竹井利香，横山和良，赤間亮一，近藤健示，小口春久．本学歯科技工学科におけるテクニカル
コンテストの教育効果について．〇日本歯科大学東京短期大学雑誌 2012；２（1）：71︲75．
　　Takei R, Yokoyama K, Akama R, Kondo K, Oguchi H. Educational effect of a technical contest. J of 
Nippon Dental University College at Tokyo 2012；２（1）：65︲70．
９．宇都宮宏充，雲野泰史，近藤健示，小口春久 . 本短期大学歯科技工学科卒業時における就職に
関する意識調査，〇日本歯科大学東京短期大学雑誌 2013；２（2）：６︲12．
　　Utsunomiya H, Kumono Y, Kondo K, Oguchi H. Survey of job hunting activities by dental tech-
nician students before graduation. J of The Nippon Dental University College at Tokyo 2013；２
（2）：6︲12．
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10．茂原宏美，尾﨑順男，市川　基，小泉順一，近藤健示，小口春久．短期大学改組後５年間の歯
科技工学科学生の意識─卒業時における意識─．〇日本歯科大学東京短期大学雑誌 2013；２
（2）：13︲19．
　　Shigehara H, Ozaki Y, Ichikawa M, Koizumi J, Kondo K, Oguchi H. Consciousness of students in ju-
nior college for five years after reorganization ─ Consciousness at graduration ─ . J of The Nippon 
Dental University College at Tokyo 2013；２（2）：13︲19．
11．鈴木　恵，小倉千幸，出田亜紀子，山田京子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合
場千佳子，池田利恵，内川喜盛，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口春久．本学
１年生における「コミュニケーション概論」の概要とその評価．〇日本歯科大学東京短期大学
雑誌 2013；２（2）：26︲32．
　　Suzuki M, Ogura C, Ideta A, Yamada K, Suda M, Sekiguchi Y, Oguchi H（17th）and others（17 
in total）. Outline and evaluation to introduction to communication. J of The Nippon Dental Uni-
versity College at Tokyo 2013；2（2）：26︲32．
Ｃ．総説・解説
１．島津貴咲，高橋幸裕，苅部洋行，三橋扶佐子，古西清司．Streptococcus gordonii の Phospho-
glucosamine Mutase は細菌形態形成に寄与する．歯学100秋季特集号 2012；186︲192．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．石川隆義，吉田　隆，日下和代，田中宣子，鈴木幸江，土田智子，本間和代，田中丸治宣，柴
谷貴子，延原靖子，野村加代，升井一朗，市川順子，向井正視，足立了平，小口春久．歯科衛
生士養成大学・短期大学における教員の専門性並びに研究への認識について．全国大学歯科衛
生士教育協議会雑誌 2013；２：21︲28．
２．合場千佳子，野村正子，市川順子，関口洋子，須田真理，鈴木　恵，山田京子，出田亜紀子，
小倉千幸，佐藤　勉，池田利恵，小口春久．Ｔ短期大学専攻科における質の高い歯科衛生士教
育の在り方に関する研究─専攻科生が本科生に教える教育研修の関心度と必要性の分析─．全
国大学歯科衛生士教育協議会雑誌 2013；２：29︲34．
３．尾﨑順男，宇都宮宏充，茂原宏美，河野壽一，秋山仁志，近藤健示，小口春久．母子２世代に
現れた無歯症例．日歯技工誌 2013；33（2）：93︲98．
４．山田京子，関口洋子，赤間亮一，野村正子，尾﨑順男，小倉千幸，出田亜紀子，鈴木　恵，須
田真理，市川順子，合場千佳子，隅田百登子，佐藤　勉，池田利恵，小口春久．短期大学歯科
技工学科と歯科衛生学科学生のタバコに対する意識調査．日本歯科大学東京短期大学雑誌 
2013；２（2）：88︲91．
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
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Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Karibe H, Shimazu K, Ogata K：Caries-preventive effect of novel resin-based fissure sealant, 
https：//www.conferenceharvester.com/harvester2/Tasks/Details.asp?PresentationID ＝
24678，65th annual session of American Academy of Pediatric Dentistry, 2012．
２．Warita S, Suda Y, Oda K, Kodaira H, Shimada M, Nakamura S, Nanba M, Niikuni N, Hamano M, 
Fujioka M, Motegi M, Asada Y, Inoue M, Saito H, Mori S, Yoshida H, Takano H：A questionnaire 
research of lifestyle for female dentists in Japanese society pediatric dentistry, 8th Biennial Con-
ference Pediatric Dentistry Association of Asia, 2012．
３．Karibe H, Aoyagi-Naka K, Koeda M, Tateno A, Koda A, Suzuki H, Okubo Y：Cerebral activation 
associated with sounds of dental treatment in subjects with dental fear：An fMRI study. Journal of 
Disability and Oral Health 13（3）：106，2012．
４．Karibe H, Goddard G, Okubo M：Comparison of temporomandibular disorder patients with and 
without headache. J Dent Res 92（Special Issue A）：2668，2013．
５．Shimazu K, Ogata K, Karibe H：Evaluation of the caries-preventive effect of three orthodontic 
band cements. J Dent Res 92（Special Issue A）：3552，2013．
６．Nakamura Y, Kawakami T, Karibe H：Effects of cyclophosphamide on root formation in growing 
mice. J Dent Res 92（Special Issue A）：983，2013．
７．Koda A, Karibe H, Aoyagi-Naka K：Autonomic responses to dental video stimulation in children 
and mothers. J Dent Res 92（Special Issue A）：717，2013．
８．Yoh H, Uchikawa Y, Akiyama H, Karibe H, Sekimoto T, Muramatsu K, Matsuzaki Y：Recognition 
of dental traumas by first-year dentists. J Dent Res 92（Special Issue A）：1200，2013．
９．Sato A, Warita S, Kimura M, Ogawa Y, Suzuki A, Takahashi G, Aso Y：Effects of early introduc-
tion of the educational preventive dental program for Japanese children in Shizuoka, Int Dent J, 62
（Suppl.1）：20，2012．
10．島津貴咲，小方清和，苅部洋行：新規 S-PRG フィラー含有シーラントの有用性　フッ素リ
リース能とリチャージ能の評価，小児歯誌，50（2）：207．2012．
11．小方清和，島津貴咲，苅部洋行：齲蝕予防と操作性を考慮したバンド用合着材の検討，小児歯
誌，50（2）：215，2012．
12．安藤侑子，河上智美，苅部洋行：抗腫瘍薬シクロフォスファミドがマウスの歯周組織におよぼ
す影響，小児歯誌，50（2）：170，2012．
13．甲田彩理沙，青柳－中　暁子，苅部洋行：小児における実験的歯科ストレスに対する精神生理
学的反応と心理的評価との関連性，小児歯誌，50（2）：293，2012．
14．割田幸恵，苅部洋行，河上智美，鈴木淳子，梅津糸由子，内川喜盛．臨床実習前態度・技能教
育に対する歯学部学生の意識調査：第31回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラ
ム・抄録集：100，2012．
15．割田幸恵，新井一仁，鹿野千賀，南雲　保，宮坂　平，秋山仁志，柵木寿男，高橋幸裕，山瀬
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　勝，高田清美，小倉陽子，長谷川充，伊藤 菜穂：歯科医学教育における教員を対象とする
ICT ワークショップの取り組み，平成24年度教育改革 ICT 戦略大会資料：216︲217，2012．
16．河上智美，中村侑子，苅部洋行：抗腫瘍薬シクロフォスファミドがマウスの歯根形成におよぼ
す影響，障歯誌，33（3）：290，2012．
17．中村侑子，岡本亜祐子，酒寄浩章，河上智美，苅部洋行：抗腫瘍薬シクロフォスファミドがお
よぼす歯根形成期歯胚の細胞変化について，第27回日本小児歯科学会関東地方会抄録集：25，
2012．
18．松崎祐樹，荻原栄和，内川喜盛，河上智美：下顎乳前歯部萌出により舌下部に腫瘤を生じた１
例，第27回日本小児歯科学会関東地方会抄録集：40，2012．
19．小川由真，佐藤　絢，木村　円，鈴木彩香，望月秀代，割田幸恵：未就学児に対する早期介入
型教育的予防歯科プログラムの効果，第31回日本小児歯科学会中部地方大会および総会抄録
集：11，2012．
20．永島未来，大津光寛，羽村　章，苅部洋行，平林幹貴，石川結子：当センターにおける歯科治
療恐怖症例の傾向，障歯誌，33（3）：438，2012．
21．大嶋依子，岡田智雄，大津光寛，苅部洋行，石井隆資，石川結子，永島未来，平林幹貴，岩槻
聡子，羽村　章：当センターで歯科衛生士が大うつ病性障害患者に対して長期に渡り歯科保健
指導を行った１例，障歯誌，33（3）：283，2012．
22．石井隆資，岩井　謙，礒田浩太，原　節宏，滑川初枝，苅部洋行：非歯原性歯痛と誤診する可
能性のある歯科疾患，第17回日本口腔顔面痛学会学術大会プログラム・抄録集：50，2012．
23．岩田健悟，茂原宏美，佐藤文裕，宇都宮宏充，上野隆治，近藤健示，小口春久：就学前に実施
した新入生の意識調査　第１報　歯科技工学科・歯科衛生学科の選択理由と本学志望動機につ
いて，日本歯科技工学会　第34回学術大会　講演抄録，33：132，2012．
24．富田　淳，赤間亮一，竹井利香，横山和良，近藤健示，佐藤　勉，小口春久：床用レジンの抗
菌性に関する研究，日本歯科技工学会　第34回学術大会　講演抄録，33：148，2012．
25．田村拓馬，竹井利香，赤間亮一，近藤健示，小口春久：日本歯科技工学会　第34回学術大会　
講演抄録，33：151，2012．
26．茂原宏美，佐藤　勉，尾﨑順男，市川　基，小泉順一，齋藤勝紀，赤間亮一 , 岩田健悟，近藤
健示，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，小口春久：本学１年生に実施し
た「コミュニケーション概論」について　第２報　実施後の学生アンケート結果，第31回日本
歯科医学教育学会総会および学術大会　講演抄録：115，2012．
27．雲野泰史，近藤健示，小口春久：独立行政法人大学評価・学位授与機構における「学士（口腔
保健学）専攻区分：口腔保健技工学」の取得について，第53回　日本歯科医療管理学会総会・
学術大会　講演抄録：35，2012．
28．鈴木　恵，小倉千幸，出田亜紀子，山田京子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合
場千佳子，池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口
春久：本学１年生における「コミュニケーション概論」について第１報実施の概要，第31回日
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本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集：97，2012．
29．野村正子，小倉千幸，山田京子，鈴木恵，関口洋子，市川順子，佐藤勉，池田利恵，小口春
久：臨床実習終了後の SPT に関する学生相互実習についての検討．日本歯科衛生教育学会雑
誌，３（1）：57，2012．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．島津貴咲：S-PRG フィラー含有シーラントの齲蝕予防効果の検討，第50回 日本小児歯科学
会，学術賞・奨励賞受賞講演，東京，2012年５月13日．
２．河上智美：骨から考える歯科医療の将来展望─小児歯科から展望した骨─，平成24年度日本歯
科大学歯学会大会シンポジウム，東京，2012年６月２日．
３．河上智美：長期フォローアップを取り巻くチーム医療─歯科における小児がん治療後の留意点
とフォローアップ─，第54回日本小児血液・がん学会学術集会，神奈川，2012年12月２日．
４．小口春久：特別講演，第20回日本成人矯正歯科学会記念大会，矯正歯科治療における口腔衛生
管理の重要性─歯科衛生士の役割と社会の目─，学術交流センター，2012年７月１日．
５．小口春久：特別講演，第30回日本小児歯科学会北日本地方会，「北日本地方会の30年と未来」，
岩手医科大学創立60周年記念館８階，2012年10月20日．
６．小口春久：シンポジウム，パネルディスカッション「短期大学の将来を展望する　─魅力ある
短期大学をいかにつくるか─」，公益財団法人　大学基準協会，東京ガーデンパレス，2012年
11月14日．
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．割田幸恵：チェアサイドでの歯科予防教育─彼らが大人になる前に伝えておきたいこと─，平
成24年度八千代市歯科医師会生涯研修委員会主催研修会，千葉，2012年６月23日．
２．苅部洋行：学校歯科医が知っておきたい児童思春期の精神医学，東京都荒川区学校歯科医会，
学術講演会，東京，2012年６月28日．
３．島津貴咲，小方清和，苅部洋行：S-PRG フィラー含有シーラントの齲蝕予防効果の検討：日
本歯科大学歯学会研究推進フォーラム，東京，2012年11月15日．
４．苅部洋行：鑑別を要する口腔顔面領域の痛み，生化学同門会学術講演会，東京，2012年11月24
日．
５．割田幸恵：口腔の健康と子どもの成長，平成24年度群馬県沼田市生きる力をはぐくむ歯・口の
健康つくり推進事業，群馬，2012年11月27日．
６．苅部洋行：歯と口の健康つくり─かむことの必要性─，大和市学校保健研究協議会　神奈川，
2013年１月25日．
７．河上智美：日常臨床における小児歯科のワンポイントレッスン，第21回茨城県歯科医学会，茨
城，2013年２月３日．
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●歯科放射線学講座 
　Department of Oral and Maxillofacial Radiology
１．所属構成員等
教　　　授　　代居　　敬
准　教　授　　佐藤　健児
准　教　授　　河合　泰輔
講　　　師　　浅海利恵子
助　　　教　　モミン・アブドゥル・モハマド
臨床研究生　　
非常勤講師　　橋本　光二，有地　淑子，飯久保正弘，生駒　文俊，山形　勇夫
　　　　　　　前野　雅一，近藤　亘由，玉澤　　賢，五十嵐祐二
２．研究テーマ
１）画像診断学 image diagnosis．
２）放射線防護 radiation protection．
３）骨（含インプラント） bone（including implantology）．
４）放射線計測 radiation dosimetry．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　 　河合泰輔，CARS 2012（26th International Congress on Computer Assisted Radiology and Surgery）
において，Observation of the rare bony canal in the mandibular ramus using CBCT という演題発表が 
CMI Poster Award の１st Prize を受賞．2012年６月27～30日．
４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
１．NPO 法人日本歯科放射線学会　第18回コンピュータ応用・画像情報研究会，アイーナ（岩手県
民情報交流センター，岩手），2012年６月１日（主催者：佐藤健児）．
２．平成24年度（社）東京都歯科医師会卒後研修「安全・安心にインプラントを行うための基礎知識
　─解剖・放射線・口腔外科の観点から─」，日本歯科大学生命歯学部，平成24年７月１日，解
剖学第１講座・歯科放射線学講座・附属病院インプラントセンターの共催（主催者：佐藤　巌教
授）．
３．NPO 法人日本歯科放射線学会　第17回生涯学習研修会（歯科エックス線優良医認定講習会）「明
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日から使えるパノラマエックス線写真による画像診断」，日本歯科大学生命歯学部，平成24年10
月21日，歯科放射線学講座主催（主催者：代居　敬）．
６．国際交流状況
　　記載事項なし
７．外部研究費
１）24年度学術研究助成基金助成金（基盤研究（C）），新規，３年，歯科用コーンビーム CT の診断
参考レベルの構築，佐藤健児，410万円．
２）学術研究助成基金助成金　平成24年度若手研究（B），継続，２年，術中の偶発症防止に向けた
画像診断ガイドライン作成─翼突上顎縫合部の骨形態分類から，浅海利恵子，416万円．
３）学術研究助成基金助成金　平成24年度若手研究（B），新規，２年，下顎前歯インプラント治療
時の偶発症防止への指針作成～切歯枝は本当に無視できるか？～，河合泰輔，377万円．
８．研究業績
Ａ . 著書
１．共著，金田　隆編集：代居　敬ほか著：歯根嚢胞（86－87頁），唾石症（132︲133頁）を分担執
筆，一歩先のパノラマ診断力，砂書房，東京，2012年11月．
Ｂ．原著
１．Zaizen T, Sato I, Miwa Y, Sunohara M, Yosue T, Mine K（８authers）. Differences in the morphol-
ogy of the maxillary sunus and roots of teeth between Macaca fuscata and Mucaca Fuscata yakui 
determined using cone beam computed tomography. ◎ Okajimas Folia Anat Jpn.（2013）89
（4）：125︲130.
２．Momin MA, Asaumi R, Kawai T, Youse T. Correlation of mandibular impacted tooth and bone 
morphology determined by cone beam computed topography on a premise of third molar opera-
tion, ◎ Surg Radiol Anat. 2013 May；35（4）：311⊖8．
３．三輪容子，佐藤　巌，代居　敬．歯科診療体位における下顎骨と顎顔面の脈管との位置関係に
関する研究─ cadaver によるオトガイ下動脈の走行について─．臨床解剖研究会記録．
（2013）13：26︲27．
　　Miwa Y, Sato I, Yosue T：The influence of patient position on the course of the blood vessels in 
the mandible and lower facial area during dental treatment：a cadaveric study of the course of the 
submental artery, Rinshoukaiboukenkyuukaikiroku, 2013，13：26︲27.
Ｃ．総説・解説
　　　記載事項なし
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．佐藤健児：医療放射線の安全確保と有効利用に関する研究（H22─医療─一般 ︲027，厚生労
働科学研究費補助金研究平成23年度総括・分担研究報告書：1︲11，2012．
２．佐藤健児：医療放射線の安全確保と有効利用に関する研究（H22─医療─一般 ︲027，厚生労
働科学研究費補助金研究平成22︲23年度総合研究報告書：1︲16，2012．
３．浅海利恵子：FEM 解析による歯科用インプラント体周囲骨の力学挙動観察．千葉工業大学研
究報告　理工編　No.60：21︲28，2013．
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．T. Kawai, R. Asaumi, Y. Kumazawa, I. Sato, T. Yosue. Observation of the rare bony canal in the 
mandibular ramus using CBCT. International Journal of Computer Assisted Radiology and Sur-
gery 2012；７（suppl1）：S500︲501．
２．R. Asaumi, T. Kawai, Y. Kumazawa, I. Sato, T. Yosue：Three-dimensional observation of the max-
illary tuberosity and the surrounding structures using CBCT. International Journal of Computer 
Assisted Radiology and Surgery 2012；７（suppl1）：S501︲502．
３．佐藤　巌，吉田俊爾，三輪容子，春原正隆，代居　敬，島田和幸．コーンビームＣＴ解析によ
るニホンザル下顎骨に存在する小孔の意義について．第66回日本人類学会大会抄録集．p68，
2012．
４．佐藤　巌，吉田俊爾，三輪容子，春原正隆，代居　敬，島田和幸．ニホンザル下顎骨正中部舌
側にみられる小孔の歯科用ＣＢＣＴによる観察．第118回日本解剖学会総会・全国学術集会　
講演プログラム．p158，2013．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．Momin MA, The importance of radiology in dentistry, organized by Fellow of International Col-
lege of Dentistry Myanmar section, Annual Education program, Yangon, Jan 13，2013；Place：
Inya lake Hotel, Myanmar.
２．Momin MA, The Use of Cone beam CT in Dentistry, International Seminar on Prosthetic and Ra-
diology in Dentistry-2013, Organized by Bangladesh Dental Club and Prosanti Nikentan, Jan 18，
2013；Place：Bangladesh Local Government Bhaban, Dhaka.
　（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．代居　敬：インプラントの画像診断，日本歯科先端技術研究所115単位研修コース，日本歯科
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先端技術研究所（東京），2012年４月15日．
２．代居　敬：画像診断，新潟再生歯学研究会臨床家のためのインプラントセミナー，日本歯科大
学新潟生命歯学部（新潟），2011年５月12日．
３．河合泰輔：歯科用コーンビーム CT による正常解剖・画像診断，NPO 法人　日本歯科放射線
学会第16回生涯学習研修会（エックス線優良医認定講習会），松本歯科大学（長野），2012年５
月20日．
４．佐藤健児：歯科用 CBCT の診断参考レベル（DRL）としての面積線量（DAP）について─パ
ノラマ装置の線量測定をして思ったこと─，NPO 法人日本歯科放射線学会第18回コンピュー
タ応用・画像情報研究会，アイーナ（岩手県民情報交流センター，岩手），2012年６月１日．
５．佐藤健児：パノラマ X 線撮影装置５機種の線量測定，日本歯科放射線学会第53回学術大会，
アイーナ（岩手県民情報交流センター，岩手），2012年６月３日．
６．浅海利恵子，河合泰輔，佐藤　巌，代居　敬：日本人乾燥頭蓋骨のオトガイ孔周囲の下顎骨形
態の観察～ CBCT の cross-sectional 画像から～，日本歯科放射線学会第53回学術大会，ア
イーナ（岩手県民情報交流センター，岩手），2012年６月３日．
７．代居　敬：インプラントの画像診断，北日本インプラント研究会平成23年度認定研修会，北海
道歯科医師会館（札幌），2012年６月10日．
８．Momin MA, Matsumoto K, Ejima K, Arai Y, Honda K, Asaumi R, Kawai T, Youse T. Correlation of 
mandibular impacted third molar and morphology；CBCT STUDY, EADMFR 76，2012.
９．Momin MA, Asaumi R, Kawai T, Ohbayashi N, Kurabayashi T, Youse T. Function of MR Sialogra-
phy for patients with Xerostomia：Correlation with Gum Test. EADMFR 89，2012.
10．代居　敬：上顎洞の画像診断，東京都歯科医師会卒後研修，日本歯科大学生命歯学部（東
京），2012年７月１日．
11．佐藤健児：歯科用コーンビーム CT の臨床「歯科用コーンビーム CT の患者線量」，平静24年
度東京都歯科医師会卒後研修，日本歯科大学附属病院（東京），2012年７月８日．
12．河合泰輔：歯科用コーンビーム CT 画像の観察方法と診断の留意点，日本歯科大学・ハーバー
ド大学　歯周病卒後研修コース　アドバンスコース　ユニット６，日本歯科大学（東京），
2012年10月７日．
13．代居　敬：インプラント画像診断の変遷，平成24年度全国私立歯科大学・歯学部付属病院診療
放射線技師代表者会議，日本歯科大学附属病院（東京），2012年11月10日．
14．浅海利恵子，河合泰輔：外力による下顎骨骨折部位の検討，日本福祉工学会第16回学術講演
会，千葉，2012年12月１日．
15．浅海利恵子，河合泰輔：メタルコアの形態の違いによる歯根部の FEM 応力解析，日本福祉工
学会第16回学術講演会，千葉，2012年12月１日．
16．浅海利恵子，河合泰輔：インプラント体が下顎骨へ与える応力の FEM 解析，日本福祉工学会
第16回学術講演会，千葉，2012年12月１日．
17．代居　敬：X-ray 診断，総合インプラント研究センター，住友化学参宮寮（東京），2012年12
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月１日．
18．河合泰輔：CBCT による顎骨の画像解剖，第９回歯科画像研修会　歯科診療における CBCT
の上手な活用，すみだ産業会館（東京），2012年12月16日．
19．Momin MA, Asaumi R, Kawai T, Youse T. Correlation of mandibular impacted Third Molar and 
morphology；CBCT STUDY, An Opportunity to Improve Your Oral Presentation Skills,（The 
Nippon Dental University School of life Dentistry at Niigata campus）, March ８，2013. Abstract 
Book, page ２.
20．代居　敬：エックス線診断，第28回オッセオインテグレーテッドインプラント総合トレーニン
グコース，日本歯科大学附属病院（東京），2012年３月10日．
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●内科学講座　Department of Medicine
１．所属構成員等
教　　　授　　三ツ林裕巳，佐々木裕芳
准　教　授　　渡辺　昌司
講　　　師　　矢島　愛治
非常勤講師　　鳴瀬　裕爾，権　寧博
客 員 教 授　　齋藤　宣彦
臨 床 教 授　　山口　全一，古畑　升，池松　武直，渡辺　尚彦
２．研究テーマ
１）高血圧症の成因 Pathogenesis of hypertension．
２）中枢神経の血圧制御 Central control of blood pressure．
３）血圧変動の解析 Analysis of blood pressure variation．
４）睡眠時無呼吸症候群の成因 Pathogenesis of sleep apnea disorder．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
　　記載事項なし
７．外部研究費
　　記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
　　　記載事項なし
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Ｂ．原著
　　　記載事項なし
Ｃ．総説・解説
　　　記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．篠塚啓二（筑波大学　大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻顎口腔外科学分野）柳川　
徹，山縣憲司，伊藤寛之，大和地正信，新谷佳子，佐々木裕芳，鬼澤浩司郎，武川寛樹：胸腔
鏡下縦隔リンパ節生検が診断に有用であった下顎歯肉癌の１例：日本口腔外科学会雑誌（0029
－0297）61巻3号　Page306，2012.07
２．大和地正信（筑波大学），柳川　徹，佐々木裕芳，篠塚啓二，山縣憲司，鬼澤浩司郎，武川寛
樹，生井友農：良性との鑑別に苦慮した多形低悪性度腺癌（PLGA）の１例：千葉医学雑誌
（0303－5476）88巻４号　Page177，2012.08
３．馬場　脩（筑波大学），山縣憲司，佐々木裕芳，篠塚啓二，柳川　徹，鬼澤浩司郎，武川寛
樹：舌癌術後に発症した悪性症候群の１例：千葉医学雑誌（0303－5476）88巻4号　Page177，
2012.08
４．Sasaki H, Togashi S, Karube R, Yanagawa T, Nakane S, Tabuchi K, Isibashi N, Shinya Y, Ito H, 
Yamagata K, Onizawa K, Adachi K, Sekido M, Bukawa H. Presurgical nasoalveolar molding or-
thopedic treatment improves the outcome of primary cheiloplasty of unilateral complete cleft lip 
and plate,as assessed by naris morphology and cleft gap. J Craniofac Surg.2012 Nov：23（6）：
1596︲601.doi：10.1097/SCS.0b013e31825196dc
５．Adachi K, Togashi S, Yanagawa T, Isibashi N,Goto T, Yamagata K, Onizawa K, Sasaki H,Sasaki K, 
Bukawa H, Sekido M．：Presurgical Orthopedic Treatment Ameliorates Postoperative Nasal De-
formity After Cheiloplasty. Ann Plast Surg. 2012 Nov 1. 〔Epub ahead of print〕
６．Karube R, Sasaki H, Togashi S, Yanagawa T, Nakane S, Isibashi N, Yamagata K, Onizawa K, 
Adachi K, Tabuchi K, Sekido M, Bukawa H.：A novel method for evaluating postsurgical results 
of unilateral cleft lip and palate with the use of Hausdorff distance：presurgical orthopedic treat-
ment improves nasal symmetry after primary cheiloplasty. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol.2012 Dec：114（6）：704︲11.doi：10.1016/j.oooo.2012.01.042.Epub 2012 Aug 18．
７．Karube R, Sasaki H, Sinozuka K, Fujisawa Y, Yanagawa T,Yamagata K, Onizawa K, Otsuka F, Bu-
kawa H. ：Angiosarcoma of the scalp diagnosed by the presence of neck inflammation：a case 
report. Int J Oral Sci.2012 Sep：4（3）：166－9.doi：10.1038/ijos..2012.36.Epub 2012 Jun 15．
Ｅ．翻訳
　　　記載事項なし
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Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．矢島愛治，小松一俊，伊藤　哲，三ッ林裕己，河村　博，平山篤志：高血圧自然発症ラットに
おける CPA-RVLM 系を介した血圧調節についての検討．第49回日本臨床性学会総会 . 長崎，
2012年10月18日．
２．河村　博，三ッ林裕巳，池田克己，川上浩平，斎藤　昇，並河　徹：コンジェニック・ラット
の活動量に対する心拍数の応答はよく維持されている . 第49回日本臨床性学会総会 . 長崎，
2012年10月18日．
３．佐々木裕芳，柳川　徹，富樫真二，軽部　令，山縣憲司，石橋直美，伊藤寛之，新谷佳子，足
立孝二，鬼澤浩司郎，武川寛樹：距離を用いた片側性唇顎口蓋裂一次手術後のｐ NAM 法によ
る鼻孔形態の改善の評価．日本口腔科学会総会．広島，2012年５月18日．
Ｇ．講演
　　　記載事項なし
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●外科学講座　Department of Surgery
１．所属講座職員
教　　　授　　富田　凉一
講　　　師　　竹川　本夫
２．講座の研究テーマ
１）消化器疾患の手術前・後における病態生理学的検討 Pathophysiological studies before and after 
operation for digestive diseases.
２）小腸移植と免疫機能 Assessments on immunological function for small bowel transplantation.
３）侵襲時の生体反応とくに humoral mediator の動態 Kinetics of humoral mediators in critically ill 
patients.
４）臨床腫瘍学 Clinical oncology.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
日本腹部救急医学会平成25年度奨励賞，平成25年３月14日，博多
４．学位修得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
１．Tomita R, Ikeda T, Fujisaki S, Sugito K, Sakurai K, Koshinaga T, Shibata M：Surgical technique 
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for the transperineal approach of anterior levatorplasty and rectovaginal septum reinforecement in 
rectocele patients with soiling and postoperative clinical outcomes. ◎ Hepato-Gastroenterology 
2012；59：1063-1067.
２．Tomita R, Sakurai K, Fujisaki S, Shibata M：Relationship between interdigestive migrating motor 
complex and quality of life in patients after conventional distal gastrectomy for gastric cancer. ◎
Hepato-Gastroenterology 2012；59：2037-2041.
３．Tomita R, Sakurai K, Fujisaki S, Shibata M：Role of the enteric nervous system in the colon of 
patients with  idiopathic megacolon. ◎ Hepato-gastroenterology 2012；59：2127-2131，2012.
４．Tomita R, Sakurai K, Fujisaki S, Koshinaga T：Role of vasoactive intestinal peptide on the proxi-
mal and distal parts from the dentate line in the normal human internal anal sphincter. ◎ Hepato-
Gastroenterology 2012；59：2155-215.
５．Tomita R, Sakurai K, Fujisaki S, Shibata M：Manometric study in patients with or without pre-
served lower esophageal sphincter 2 years or more after total gastrectomy reconstructed by 
Roux-en Y for gastric cancer. ◎ Hepato-Gastroenterology 2012；59：2339-2342.
６．Sugito K, Furuya T, Kaneda H, Masuko T, Ohashi  K, Inoue M, Ikeda T, Koshinaga T, Tomita R, 
Maebayashi T：Long-term follow-up nutritional status, pancreatic function, and morphological 
changes of the pancreatic remnant after pancreatic tumor resection in children. ◎ Pancreas 
2012；41：554-559.
７．Gonda K, Shibata M, Shimamura T, Machida T, Suzuki S, Inakamura I, Ohki S, Sakurai K, Ohto H, 
Tomita R, Takenoshita S：Serum soluble interleukin-2 receptor is increased in malnourished and 
immunosuppressed patients with gastric cancer and colorectal cancer：Possible influence of my-
eloid-derived suppressor cells. ◎ World Journal of Oncology 2012；3：158-164.
８．Tomita R, Fujisaki S, Sakurai K, Shibata M：Effect of mosapride citrate on patients after vagal 
nerve, lower esophageal sphincter, and pyloric sphincter preserving nearly total gastrectomy re-
constructed by jejunal J pouch interposition. ◯ Japanese Journal of Clinical Physiology 2012；
42：179-184.
９．櫻井健一，藤崎　滋，長島沙樹，前田哲代，柴田昌彦，権田憲士，富田凉一，平野智寛，鈴木
周平，原由起子，榎本克久，天野定男：乳癌骨転移における Indoleamine 2，3-Dioxygenase
発現状態について，◯癌と化学療法　2012；39：1776-1778.
Sakurai K, Fujisaki S, Nagashima S, Maeda T, Shibata M, Gonda K, Tomita R, Hirano T, Suzuki S, 
Hara Y, Enomoto K, Anano S：Analysis of indoleamine 2，3-dioxygenase expression in brest 
cancer patients with bone metastasis. Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy 2012；39：
1776-1778.
10．櫻井健一，藤崎　滋，長島沙樹，前田哲代，柴田昌彦，権田憲士，富田凉一，鈴木周平，原由
起子，榎本克久，天野定男：乳癌分子標的治療薬投与中の Indoleamine 2，3-Dioxygenase の
変化について，◯癌と化学療法　2012；39：1791-1793.
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Sakurai K, Fujisaki S, Nagashima S, Maeda T, Shibata M, Gonda K, Tomita R, Hirano T, Suzuki S, 
Hara Y, Enomoto K, Anano S：Indoleamine 2，3-dioxygenase activity during chemotherapy or 
transzumab therapy in patients with brest cancer. Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy 
2012；39：1791-1793.
11．藤崎　滋，高階　幹，富田凉一，櫻井健一，大森一光，高山忠利：消化器癌術後経過観察中に
発見した肺結節切除例の診断と切除のタイミングに関する検討，◯癌と化学療法　2012；39：
1905-1907.
Fujisaki S, Takashina M, Tomita R, Sakurai K, Omori K, Takayama T：Study on the timing of di-
agnosis and resection of lung nodules found during the postoperative observation of patients with 
cancer of the digestive tract. Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy 2012；39：1905-
1907.
12．藤崎　滋，高階　幹，櫻井健一，富田凉一，高山忠利：大腸癌関連の穿孔例の検討，◯癌と化
学療法　2012；39：1908-1910.
Fujisaki S, Takashina M, Tomita R, sakurai K, Tomita R, Takayama T：Perforation associated 
with colorectal cancer. Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy 2012；39：1908-1910.
13．富田凉一，藤崎　滋，櫻井健一，朴　英智，柴田昌彦：家族性大腸ポリポージス術後の胃底腺
ポリ－ポージスを伴う青年期肝細胞癌，◯癌と化学 療法　2012；39：2219-2221.
Tomita R, Fujisaki S, Sakurai K, Paku E, Shibata M：Hepatocellular adenocarcinoma with fundic 
gland polyposis in adolescent associated with ileal-J-pouch anal anastomosis for familial adenom-
atous polyposis. Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy 2012；39：2219-2221.
14．櫻井健一，藤崎　滋，前田哲代，長島沙樹，原由起子，富田凉一，鈴木周平，和賀瑛子，榎本
克久，天野定男：乳腺葉状腫瘍に対する内視鏡補助下手術の有用性について，◯癌と化学療法
　2012；39：2024-2026.
Sakurai K, Fujisaki S, maeda T, Nagashima S, Hara Y, Tomita R, Suzuki S, Waga E, Enomoto K, 
Amano S：Usefulness of endoscopic resection for phyllodes tumor of the breast. Japanese Jour-
nal of Cancer and Chemotherapy 2012；39：2024-2026.
15．平野智寛，櫻井健一，藤崎　滋，前田哲代，長島沙樹，原由起子，富田凉一，鈴木周平，榎本
克久，天野定男：Infusion reaction による Traszumab 使用不可症例における Lapatinib の有用
性について，◯癌と化学療法　2012；39：2045-2047.
Hirano T, Sakurai K, Fujisaki S, Maeda T, Nagashima S, hara Y, Tomita R, Suzuki S, Enomoto K, 
Amano S：Lapanitib is useful for metastatic breast cancer patients who cannot be treated with 
traszumab. Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy 2012；39：2045-2047.
16．櫻井健一，藤崎　滋，前田哲代，長島沙樹，原由起子，富田凉一，鈴木周平，和賀瑛子，榎本
克久，天野定男：超音波検査で描出できない石灰化病変に対する乳房温存手術の問題点，◯癌
と化学療法　2012；39：2048-2050.
Sakurai K, Fujisaki S, Maeda T, Nagashima S, Hara Y, Tomita R, Suzuki S, Waga E, Enomoto K, 
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Amano S：The problems of breast- conserving surgery for calcification undetected by ultra-
sonography. Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy 2012；39：2048-2050.
17．富田凉一，藤崎　滋：小児期メッケル憩室における合併症併発例の臨床的検討，◯日本大学医
学会雑誌　2012；71：415－417.
Tomita R, Fujisaki S：Clinical studies in children with complicated Meckel`s diverticulum. Jour-
nal of Nihon University Medical Association 2012；71：415-417.
Ｃ．総説，解説，報告，紀要
１．柴田昌彦，権田憲士，小豆畑丈夫，櫻井健一，藤崎　滋，志村龍男，大戸　斉，竹之下誠一，
富田凉一：癌患者の栄養障害と免疫抑制における炎症の関連，◯消化と吸収　2012；34：416-
427.
Ｄ．臨床・症例報
１．藤崎　滋，富田凉一，高階　幹，高山忠利：ニ次救急医療機関における急性腹症対応と問題
点：肝硬変合併消化性潰瘍穿孔の２例への対応，◯腹部救急医学会雑誌　2012；32：91－95.
２．和賀瑛子，櫻井健一，藤崎　滋，前田哲代，長島沙樹，富田凉一，鈴木周平，榎本克久，天野
定男：両側異時性多発乳管癌に対して両側乳房温存術を施行した１例，◯癌と化学療法　
2012；39：2036-2038.
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．一般演題
１．櫻井健一，藤崎　滋，柴田昌彦，長島沙樹，前田哲代，松尾定憲，君塚　圭，富田凉一， 榎本
克久，平野智寛，天野定雄：Paclitaxel 不応になった転移・再発乳癌における Docetaxel の検
討，日本外科学会雑誌　113巻，815，2012.
２．富田凉一，杉藤公信，池田太郎，越永従道，藤崎　滋，櫻井健一，朴　英智，柴田昌彦：小児
期でのメッケル憩室手術症例の検討，日本小児外科学会雑誌　48巻，690，2012.
３．櫻井健一，藤崎　滋，長島沙樹，前田哲代，柴田昌彦，権田憲士，富田凉一，平野智寛，植田
雄一，原由起子，榎本克久，天野定雄：乳癌骨転移における Indoleamine 2，3-dioxygenase 発
現状態について，第33回癌免疫外科研究会プログラム・抄録集，58，2012.
４．櫻井健一，藤崎　滋，長島沙樹，前田哲代，柴田昌彦，権田憲士，富田凉一，平野智寛，植田
雄一，原由起子，榎本克久，天野定雄：乳癌分子標的治療薬投与中の Indoleamine 2，3-dioxy-
genase の変化について，第33回癌免疫外科研究会プログラム・抄録集，73，2012.
５．藤崎　滋，高階　幹，富田凉一，高山忠利：十二指腸下行脚穿孔例に対する術式の工夫―
Lemmel 症候群に対する術式の応用―，第24回日本肝胆膵外科学会・学術集会プログラム・抄
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録集，498，2012.
６．富田凉一，藤崎　滋，杉藤公信，櫻井健一，越永従道，柴田昌彦：十二指腸憩室内乳頭開口症
例について，第24回日本肝胆膵外科学会学術集会プログラム・抄録集，501，2012.
７．櫻井健一，藤崎　滋，長島沙樹，平野智寛，前田哲代，富田凉一，原由起子，植田雄一，萩原
美桜，和賀瑛子，榎本克久，谷　真弓，天野定男，越永従道：Vacora Vacum Assisted Biopsy 
System（VACORA）の問題点，第21回日本内分泌外科学会総会，名古屋，2012.６
８．Sakurai K, Fujisaki S, Shibata M, Tomita R, Enomoto K, Amano S：Efficacy of docetaxel in pa-
tients with paclitaxel-resistant metastatic breast cancer, The International College of Surgeon, 
The 57th Annual Congress of the Japan Section, Tokyo, June 2，2012.
９．Sakurai K, Fujisaki S, Shibata M, Tomita R, Nagashima S, Enomoto K, Amano S：An unusaul case 
of post-irradiated leiomyosarcoma after treatment for breast cancer, The International College of 
Surgeon, The 57th Annual Congress of the Japan Section, Tokyo, June 2，2012.
10．櫻井健一，藤崎　滋，植田雄一，原由起子，長島沙樹，柴田昌彦，権田憲士，富田凉一，榎本
克久，谷　眞弓，榎本克久，天野定雄：超音波検査で描出不能な石灰化病変に対する乳房温存
術の問題点，第34回日本癌局所療法研究会プログラム・抄録集，115，2012.
11．櫻井健一，藤崎　滋，榎本克久，柴田昌彦，権田権士，富田凉一，長島沙樹，植田雄一，原由
起子，谷　眞弓，天野定雄：乳腺葉状腫瘍に対する内視鏡補助下手術の有用性について，第34
回日本癌局所療法研究会プログラム・抄録集，111，2012.
12．長島沙樹，櫻井健一，藤崎　滋，柴田昌彦，権田憲士，榎本克久，前田哲代，富田凉一，平野
智寛，鈴木周平，坂上雅史，原由起子，植田雄一，松本京子，萩原美桜，和賀瑛子，山室みの
り，谷　眞弓，天野定雄，越永従道：局所療法を断念した非浸潤乳癌の１例，第34回日本癌局
所療法研究会プログラム・抄録集，113，2012.
13．和賀瑛子，櫻井健一，藤崎　滋，天野定雄，谷　眞弓，長島沙樹，柴田昌彦，権田憲士，富田
凉一，山室みのり，坂上雅史，鈴木周平，植田雄一，萩原美桜，松本京子，原由起子，榎本克
久，前田哲代，平野智寛，前田哲代：両側異時性多発乳管癌に対して両側乳房温存手術を施行
した１例，第34回日本癌局所療法研究会プログラム・抄録集，113，2012.
14．富田凉一，藤崎　滋，杉藤公信，池田太郎，柴田昌彦，櫻井健一，越永従道：家族性大腸ポリ
ポージス術後の胃底腺ポリ－ポージスを伴う青年期肝細胞癌，第34回日本癌局所療法研究会プ
ログラム・抄録集，146，2012.
15．藤崎　滋，高山忠利，高階　幹，富田凉一：肝切除術の術野展開における特殊なケース（胆道
再建術後・食道再建術後）の工夫，日本外科系連合学会雑誌　37巻，592，2012.
16．櫻井健一，藤崎　滋，前田哲代，権田憲士，柴田昌彦，富田凉一，長島沙樹，平野智寛，飯塚
美沙都，榎本克久，天野定雄：超高齢者乳癌の病態について，第21回日本癌病態治療研究会プ
ログラム・抄録集，7/6，2012.
17．富田凉一，藤崎　滋，杉藤公信，池田太郎，朴　英智，櫻井健一，柴田昌彦，越永従道：胃上
部早期胃癌での迷走神経温存 J 型空腸嚢間置噴門側胃切除の病態，第67回日本消化器外科学会
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総会プログラム（オンライン），111，2012.
18．藤崎　滋，高階　幹，富田凉一，高山忠利：超高齢者（85歳以上）の消化管悪性腫瘍手術例の
検討，第67回日本消化器外科学会総会プログラム（オンライン），129，2012.
19．植田雄一，藤崎　滋，高階　幹，富田凉一，櫻井健一，高山忠利：肝 S８小結節発見から１年
後に切除し術後６年無再発生存した細胆管細胞癌の１例，第67回日本消化器外科学会総会プロ
グラム（オンライン），160，2012.
20．富田凉一，藤崎　滋，朴　英智，杉藤公信，池田太郎，越永従道，柴田昌彦：幽門側胃切除術
における迷走神経と幽門輪温存の評価，日本平滑筋学会雑誌，J －32，2012.
21．櫻井健一，原由起子，藤崎　滋，北島　晃，塩味正雄，植田雄一，榎本克久，天野定男，富田
凉一：人間ドック，職域検診，住民検診で異常を指摘され２次精査機関を受診した症例におけ
る非浸潤性乳管癌の比率について，第53回日本人間ドック学会学術大会プログラム・抄録集，
9/1，2012.
22．富田凉一，藤崎　滋，櫻井健一，丹正勝久：癒着性腸閉塞症の診断と治療についての検討，第
27回日本救命医療学会総会・学術集会プログラム・抄録集，64，2012.
23．櫻井健一，藤崎　滋，前田哲代，富田凉一，長島沙樹，鈴木周平，原由起子，飯塚美沙都，谷
　真弓，榎本克久，天野定男：妊娠前若年性甲状腺癌に対する内照射の適応について，第45回
日本甲状腺外科学術集会プログラム・抄録集，10/4，2012
24．櫻井健一，藤崎　滋，前田哲代，富田凉一，原由起子，長島沙樹，鈴木周平，原由起子，谷　
真弓，榎本克久，天野定男：中枢性単発乳頭腫が癌化したと考えられた DCIS の１例，第24回
日本超音波医学会関東甲信越地方会学術集会プログラム・抄録集，10/20，2012.
25．富田凉一，藤崎　滋，朴　英智，柴田昌彦：輸送遅延型慢性便秘症の結腸縦走筋壁内神経にお
ける Substance P の検討，第10回日本消化器外科学会大会（第20回日本消化器関連学会学術週
間）プログラム，外 P －869，2012.
26．藤崎　滋，富田凉一，高山忠利：当院で経験した小腸腫瘍性病変切除例の検討，第10回日本消
化器外科学会大会（第20回日本消化器関連学会学術週間）プログラム，外 P －249，2012.
27．富田凉一，藤崎　滋，櫻井健一，柴田昌彦：迷走神経・下部食道括約筋・幽門括約筋温存胃亜
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